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.balys1s ~~ th• llealth l!t!tucatie# l'Ho~ 
in if'AJ>4i4 · Jt:auaebus••ts- llea1tk ~ ts 
fMt,..t_ft.tJ.:Ifr¥•• ,ho'b:t.- of lutai~ qe- of 1u•~~ QCl md.al. ~~. 
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. . - . 
and public· health ed®atton), pe:t&t)nal intemew•• tc~ ~. intt>aal., tmd 
perso~ eo~ap®dence.. 'ille f<J~ ~»temwa ~ th iedem. sta:t.e, a.nt\ 
locol. health educator. we~ tne t~a12l •oUNe$ at da,ta~ 
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' . . ~ . ' . 
ln. addition,, tt i& coJulide~ed •. a. ··~<ie mhc)! t~ .sta:ft f1UU:it:f:on •. )'!~. 
' ' . ~ 
no11t11 public %"81a~iqu !a comiii!ere4 valuable as . • at4 to heal-th fKlucat1on 
prog~. but ttot a. ~ Pl'~ttee u itlfeli• ot'O#D.d.r ta ph11eeoph1 o:t $00:.lal 
tes.POMib:t.U. t,-. 
j!g<mJPQ4§1j.9J¥jt Sl.Me health educ..ator .. usuall;v ia.l"e resp4ns&bl• to'l.' publto 
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Ma•sao.b.uett• t~epS.rtmeet (lf ·Pub:tte Hwtb1 "" OlOle~agty 
geerous with their tble, pa:ti~e. awf. in:toaation. 
ln addition~ I Wish to, e.oknowiedge the guidaaoe o:l ay 
advisor, Ill'.. Bemard liitbin, Yha help.ad •• Qai21 ·the proJ,\er per-
ap~tive o- oo'tt'e~xaental pubi.S.e ftlations.~ AM to Protesec»r 
Carol RillfJ, m,. aeo:o~ :t.aclet", t an( tb.&Jaktt4 tor her direction 
with :reepec\ to Principle• ol. e~ty organtatioJ'l. 
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•t• J»•pulu Q~el"D~r~ent without poPQl.ar ~ntomation 
or ·a meaq of acquir.l.Jlg 11, is .. but a Pto1obtle to 
a ~al'e• ~.l'· t:ra~edl'• . .,_, J-•l'itap• -ft.,.. .. . . . 1 
· Ja.es k<li.solii :. 
The sh®ts .o~ tlle ~~h :a.vo1uU~If~s ao" t~ t•· centtlri.e• 
ag• vubali~$<1 ttl• ilem.tc~t:Y, 1d.ale a·o ehm•hed tG•Y'· ~~Lih$J"t7:;n . 
. . . . ~ ' . 
"'~l.itJ';" ••tl'&te)'m;. ~,;t· •if- .~h:<l$.e t.•~ exol.B1nt.1:io~ ·~ ~l"Qs U.« de-
s:t~a ·~· ~:D.d ttpoil Vhi,Qll thie H~li.c ~t the lb:litetl. States Wtl foun<J.O. 
:'. 
s~· the ~--as <Jf t:he· lfi*Jlllr .. :ztll<*l•\~~.:BJD.i~ •• 1787, the 
P:r91~" of: demoel'eey in tlti• ~<lu:a'UF ltu. he.- el•s,ely alU.~ Yi th htawe 
·. . . . . ' . 
o0ill'mt1Jllteatio:as1 :f~ ot iPef!lleh 'WQ Ji>Jle •:t the ~·~o•t •bJee:ti.ves of: 
O'tli- :fo~~l,ltbe:ar&. The g~;rtm:tee o:t ·~Uif t~ed.- fq~ i:n :~)he Fir11t Auiend• 
- ·. ,· . . ! . .· ' . . 
rs1Jp$Ct t• the ))'ttblif:) t t .&enes. J'ft•· tl.QY ~t thr~:~sh.~ U. a p~;oeqld.$1 t• 
to ihto):'med Plibl,i.c ~~ldQ%11 a. tt.sM••:ntal 9t a; .d~~t~o. GOVerJ:IIIlet. 
But how . doe.s -the ;publio beeGile ~;d.oJ.'BI.~? Who i:J ;re$;poJt.d.ble ~o:~ 
tl'an!llat-1ut~ '&1\d $~1st~g: the ~o,...t1Qn? Wbo .a~t.n4• 'k 'Wile. p11})1tc 
in~•·•~? ThOlll-. ~~$ •ec:L•.,-cu.t i~ ~~~ . Bi9h1a, .U Ia,• 
. . ,· . . . ·. 
'to 1$e•rfi\$M -.he :Patl.u;-6 and «t't.U1UltiW d .. .,.~ PlOPS~ to 
un1 · i* 1• neeen~ ·h· ·•t\ead - ·~· •~t.•;t""' • • . " 'No ..a 
is ®.pab1&t 'WitbtJ.~ the aiel o:f :'J4e)~t ot iJUPJ>l~~ hiJJ ~ wnt$.2 
1Seett _cutUp· and Allen. Cent•~~ ,J§.f)l~~ Jaqh!j.~ ~~"\1J!O®~ 
(Entlfttl04 Cl!~~s. N.w JeJt~nt;rt Pratic~~la11 lUtr"~ l'5tl)p p .. :;l50~ 
~OJl&. :Paine. liQlatt u ~Q. i•lud.d :ta ~&$;t~ .~~ ruae· 
yd 'beitt. ed!.t:ed b1 ~uil l· Brectvelel,-. 2® editiO'l'l$ cii'e.¥~rorlu 'l'b.e J;en•l.cl 
P~ba cQlitpaq. Lh 1956). ;\h to.48.. 
l 
the $Xp~e¢~!Qll ef PttbU~ e~tttdl>'n ,...,. is the ke~ te the lita$O¢ous democ~ati,~ 
tunetie.n. G<>Ve~lm!:$11.1; e~~i~ials,. as ilhe s-e;rvaats o;( ~h• gen.~~al Pl'llhl.ie• have 
i.l1. au intelli.g~ble way. 'l'h& eX})ett wh.e. Jttdgets the $iiluatll.on must e.epa:rat.e 
fact tr()Dl tictiont so that tb$ ~ublic elearlT. ~del'st~s il)ie isstu:J.3 
nenee~ adb.erii.ll,g to the pU.blie tn:bei:'c;Jst .d$$U.cls i»te~reta~i.on b';( . gove~ent 
pGlicy:, a ~tien whi.ch iin:trodu.ces the :n~ed l!>f Q<!w11rxaental pui:)RQ. rela-
Jll&lm,. p11~l$c i~terei!St. 1» ttwh,at, lll.Sl'l. n!Ud ob.oes-. if 1111q s.a.v clearly. 
th~ugb1 rationally,. acted. iiistn'ttttelitced1y and laenevel•tlr. u4 ;t:n :etlu:t~ 
be aware ot the publ~.c i,):lterest, a good i;WQ ... ftY oOJQm.um~a'bilo.Jte. systa. is 
Jlee4.ed~ S.t4Ph a &)!'stem 1aa7. be defi~ed u the ei~lu'ulnel ot e~i.cationa by 
vl.U.eh Wo~tio)l ia ~onveyed :er-. the aueztet1o the public; and in ~urn, 
th-e publie expresses· ~t• op!,.nio• abou~ the aueacy' $ J!;)Gli.o.J 'l'hi• defj.ni:tioa 
lwal t~r Lip~. Ptlb:U.c;; OJ!il1ltm:n. (Ww T•lt•lu The •~ua omapanr, l9J6), PP~ J9'&.4ot~ . . .. . . . .. 
~Wfill, t~ Li:PrHilanD.r Essays . in 'l'li~·. Public Philosop)W (lc>s~t Little; 
:BroWP., and ColllPI!UlY·t 1951) • · P ~ · 42; · · · · · · · · · 
.5Be~ot~ud 11. Canti.el..d, Pt!l1llo: n.cl.at.Lon!'l.:.f Principl,W?o CesGtla and 
FJ'<?f.ll§l!lft• .)x-d tM\JL tton-. (Romewoed, ll.l ... l Richard :o •. lrt·~n, tnc~ l$li6t>), p •. 17. 
lll0:4le ~d be-twe~ haJ!'sh atr~h·~-:r~~- -- ~a~a:tt l1b~'tJ.~a. Xt ~ 
'be termed s~~al reSJ$:tasib~lity, eailbts ~J;>· c .... t;:Pf»:"at:!:tn~ btsirW'een 'tih• 
P~pte. a!l4 iftb.e g<>vemo:tr$.~ 'J'he P•AJl• wlt~ p:t~ tlW a'U'bh.~ttv 1~ tltt. 
flQV:e~or!!f haVe a rig~'t t~ bJ," ih.e ))Q)t.ltct• ~d .1th,~ t"ai\~0Mle be~ theah. 
Pub11.,c &~olt, the res'b~ai~llff :f~'#Ce, •ttst ·~· •elmdYled~t$4 -~ l$de:Fst9Etd 
llt ~h.• J<.We.wn~,lt$,. A1 the .s$1JI.e tllmei ~fi e~:!!J.~eli'$' llltl.$11 ~riain the pttWsQ:r 
t(l c:h0~JJe What t.J~ 'be1d to~ tll.e pub:U.¢. b (l)~•t' -wo,;~. they ~ct as 
"fateke~er:s." 4>t $Q~i;e"ty.~ · ~;b 1•Y.'Olvea. ~are1u1 4\'l:q>l•e:l~•n e:t g•vetnmen~ 
pQl~ey plus tmelt, pe~•ii'u.a#Ji•n (~t: P'Ul"e indi>Ctr.t.natieJ 11·~ · Qai;n puhlic 
aae-~Jp~e,. .Qn th-e who~~:t a. oan¢icl JJ·ta:tetilent: o:f 'fact$' by gc>veJ'!lDlel\t 
·•tti¢iats $t!.d '$he Q"ri 'tiieal .re$ll¢tl1S~ by tb.~t P~'bUe taon~Jtttut~ tb.e ideal 
3~A~o.tt~ PUt1o.tt t~tv~Q'l)r ..,h.,ld,z•• ~ btJe:uaii!01l o~ Jrt11>1i.e t"el~ 
tf,:ons i:n so"fe~ent as ith~ means t?>;t in.at~~a~%1lng a .~ttoXial $wc,~wa.r 
~eatt~)ll:s sts-11•~ l1!!J ei~&$ the SJ~V'~tnmen'l PU~~ r.aatio!ls iunetion 
•• twof'Qldt t~ep:~rtf):rtal and a~l¢stl"att-ve, A El~ra:ti¢ ge.ve~t mu•t 
3)'e~o.~ to the P••:P~et til. $tt$'$. el!ett the . .Sup.Jlf>ii'i\l ,of tb.e PWJlle - a ._. ... 
wllat P.etsuas1V"f1 :bJlsk. 6 ·ln. - ~eJ)ub-Uc~ t.ll• ;peopi.e pa~~teipate 'bl the 
gove.~•t 1hto•Slll: '\\hiti.l' ~epre~enta'lrtves.~ M~ pttbl:t~ 1:el:,atl~11& ~- OXl.e 
... by Whic.h. the p~bl,.~c bee••• ta..t1iaxo W$-th. 'P,e eQapl~~ ~Pe:rati.ons et 
.t~Qa.y•-.· b;..g .gqye~e~il" .. With th'e .U..vSl"$~*1 ill.. ilte restJ!!iWitMJ.tt1es •d 
(~ti.•s st Hbf.J" fiev'iiUt''~lnl>.t.; di:reet e._'J.Ult9at~otl$ i• deei'e•~mh A$ ll 
~J·~• .. a~ :Phlottt Pitbl:to·gsl:aifi:cui':l Eind ,Mter!Qan..~;:u?aox~· 
(Pl"~~et1>"nt, N'!J~t FJ:tn.~etori·nttt:V6isit:{J!~east>.·lS!Jl)~ P~ 76~- · ·. ·· 
e - 'liesnl..t) OG-vetii.Di$nt- ha$ b.a~ 1;() r•s6J-'!1 to lia$$ 'i:~torsnat~cUl •.-t.bod.s, sucb. •• 
the ne'WS_pape>r;~ radj,.ot telerlsi;P11 ~- k~P tlte :o•n.eJ:;al »~bl'-¢ it;ntf1•"4 a))()\tt 
• • ' ' ' ' ' ' I 
un 'f:(). d$te1"Aiine the b$"1:: Jlle~ -o~ ;¢~nj.¢a~U);Q wit~ tb~ 'VllriGtts 1\lub--
! • ' ! 
- -
l~cs" ~ th.e ue~e:ral public.. _-Ma$_r;l Q-Qlmn'llt11eatt,.:~ns, even though impel;'-· 
> •• • • • 
yal,s~ '~inion po:1l.:ino1 perso!M!l .~n't.eniewl$ '*""'' sl4l.:l.ll! tlf' th.e -p'!;lb1i<;l r.ela..; 
ti'O'fi.li Pt'~tit~qJl,~, $uoh itl"QSJ3Z~ e-val~ati®· is rttaliy im:P•~t$llt t . , 
The govel1lmeni p:ubliq ~~laiji4~• l):J<+a,o:ij;;~t,olie~" b.~t~er:. iat m~~e 
th~ q. expeJ>t _in ~plE!I)!lertt~ p~pe11 dl).IUn\lrd¢a~io:t1:f lluatlwds. · His rote 
alii ad\tisor ~b the ad-.i~d.$t.ftt~~1Lis OhEJ of tran.•t~ing the phil~sophy 
o:e soc;tal_ ~~fi:pl)nsibility t!lil the dectsi.otl; ~ers; M• "le as iJ'lilil:r:p~et•r 
ot ~'Ve.n:ml~t pQ;U,e7 ~s· 'b~,-·9t P#oviding ~ tj'haimet ,~~!it a ~wo-way <toatmuni• 
. . 
~attona s:vstes4! :Jrl..s role a.$ 11;lda<m man betweum the publ.i<l .inld Qo"V~X'$lent 
!.s. tb6lt o:e oreati~~ a -worldttf1·~~lat~pnship betwsen the. ~taitlrnera ;tn d~· 
ct'acy •• Xu all ~).est- ·b,e is .aottng. in the :publi,e 1n-tet-est. T~ meet th.es-e-
vad~U!11 ~1-, *he ~ubl:~~ ~el.atlt~ :mu slie>uld bEl a traine4 $-OCtal. s~iet~ 
.tist' anei .should be pre~d t-d. ••rv• ~· an ad;n;~Jt.i•i1~ti.ve asst•tant.7' An, 
in"terdisct.pii-nal"y- t!ta1.~ng """"' t~ooi.el ;faie-nce~, cblll~Btll).1oat~o)1a soieee; 
P<ili1d.¢al sc~e'll.Ce1. PMlb&OPb.r ~.._. is e,.sen:ti411 t~ ttndel"~rt;anding t4e p"blEmia 
ot h~ :e~unica'li«lns. 8 Xn; addttiqn;. the p\tb).to ;r;eJ.at1.ons ·mu shou14 
'· ··.· 7~,:·~-. ~is. .· . . · . . 
. . 
8'l'bta. t):"ailii'Ji.9 ~~~ et:t;Eld i'~ a pap_er by ~-· 'S4!11'i'la.l'd a~btn. po~t1.aal 
scientist and pro:tesso~ of ptiblie 8lations ·at: llO:II~liniv.el"tli..ty a~h6-o1 o;t 
Publi:c ael~tiQu an.d c~unieati~P1 o~v•:n at a l~t\lr-e in Go-?et•ISfmt.1 
Publ~¢. Relations, 'Maroh 2)., 1961. 
e P,QU~ ~ll. lJ1 wri,.t~ "toft' V,~ou au~-.- tll a ttl'eadable':' et,-lts. 
Jfa1:l7 :f~il)~ Iii~- ~~@~.U amel.lt -.. ~· Mticmal and 
. ;. ' . . . . ,, . ' . . . . . ,.,,_ . ' ' 
en.~~i!tl1. ~lqt~~.Ud ~ta1, ta.~cat ·.ad ~tal~ ;.C§)~ 
. .. .· "· .. . . ' . ·' ' .. 
'~o app~s '4'1 ... todivt~, i•put41e•,•t ·~ ._. a~•Me .··'!"""'· ~ J'\lblie 
. . . . . . ~ . . ' . ' . ' . ~ 
nf.a:#t'DM .~~~~~: ·~ ~•17 --~"'t!f.Vf :la ~t~~ ld.• ••'U ot 
• ' • ' • ·,· •• t. ' .• · . • . • .• 
,f~ q•n~~l; --ss ·~•t, •.t< ~ ~~· '*~~f!tl;l l~~~~ ~ )llua~ 
:•t ~l .~ :r~•- thai t~ ~ls tit;"e ~7 a ·~· ~ •· ~t ~:r I t , •• • ' · : , 1 ' ~ I , , l . •, · · , : ' : 
~etr~ bltt.w~ 14-. au :Jt~it7t ~~-a~ .h4 ~si~~ 
.·..• * .. . ' 
~., x;un\e.;~e~lt.h. Se~~t:J .f\~ f:orJJ'Ja'-"~~t 
~lfltlle ••~Q:• i.& d~S'!~ t~ $&ti.Qf ,._ ~~ ue~ C\lt th• P~l•" 
~'\ u •i$Uellls ~~'bl$ :tv • ·~ GM4 111~ the QeiteJ/1$1 P'flhlio 
. . 
.:~ie th~ Vttti•tt•· a~j,e$ .l'espbtl. t(t ~· a»~c · ~ · •• Wle P":Pla. 
S~b • public; -~~e :ta·tt..e ~~U'\tatt.i o• t!l• ~··• -Ml~~ ~ 
~~1W.1i'b' tsl.ls to tbe •'#at• Whe have $d.s l~c't ~fb\ b ~et" 
~l:t~• · p~ as a.· •••etei~ p1ttt• ··~·~ · 'nui. . •mi• aan-.diJI.ot. to tllo ~ 
•'ttft.tiott ~tt#IQ tlle .~ e!.~ke ••• $a baltit ~el)l8111l1Jt 
T.b.e' ,,.we.>a•t f!eleg•t$4 ·~·: tla;e ., .. n•:t••r •• -~u\11 .. 
. tl.eb.J ~ ~~'bt~ • l\ t. ,:~'·JH~a1SJ-~ .a~,.....~ te ·D.e 
fiitat.eft. ~~Y·J.t~ DJI"' j& th• ,_.pl.•• 
!edq. ~·statu ·~--·• .w :P1:'Cllll6h ~ owa hMl.-.h ............ atd.C bJ' 
tbr• h«•ral oov.-.eat i.htO'titk co.._ltatic ,,..,., .. , !~lal a1d; r._. 
...... h Pntou. aut th• :JlGtl.-.t•a •t the ualtk :p~o~• 1:& oa ihelMal 
l•'fe1. ~; al.l ~~ lev•l• ot. •• .,.,..-.t- lf1Cl6tal• at•t-, ib\41•&1 ~,.. 
ate ~a,._. •t u•l\'N ill nact~o l''ttblio: --~- ••meet tDr.-~. 
pu c_..tca .. lO. --~ tb.• tb'H l.v.l• :!.a ••••tlal tor tm d~eeUve 
PHSJra. ~ it ia aat ....,.rt&il• tb.aif JOOd t.nt~ Q~<Af.ti"- aJre 
~~ ·•• .~t i!he e:cte~ o-.'!Qd.c•tlON .... iJa,o•e e.~l$ v Yh.iolt. 
th• pub~ t• re.le4 "'-' are· :..tieuJ.,. 
Xtt lt1tbl"", Jl-.lf;h. -..-t...~ t)le: h-.1"- iiMI\lO•tJ.cta .PJ'OI~, U ~pvat..a 
Q' a • .,....._. ~·• •ear9'U •• til• l~ a.Jnt o!l!lfJIWt'icatt_. ae«t• oJ 
the ao._;-. The .~·t~i k•al'th ..._dittllt, ~--~'• •nenct ~- ilh• metre 
· tl'~tt~aa ·~ l.dff.,..1!ton,. Dr'• ~ ~lJem, n.p'"a.-, ~·1: •t 1h• 
l'\fbtie lledtl\ Bd.ue•''lC»a Sent.e•; -~'h• tile ~._,._ •t hAlth ..a.eatt.o~u 
.... taeil-.~t• ~~-~ abO'tlt bealtli. ailel. -i!l*lth: "~"•-1•• ·alld. •otl'f&tlno 
~ ~~'J1dll4 • ..-,.health noo-.s.n1• Th•·-U•• aet t.,,.h ·ta "•• 
4-.tidti-.. ~·t• .-. ~~t_,e ot t\\lW.o nl••la. b. thell-.l.i~ .a.-aa 
c~\1~ p~.. By .. ._ ef • public w•1a'tl-. tl"tel\1lated p..-pa, tJt.• 
b.ell1th ,.,.~• b. .... • :i'eal1$J ........ a 11\'l»O •~o•t.•- u ••vaat 
w • p.am,v• ~-•~• c.eter. 'nd.• 'd..t.u\y imPlt• • t-.~7 o•••h,._,.. 
Uo• . .PHO•••• '-!~-• --~· ot tc:teaa t>e~w•• tb.:• kultlr. ·~tletlila 
-.l ·the pu\ll.ic; l-. aatl•t~ 11-.lt:b. •••• TQ ••heat.•• at 1ua. -YLU 
•o,6Ml,J 1eac1 :tio llOUW 'Oehavtor claal$•· aut pno.- te ac:ti•, . _th••• it a 
lo_.. ~ .».~..-:r. ~;h :Nuca'ti.o ad :Pa.'l-te a.tattouH •· 
.A $)1lJJQt•· .·· ·:~ _ ..,. · - -·a-· .·. . '--~ ·' . - ·" -· . · ~ •. -· Vol,~ Ao~. ,..,. ,. (~1i~--I.,tof~--jj~ -~-~ /... . .. 
uM. blr pu;bltt~ a\tU•~• ~. t$6eitt~l ~ ~tli. -~.. c~oa. 
t~ •:i lealth. 1\ieed$ • tbe ;p~ u .... mt. t• -. .e:r--.-.. k.-1-t;k ~ 
e~P. 118_... ftu, ,.... p'UW.k Mat.l:ciu ._ 8.$ d'via.~. b.~-t.-, 
·&114 l.latsu. wan -~ lt• ~· ~~" -to, 'tlt.e ~•u e-1 ~- educliltli! 
Ul' ~ )\l'f?1Jc lt4.UPAALP~d AMJ#t 'GSt$JC?Dt (8!.1-tf!ft -~-· swd: Jl#J'>#\tiGf PiC :tk S;Wdt_ . · . . · · 
,.. ~ ~ ttd..s Mtud7 u 'h •et••t.A•· ~ )u'bli~ #•1atiqt1S $lld. 
~·•· t>~'M.e• •~ pu.bl:t~ ll.-.t1fh· •dflo';~ •\#ati;.~ "-th b.:t~a1ty 
.EQU\ ~lf• with speet4CJ. .co.-l.nt$• tn t~• u:ter».al ¢~•tEmS. 
at 1h•l~aJ. ~.v-el~- tpu the ~~at~• ":t '\he..,.saebusifJtl\$. l;lepazota•t 
pt -~~- ~th" ~- "-!~$~tlYC:J h$l1~ . .edl\Qati.Ob Pl»l_.. :tll l&'t,t.t 
-BO,_..a~ :qits -~ ~~ iou oct llt~41tla1 ""~ we,e· ~ve~gat.d. Th• 
•:P•i~leit h•tafh ~•• -~~ed. ~-~~ ~~•nat :o~ 111x-al. ll.Ult~ ~iirtl'tet', 
*•~ha. AIIJOCta~ la.ba'l'tls ()f Heal:~lt; ._ ~t, »~id,tn• ~t.'A ~arim~t 
.U -~-~pat U#iit S~-~~E!ld ~--1._, ~-~-,*'~). 
~ ~tdiitlli'i~~ iJJ. lia$ed -- ':t:ib~ .lfllJI~h• p.~Ml ia-iser-
'ri.,._t •nd ~r•ol1Al ~~~~o·~~··· T.b.pe b.u~th $:!~i.QtalJl tlit~ed 
P'-ted. .S\ates ~·lte J:ea'11lh Sevtetl,. lfn 'J&)llk 1\e--t~~Ml 0fftee 
<:to'tlJilul:ti~ud; ~ttltealth E4-u9•t'l.Oll:t,· ift• llltth ll~ha:~ 
-lllaS•~-e~~~ llepar,.el\t' t)f '~#.a S:t.;alth, ntvJ.Ji.olt :Q~ ~th 
~at>J.•a. . . . . . . 
'IIW :. · · .a. .. ,.. ,.;,~t u;..-• t.,., ~---r.a· ..,.,..._. :u...,.. • w;..~ • rl-:tel: · 
...,. .. ;rec~... ""'""' ..... ~ .. ~ ol:ll!'~e ,~-• lll'lo,.... .w.IC'll;.,. . - .. _ T 
u.a a.1th ~t• 
llas'h.•k ~\li; :Dt$t-o\)·_ll-.1.tl.1 !dbcato~~ lfr.,:,. :ao~t ~-
5l"'OU1n.e. llealth -ll~·tt · ~tb ~atoto• z.n.a. len• -Joaes 
Sprit~.gfielcl Mealtl\ DepartJaEmt.* lleel~h Bdu~tor* JU.ss KtUT 
. . . . . n:tagenld 
the iate:t"d..- WI'$ tUUJtrucrtuftdt h.WGver, 'a· guide ·quesiten Sheri waa pre..· 
g~ tct ••"'• aa e il1di<"Jatton ot the a:reu - 'b4l! C$9'YeQd:.. tf al.l tlleae 
. . 
are•s ve~ :not dlacullfsed b1 the heal.tb edUOato.- ~ring the lJ\'te.,...,tew, tli.e 
1nteniewel' .l'«fe~ w the r~td.tle ·eee-t; or f.J).t•~• sch~ule ~W.ch :tollowst. 
1, · What 1• health e.clucaiton b taraa o:t -,;.v ptopa? 
2. What ·~ tll~ obje<rttw• •:t yo'f.r l'.t~tr88lf · 
3~ HOY are the11e c>"'bjec:ttves iapl••ted'l . 
JJ., "Wl1at it the "le o:t· pub1io l'$latictu iJl Y$.1r pl;'O~! 
$.. 'What ceililiUld.cat~ Pi'M..,.&a _. \l'til~s f'q~~c>.-:t•.,•t 
two ... way eystliat o01$Jlunl tJ' o~a't#.crmf "tw4,...~«t~ tlow 
OJt ·~iJd,aiotl. lead.•l."i or aus lUtc:ltat 
6. Jtov -eft~tlve a~e J'Qt:tr -o~cati.ou pnou•• (f•e~ 
back. publi<t op1Ult.~n poll1)lt, awu.-. a:r:l.illt~tiJ .. 
aeth;eda · o:t waluat3.on)? ·· . ·· 
7• .Whai 1• the ou\a~q. dlttel"U¢$ l;)•t~ health ed~~ 
t1~ and p~bli~ relati.-.st 
8. now~ h..a.th ed•ato~• ·an the:!Jie esaploy«~ in lOV 
4~111lentt How ~ ,_bUe nlatto» men? 
9, lbw long hhe r~u •~~:"keel u~? ~" tid ,.u on JQU 
trainillQ? . . . 
l.O .• What ~.itdattou 4• yott .have to~ the tu:ttu."e role o:t 
publ.t<J rela:td.otl,g, t». health ~ai::tcul? -.,t 
.tmal.ysla of t:t1e ciaita o~u~ 'Wumade tmdeP three ~ra!l eateo•n••~ 
l ~ the ebjectlves -OJ*' pl~e ~f JIUbtio: .-elatiou in the 
b.MlU · ed••ttoa proora.a a~\l<lted 
z. the •t:teotiyeau• •t public l"'$latto•• aad colilluud.•a"" 
tiO:ls,.·teob.niq\1 .. iu tb.• healtk edu.Gatlon su:oe)S'&Il$ ~94 
'" the ftl1Je Pla.164 ~public ftllatio• in health aduoet~• 
Pl"'I~ •kld1e4 · 
ln Wa p&J'ti.oular study, Nte~• "ld..U .b• -.de to the toll~ 
e~••ttoas Proo••••• At\4 -teohidqueat 
1. _ _. 41.11Jtdl• . the pJ'!Oc••• of cletetl11-.dng the t~iu, 
. type, 8Dd intelle<3ttta1 level o:t th• audicmce so to plan 
appropriate ceuua'Qldeaii10Nl athods-
a· 
.e 
' ·,:' 
~· .. Jt$JJti181!. fqipts;;ltilU ~e p;BcUfSA 0~ Jl.JfeQ.etit,iq, t.bti 
· . U.•· ~~,. ~~~. •· ~:..-. \~ MU~r:---~w. ~o ~ 
gllU¥;~ ):l:Ubli~ ~~ :thaJl 1;be -!e :P~'bl-.t :til"' ~ 
~. td th,$ ~14- b ,~ .... ·~ ' 
~ ~'1{\ni~.~,P.~~~~:.ae J~S!,te$5~~, :tfr.~l'!: 5)$1 P~Jl~.;t~at£=t)M& . 
th<>. tcit.!l!~Q.q¢ ~:e utta~~s · ~n'\#~ii:Je~~nal i~\t~e · 'Q~ 
. ~ J¥•,le. 1n p_.a!tnq :~~ :t•~:~~ • :4•l•lcm 
l'A a«Att~~ .t.M .toUo.~ t• 4D••'t• ~~• ,Cilliiltl•~ · 
~· .al!liuil• .•.. i>•Q~ , .. ~en~ 1to k .~~ ·ways~· 
41·~ .-:-.b.J.~. ·~·~- ......... "' ~l~-,. ~i;y1' ~t~ '•A«l ''Od. ·1a) ~~- 9t .. )'•1• 
• ~ .. _.,. .. ~ .... ·iat•.i'.-~ w ~-- •~h u w1.,;0 
~.•· ~ ..·~.ft~·1iO••:~,t.l~tl•@,e~·~•~  . .-).13 
. ' ' . 
l- $$l.Ai ~i~.t .... 1-UJA ~· ~ $\ 1.-~t qaf; ~ ~· ~·~· ~h -. .~aW,o)l;4 ·. · . · . 
¥ ;• ' ~ '•f" '• • '' o I >-' 
¢haj)t~:r -~<) 
s.l•:.CfWi\J;!f,~ ·•1 FMblte. :~1f& 
ntte. -..t~.~ •t the pn11taq ~$c--~:q- ·e:t· toY•••tal ~ - .. 
.t\9~1 .-:r be• ~'b+~ n:i~'f:MM· ~• sttn-• t(f) ~~~rea•e 
:»l:Wl.i.e ®q•t•~an(lblQ q'd ~•<t4 Wif.U./' 1 /t!' 
.Iiomaw RJJh'-'ll. -~ 
x. ir!.,:L1ll\. m.u~'f!ti!t~_mst.~~; .JN~ti· . .._.,_; 
l?lloltt~ h.~~h ~-~-~ • a p,tot•S't~u:a.· ~lila.. :1.-. aJ>01Q :orly 
1~ e1tt.16 to ~ ~~- th• 4uti.•s '\Ul~);;;t~ed U • heeltl>. ~•tto PX'O"" 
~~ that. ~t ia d1:tf1Cltlt i.<t ~tncl _.. S.dtMtuat. ~~ 4•flxd. i;ioa. 'l'h• 
p#.$817 fpp~ions ~ .. .t ~t heal.tl:l .allO.,,loJt""""" tti•l!J~t~».g Woaat:~~­
and t:a~l~~ DQ~d.bedtl't •biD ~~ h••• ~- 'ha.~e ~- ptablie: health. 
t~ee •t~• its -~~D#~ JJOw••• '#lte );"ee$A.t. -~!,.• ~· -,~t1v• 
ea.re p;tf)di.u)ed reall.aai#i.&rJtt •:- tjut; li.$~. t•7! • $P90l.#~ lnibliCJ ~tb. e~el 
~~up 'Wfd.oh to ~o-~al<lt 1;li• pttilt~. 
,.. a •s'tl1t_, li11QiV ~otin1ti~ •f J)ti'bl.;¢ h.e.ai.il"h ·~~•Uo~ have 
~~lY.$4:1 ..aall dtll a sli~~l,y IU.~~•••i e.mgbai$.. -~· _lJQftt'4 MUst~, 
dtJ>$Ct9!"' ot -.~ $~1il01 .Jd: ~btl~ ~al. *• Col..~ta 'O'~';re~•t. tr de1tfJa.es it aa 
• •s~ ~ii•n: *'Q.e -~~~ tliat J?.-ul1h at•~tes ••reU. .Ut an 
e1f~ri to. b~ abOut :Ut. • ~Urid,ua.1• •~ ~ e"ieVt thtJ. .~ept.- uc1 
. . . . . .. · ' . . .. 
tutelllg~:t ·~~ •:t .tbihSJ* ~1t"ed •o Pb..~ .li84ll\th. ~ »J'Uea:ti tU.•eu. 
a.i tll~ ablt.ille'llO« f_,. -.~1\iS ¢OltSt~0.4 ~111~~()\t$ ,.., ,h~th, .• Hl'f lift 
-'-fai'.ll"'4a,..ea ~ill~ PB!z1U41J?te1a;t:~n-s a.M. tho ttm-nlt;e filty:te•- A 95\Qd, 
§twist oJ. N¢t Yog& StQt:o .A<1:rl.Ws1(&:¢l)ion .. 191J.1-19®-. (l'f<;M 'B~Stllolt~ N i¥;;. ~ 
ntttg~#~ vm.vetrat; l?ro~a,l,.SDh: p~· xru.. .. ' · · · ·· 
l'a.E., .lQ:fd.l'l$.o~d.t, Q4 S.vel -..n; _,!Sbl#;e. §eci11;l'A. Mttcet~~a1t 
k:liJ !J!Mw_f •. hf!t~:ft Oie.v ~e:rit~ ~ pcmtl~n co.p l:$lli;j)$·-p. v •. 
1.1-. ~ri _Jtq~•lid11 ~91': ip; fuhlAe. i;a*ftk.,. (l(fW ~-~ Tile 
..-; ........ -... ............ "iiM.::'I. --..:d 1· llili..arl!.-. rt. :J."1~ · ""~"·~·~ '!(~ ·t . ~'t71'J ·II'·· '.l?• 
lO 
oble.i'Vf)« ihat. l.t. ia espeqld.ly ~essarJ' ln. u.a 'Wbe~ health •uau):'Q cq 
be •ene4 <41Y by tncU.v.t®a:l e~to.-t. Qa tl\e otb.er kanct. Ma:rtunr lle.t~17• 
. . . . . ';, .. · ', .. 
n.St~Bi>t d•tines health educ$t1~n f~ ilhe ):IOiat of vtw ·o~ ~ publica nthe 
.,lumge ~h tate• )lace tn. hi.• Lt•'S'Mli! b&wiedte o:! eot•~tt:tic faet•1 •« 
. . . . . . .·. • .. 18 . 
121 h1a ~17 1i'riAQ habi'• •• a J--.ult.~~ A oeraoiQ.e ·~ tiYf ihrn in-
tei';Pre~U<ms ot f.L . ,_th edueat~Oil 'bi .1.)(1~'$~ -.sv.nd.el"• Ph .. »<~ a prof'••~ of 
.heal~h ect•.Uon, .Schof>:t of· ~blic n.~~ tJiliw:rett:r ot Ca11f<»m•, l~iwlN 
. . 
llhat. ah• ;teelii lift tbe l:tu16 eiaaeats ot tbe c~e»t ot h-.lth Muaat:lont s 
i:eacUag. p1'0ce4ureJ an i!l.t~UtQ1bl.e Jt!UUl~~o»..ot ._e:r.t-.eee ~b leav• ~ 
on a penJOn• • health b*avi1>~J a1'1d a p~•• ot 4haate wl. •w.• 1h• hulllaa .,,.. 
oe.ai• "1at:J.no; .to •he aobiev.•t ~~ ~no•1 and: ~t, heAth saoat.~ 1' 
The J.d~ ;it.I.COJ"HR'ed ·in ihe&e ••~ ~lcme illdl<ta~ that lleal tls educatiou 
is •~• then a publictty caapatp to· ••:t 00¢. health~ X\ p:&'OJltb.tes a way to 
oood healtbr l..t'tiDQ, but :t.t #.s td.lMd to aatt.sty .b¥l!Vi-D1 ._ ..,.,t•tv :nee4•· 
The soope . ot health educatioJl .exte:ttda f:tOJa tec"h!U.qu.e• ·~ p:toduci"-0 a'Wilr.,.~ 
•t health Pl'Obt-. to uthocl• .. of •austnno· th•• atH~Q to P•ntua•1•• to 
practtce lleelt'A p.-ecauUOU"" 
~1 tltese deUntioa. ~ •••~:z:oatect •• tbe ef'f~t <tf tU 
health e4Uoat1oa p~eut how~. 1.he U.•t~D:t.al ~••• - t.be »~•• 
:tt.elf- 18 U.,Ortan.t,. Ek.ml.OJi c1to fottl" phuq o~ • heal.th ~attoa 
P~f 40Mit1m&ti0Jlt. publlcib'.· ... attcm,, od lll0t;.'t'a*ioa.20 The t$.n* 
c • 
20:.,. ~- .• ---" .· ""-.......-! . Jt '(! . .,. • . .... f.; . .(; 
.,.o.w.u. u•. ~-~ J:-&·..,ll.O.i!.lti • tl ....... ~» .l:) 'C .~u • ·!,Jt~~l\.ilit 'rd 
edition. Pri.•ed• (st. J:.ou1s~· rllie o~v~ r:rosb11 a~~V> 1. >~ m> .. P..o~ .. 
ll. 
_. ~ ~- ftfel' ~ ~~1t .. IU¥1 pl,a..:tn~; .thj :t.a:tte2t :~ ~1.1 .the :Q-~_..., 
cat:t.oP tt~t: .'fh) »~-·~:· ~t4#ilt ~· Ptt'blio •t"' o~U~s u .-~ 
- - '• . ,. " .... ' . . .. · .. ·•· ... . ' . -· 
P1 .. id.~.~ tbe ~ ·;£· .fUb~lt~ ~~~$~ -~~·iJl tl_t;) .. wq·,~~-- ~ch"P 
~tJ"_s#fmt•t tt .... • d.l~P~~ t~.»~~ ,th• ~~-~ -~ :!ao'H 
.·of :th ~ jJ,~tuaUea., ~~t.to ~- .oa ·•• ~•'•~ _l;f a pu'blte ~el-... 
. . . .. . ., . ' : . . ' . .. ' 
. ' 
4~1", or· '~$$tio~.-t · .«n<~.· (ton:f1~ ·- tb.• ·"t'~it•':;~1 1.'he ttwt 
'. 
·~.«tet• prep~ :to~ th$ fti.ri•'~•• ~iq·th« pt.t'b:ij.o.~ ~·~oa·u.-. 
-~~.tion ~ ~d~'t4i ~.f,~~ •• f1:lbl~o •ll.~:tQ ~ 
...u.ild ~--"'·""" 'ft-..o•s. .... ~r;..,, ~w- .... at.lift 'ltst~>lmt ·--~ ' . tb ............. - ............. .IF ~ ~.!1'11i -A"'•"""""' o ~ -~ .~ ..... ....,..,t .·. 'f'>., ""--~~•• . e ~,.::-. •~ 
P·~ ~~t., ~:tY.J~·•••tbt, ·~,p~P~'l • . ~f.•• UttOl'irl$tlon 
1n~. Sll4~~. j;w:lu«• .D4 .ve •-I »~~'" -~-~ 
•t ~PIJ. •••9flt ~~.at.elau~•.t·b 'th•.:J'UC~•--·•t thfJ ~Ml"». 
·~-~-~ .P:t'O'_.. ~ t>Ublio pari1.o_t.pllt~.~~·i .•. ~~-- ·tJ7lh!'• ~ll~ 
~~r•, ~- ~Jil.d.:cm•r ·~ ~ ~ 1~$ Jitta~ Uet4th ~, ~ 
; • • f • ' .•:. • •• ' ' ' ' ·, ' '·· • ' I. 
• ~~ :p~GtGA at tit• -.t •. ._iu ~f,Sh .~~- C,o~~~· in 
·1ffl, ll..- d~lal'«t ~~-~~11-ctn :f4·.yg~a oJ\lr i.:t:t.t·l• uitlt.- bV 
. , ' 
tile 1)'l$U~l in. ~-- W~t tbe. ftl.W& .. ~f: 4\la~~ · ~·~•ttQ.ti ~~- :1$ 
~~g. JU'I;tU4 p~!p ... tQ~ta lta 'JI~f$JJd· ~- tall• ~~nt .b. o ~s 
.t t.~e i'~1~1i ).!..tft c•~~· ~ 1~ .. · ~~:it~1:v. ~· etaa•t• 
' . 
:t~~l,.~.Y~·~1."6, ·ileP11t7~4~!1~ -~ .... 1\lJik. ... , 
l!eal~h ~~$llt,. ~- ~slli.a ~·-:~~ -~l~, ~. it~t~.~~,.~~ 
spee,• H'&••W ri.'W1•1$aa5tera~•t•~· ~~. ~~ati9a.~...-•• J*W 
Y$l:lk.ett;v, AP'*1l:?Jli'· '<l_.tfrd .Pi·~ b~ a .. ·.Q\i<tt p .• -1,7~ 
. . ·· .. 
-.t JIUOoeae u • ~1~ edQ.o••t•A JJIVO$J~ am· BMd. ~ ...... ~eatt-., pu'bUe 
P~i.~t.;r:..ti-., 8$1 ••~ to~. · %21. _,1., ~--· ld.• •tAt--.ta u •• the 
~&d l.f;'t t\11'~~7 ~c~.~.~.- ~-. ~1~ ~· :ta·• ac"'-ve ~1•., 
Jnto.att.n ~- •ot •utU~a.t1 ~ ~4· _.t M!IOi; ~ :tt ..- c•-.1~ 
tavol~t~ · ~ '"dr.tee ~& la1r~• •~a ~i!aatto• liUiilii b• p~.tecl la. 
lb.&: pni>• a~& a'i· • ., ••~ ettect:tva ~ to. ·i:h• ·p~peJO rmd1..-e ... 2' 
~· ~•• .Qt the b~~ ~~J,.oa no~, ··b.oY~. u.es greatl,-
,._ th. the ba):t'h ed'tleat&l"~ ~· ~dsr ·~l$Ced up• the hilal.~ ~tor ._,. 
be app~ta'ed: ~ 1;11$ ,.~.t ¢Ua.+:ttia end. •k1l~ ~~4ilt Sd...s~g 
~~ ~ need~&, ~e4s• ·~ ~--tni.lt ~~--~tion. tbtU•ity Wii;h v•~ 
tieal ~~UQ. health , ...... ~. $kU1 ~ :intt&r,PQtatio.n ·Ul4 ifi :P·•macfinD· 
g.-o-.. act!~l"24 ~~ tor hal- .. cot• iuvol.'Pa· •"-v• N3oJ:" ·~~~ 
b:rHd cul.~ ~~~. ~~ :Hl..ON• ~d. ~~ ... edUOatU»>. ~ 
-~:tGMl )al'Cih<tl~y, pu.bl.~ ~tlJ a~-..~~* sp~et:al .llld.Utt itt 
h~~tal~ ~ation, pl"M. ~ee .-~ ·•:f ~tlJ"n~¥- A.acl ,.rit.25 ~ pu.bli.c 
~;t.th ~•• aH u~r 021 th& tslu_.. ).e'f.;, am.l tld.rteen U11.1~it•s 
·. 21 . . . 
Af)Y ~· ~~'lfe.d P.~lt;t.o- ll•alih ~Hlh.®ll~ · :.tJ1 ~ P~ul..I!Jf stw:17, 
tot.'IJ' eai1t~ino nhl,te h•ltt.t. schools •" •l')fEI.-tef ~""'· B&~ Tal••· 
. . Z$$l>rj!. ~nuo ~, "'The n~t• cQ! n.altl1. ltt\aea~ua u. 
~tll4 Ptlb.l.ie ~th S~o._.114 • ... ltee& d. 19J$ ~~- h'bl.l(J: haltlt 
cut~~·• cit~ b J!d1ta.1!HDa lW?!dlr ~1. lit lfQ. 10 <Oo\•b~• ~960>. 
_p~-~- ,....;;.' ' <: • .. ,, 0 ,'' >• • 'p•,•:. :• ' ' 0 ' ' .' ' ' ' ' ' 
.. ,...1J&Gnd Patte7:.- .~ ~· -~ .. · $l~7ff.'\tmi;tt nq,a~ ~asts 
!a ~-••• .(Sit~ ~$J e_-.,*'. _Jlosb:r QOJitpa, •• 1Jnl~· · ii·~ ~81!/p ··· · · ·· · · · 7 · 
~ ·. . 
. ~. p. ''~· 
2~· Uat ot tl1e acc~84l t..a ~te b-.ltll .~hoolJJ maY be ~G\tt14 
b J* l• ~-t •· '.$•• PP• !J,~. s.- jtp~ lt. lk»tfl /4.* 
tfliiv.-J:'I*t~ ~t:t Mt\1ktg•, Vni ve81 b'. ot · ~~- oa~iia ......... · tllu the aow ~t 
JIEl$aaeb;t;uJe.'its tmrtttute ot T"~X•liY Pt1)l:io h~alth P':o~;t."l laeh ot the. 
. ' . . . . ' . . . 
f~ f~ti~>nino J)Ubl.:l.o. h~ih ~tqhc>()lll. d;--.d ~ )'~1" ttf ~d~e, ~~c 
nqu:t.~ :~~-- (.sbd.lar fo'l" el,.;L tb• •~ls), and ·f~leciti,.d in pari;teula~ 
' . . ·. . . . ·, ~: ' .. : 
col'lO•~t,._t.m, 1rt10h aa :n.atth ~a~:t.• p~taa- at ·til• .l1rd.'ter.11!l'l:7 flt tio:rtll 
c.-~ and t1:td~ty •:t· MicbiOlU'l. atrt of. th• tour pJ'9$ent t>@1ie h..:t~h. 
I$Ch~la ~HSeated 1'11 .th• ilit~ay, tlte .untv~1ty ~'t Jliohiga$ 9iv$$ the mos:t~ 
•iul.-1.• . ._. publ:io Nl.atit:nts :p~ti~e •.. ~ ·Nld V~e of~ no eou.wos. itt 
pt;tblic . ~atiQQ "t~Ule So~ c.,_..liM haf a feli oo~su 1,)1 D):lJl.!•u. polli~g 
qd u:ae of -.e41a~ aS rinalXy •. ·~· het4th ~a~X'$ ~ ei'rtl · ••t'Viee 
.,.,_. a Q'U~~te.e ~f bette~ pe:r:font$llee itl a ·+~ilQ te= ~~tift a5 o~ .... 
po;&lild to a polttieal appouta~~. tn, MassatlhW~-et'bs 'Q.e ci~l ~t~•· ~ 
~etm1t• 6.ncl'tUle a;peri.~e'pl~ ~•tto~·,~~:!» ptiblt~'hei1th. 
Xt te ~$..-esting to •te .that on the:<drtl ••me• am.n.Otl.l'.l<u!lllUttf tor- bot!\ 
the .. d1.rec'to~ ~ 1\ealth «lucatt• and :f9t the pul)ti.f.l h•al.t!l ~atton ~SO~t 
illd.:U. tn puttinSJ out ~~tion :;·as; weli'ets 'Uiiie .et 'bhe ~ m~.s: are· du.'\~es 
ot ~th pogt!oll8,. 29- n.w....,., ~ 4$~1$4 · t~s .b vublu ~lat!.nn 
t~l'm:1qU$6 .i&J 1U!i\ttill1y _not 1tJ.Clttded 1~ llfiJAlih edtipatio:tt sol1ooli.lio• 
· 
2iT1te establi$braent' t>t t:l;i• · ~J.~ tmb~te ~- •• .._a\ M.X.'l'~ 
13 d:J.St)US:N l;y lolm ::1~ ~t -~ *''• lh z6o. See Appendix z, note B. 
18T,beae · t-eq.ut~•~t~·- are·· t0'ul11 til tb• e•~ to:r the ~ ·pftll-.t 
sehMls of ·public hallh :zoep!'eaat.d 1n. *"* •ttuvfl &1~~~A '9ll.i'~~Briilli Ji!ttl'""' 
!.stU:, 1~~~6;, Geni3~ co.~n!t;)sue l:~su~f l?P o. 9Sl""~l _¥t_l®;~1!1(:_t)~_,J•3;1;eftiaan, 
f:~oAl ;gg,.~~e~_;p&,,~nzyw~JA~~'~g~.,.~+,, .. !;)~.·. ~4~ .. V~'IJ'~ty q~. !'!t)&~h. · 
c~u.~Z:~~~ Rot:Qll>ttg· no.· ·599. -§Q~obl~S~: bb;$s.:)jn~yal41~~~$~0~:&.f :lfli9·!€~b 
~.19~ lB~"l.9_~ CG1-d x;~a~'lt~~~~J!;lJf~W'J.~1 0,~;1l'"~b.lZ.ff:i~~· .1,~ • "'111 !h 3Z 
2
'TA• c1.'fl.l .~"'c.a · ~-~~- to~t . .-1.,.-t b: the x.-.huett& 1)·---· ·0~ Pf4.bJ.~ ~'th fO~ ~e :abf>.,_ IU!ll\tltm.~ pe.~ tt•u *€$ " f~ 
Q.n. ~be ~~JU!~4~$.ye. ei'rii semo.fl ~AAC$-t4 in. .Appg~X: 
""" ~· ·~-··~ ·.- •.• ,._.:, -"""~~ .· . I: . t,.:.~ (.,. ~-~.' . . : .1~ . ·, ,,;"' ' : ~ • , , ·t4Mt!ali~--... "Y--.~4W:£iNJ ... __.. .. ~ .. --.~.-«:Q:V-~sue: ... lfiiJJ;za~ 
". ~' .. ~ .. ·-~. ~ ........... '·.· . .- .. _ .. ·:· .. ...... ,·;·~ .. ~· ... ·· ... ··,, '·.~· ..... ' .. 
. 1!~ ,l.iJ ·~~)."- i!h~ .. PU~1i•. r.n.~C)nt ·p~t;i~~li~ '#.B., JnV,al.Ub:J.• t~. the' h-.lth 
'· ' · • • "• " ' "· · • 1' , o • I • ' 
: ~~~C$ .. 7'- .c~~9.~~~~~ :th~ ,~~~t~~. ~· ~:; t>~~l~(S'! .~«t .~~~i .. d .~~~i.n 
. ~l,J!s.t~~lUl: -~ ~ ~'fl·~~ ·~~ ,1).9W ~o ·~~1~~· .~ ~ .-~~ ~. •thQ. 
~J;~al• ol ~~c;at~o~ ~t\ ~bo.the ,1u.alth. -~~at!f.)~ l'l~OJ~ •feo.ttve;a, 
, ,· ' • , ·I '• .- • • 0 '' '· ' t.' • ·. '" ,, '• 
.4t tlle. :Mv, . *llh•f wh.&~.~; wh.t ~;( th• JlQ~t).t, ed~~t,..c;Jt. .fl'l"o•• !lt t.~aJ <:rt 
:- : 'I ~ . ' . . . • ' ' ·, ' ·' . . • . ' ' • , •. 
the: "•~~fi.~ fipU.b1iea" iW~lv~l" ·~~t· ~ ll,u,b~i<J. ~14ti:():U -... .abott1d 
.•. ..• ' l ' fl '. • •• - ·'·· . • •.• •• • 
. . 
'be e~~ ~· •em•'* .m_q~ u • a~st~•:tv• ·~p~#.·tr tn_, in • ~i!!o 
:l"£o.e t~tt~•~~ lte ;1fl .a ~e~~ c~u.41:t'-t.atl1t .b.p~~~· the.toW p~fi"aal ...... 
the ~s.t~ao • ., i:l1e ~tJial· ¢0J!Piqtd -~"• o:t fh.fll Pl!'OtJ•• ~- the· •vat~ 
t.t~h A«e~l'di'li!IJ ·t1J· c~1:4-P . ·~ e-.t~:to, 1;1. ;~ ~'biLt~ l"alA'"f!Jns ~rem. h• 
. . . ·.·· . -.-. . .. 
:t,:~~ p,haaMt. •·t••I'Q);~ Pl-.ill.~h ~e~tiQP;t iilnd;, eval~ti~ll.:~ .The 
' ' 
~-~ ~ny.-1v• a~t1.tu4~Jii.~•,_~~~ .P~'tU! .an ..v4u~!• ,o:t ~ i>u.bUe 
· .,... · ····to fl~ :md · t"'e ....... 1r .. ·· ·.~ :t ............. o• ~he . ttttaJI..ts · -..~ 1-~-.t · ... :reac.~~@• . . . . "'"'• _ue . ,., ~... ~.Iii' • "'~~ . .,... .,. . $ . .. _ ·'~"" ll., . ~.'Met p ~g
. . . 
-~·• · th•s, ~· •t p,.e '"~eta~« ~U.~1 ~•• 1'b is th& t~ f.,tt 
' . . . . -~ 
b~n~ pqb-1~ o~~ttn to ~)' • ~-• ,.,.Mit ~11..,. 'mm @.' ~·~ 'lh• 
· ··, · -- .. 1··-t. ·. ...,.i ......... a.-....-4;.,.. "'""': attat.:·_,.,. .:t-1 ....... ,.;4·:"- "";N""-.· "'""-"'" · . - ...... ""'lk• __ ,..,<Dtaia ~.-.......... ,.,. pe ~c,y -"'-~"'"' v..... . .a,~ .... _....,. ... ,~~""'!' v-•. w.&lP ~"' .. 
. -· .. ' 
am~·. 1ike -~th-1.-a ., ~·~ p1$ee.1 q~at!en patt~ ~- JHJ· 4eiJ~ 
~-- •••~ ••i1h9«1$ 'Wht~ll •~ s~ tive. 1• 1h• J»&ntottl.~ J•~l• -- •••it~e 
:Pli\'U~:~ 'the eval.uil~~~Jl ~• i~• ~11~1f,p.~ta'tilo._ tJi th• p~bl~tt ~·~~ttut i• 
P~~P$• :t.h~ ••t ~ort~- pat\ •t· .n,~t-• p~~;.t,_e ,_.elati.OD$, J)~g~ ~~-- 1$be 
_pad. 'WJtt$ ;f.;jt lW1t.•6 ~n llea1~h e.d.:U¢Ait.,tt ~~sratr~- lte1$.~4• •t ••••~tli 
th• ;il~t.'~ "U{te~s• 1.nel:~4•: 'ellQW'"'•• lJl.t•~-~ or 6piJd.•n p~ll,• a$ w.-n. · 
•-• ·• ~r•t• :of ·t)l• ~~t».'\i." ptoo~.. TJi:.t•· t>ft~, t.h•A• ~· .ot a••t -v~lq 
... ~1 --J.i!h «•~t~ .l.ll' PP•~tlltw1t ~:t. 111;.~_. ~-~t Jhou.l~ lilt b.~~t 
~ t~.• -.itenttC!ID. o:t ·h•Blth ••a'bo~•· 
l ... eo •• .. ir:t4\ .·~bit itllete ar• ~- ~ov•~~• '14 'boih· jh• heal. t-~. 
~¢.a1;f.qA a11d liU'bU~ .re1at1.:<J• )~tr._ ..,.,. n-•~h.t Pl~n-·, in••~••t; 
. . 
.~, ""ri~JJ.f• i,e~h,Qil e.Cl-.~~a'l!~•ns ·aJ1o~4 •• tll41ud~ t\f a tVM-t;to• •t. 
bO.th i>r~>$JI'$11lsJ how•v~. "---~~a,i;oa#!t t.A ~l1i pull!¢· #f$~a~i•• ~#0-~ is· 
110. 1Ml¢h 14Qte ~~"r -tev.~l~:P" ·lh.rt ··_·i:t' t.s 4\t#~;o:ult •~ Q.(tJilpa.~ ~ 1. as a .~Ji.ld.l.a~ 
..t· ·. ·.·· t"• ·.· ~ ~ti ,,. - ·· · · · · ·. ~n. th6 · -·ut:.l,. e ',...>ia.l.-'* ou ·: n ~ · ... -~ca.t.;i · ns.· 
.... une .. ~ ... o~ """' .... p .. ~s:r.s.. ~-. ..·.. P .. __ ,... ~·""""· .,!!~! .. . • .P .. a ... ....,, "'*~~ .... o .. 
l.li "t~t~~t4e :P~sr~~g ·~teifdiy d•lli:$.pe<i f'~l' th,.e --~~-'\~a,. t,._e,. 
:plao•., a.a. ·~•no•~,.)). ~~n:bed ~ii; e~e-~()l»t.. 4-.ntoli-t jlich a 
"t~l.•~4en fi•$tt• ~'\Jld -~J\V~].u~: ill~! aQf~». ~o':stt o.;t e.~ati~ll 
c~bU~ . _t (so~~); ·«QQ.'\~ (•-.t• -•er44,. cl.ows t.o't ~lt.¢ 5».-r:t;.-.~ttll~$.on 
an4 ~-4~}, ~nt«mt ~not\ll ·tC!t th• ~"'te~):~ .. ~•tt11.Yt eo-•;~l~'l.d.ty 
· .... ~~-1•~•1· (~~1!#..-rt \Jtt\h: :r•l~va.mtt, ~~·f), e:h.a~'-• (q~ Qi 
.,kblJ.•he4 tm•>• ~P«bil.~'tir ~~ ~~·•• (1.,~li· •t ~t.li•a•~-•) .. 'z '1'h118• 
tit~ ·-~ -d~tt~1fif;)Jt •t ~o~G•"•M -~....- m~b.ant~~ ex~ti~J:l ,..,.. ~-\ b• 
•'•-"··.•· ....... . 
. ,,1"""".. . . ·. .:1 ... _'51~: ~·p P• .-_~1/i>· 
e.; ~-l~;ated to ••• il:l ~- S..,.ral W»:i_$ ~-~ U.• ··~ ~·•• ,of -~ 1.'1~· 
~tl·~~..- .. 
~blto t"eta~-.u,. l.~ke hea.ti!l e4~ai$o._ aulfw• t~ ~- ~.,,.,._ 
· Jl~-~~u~ :ti\ thts ,a~~o~:wr ~fr a ~m~ 4elbi,iJI,..o• i• )d.Pl;r 
- •$:t:1JUleo~_,+ ~~·• *P"t•l• ~-.,.. aa,r })• i:t\«lud_.,l 
1.. T• .euttt~• ~ .iQ~ lilt\ t~l~ , .. : ~"•«td~aii• o:;Ut .. 
~ an. ~,.~ut:i~nt• :•oV$ft1· Plit'Pl!~.• "i.:a ~~-~ tl;;.~ 1. 't$. pQll..; 
#i• ud ~,_,au•• MY' btl l¢ea;t ~-.•i:bl.• ~th th• .U.v.r•• · 
••a. anct Vi,ew$ -~- ~hes.~.r~tmlllies. · 
.z. ;" T:• e~~·t ~--·--~t li:J.A "Wa)l'ac •' .... ~.t ~U..g its »•lic:t•s 
·an4 ~»•ra•~·O.: 1H~ ~n. ~~li~ aeo~t·~ fell' -~- it 
.,.. •••tmt~all. ip, 11ll.B·· ~a.t ~n1i•;e.st ol EQ.l ~-~•m.d• 
'· ft U';ei'J)~t ... 4-.17 aa¢ .V•»•blt.Qn orf4~1d;•D.~• pol~e~e$ 
........ _.... .~w~ ... ~ ........ "" . .,.... ,, . ~ "",lf"""'l"-9iil'-¥-~ 
Alttw- ...... det.tmtt~""l3 rJ)t 'PW;llU.'C,r ;Wil~-~~¥ t~1t•ll$ bwe U~t »e-. 
~·,~• t~ th'$ u. ... ~al lfl•l.d, ilt$y :i'lat ,_ •$1;tat~.c~~~r t.~~n~ ~ 
~- .,..,_, •· · • .a:.'"'" .-.lield ttoo.-"'"""'*>t"""'"'r.. at• "-h••• ..-,........:t'l,..,...,.. i ' t"'· · ..._4 1" Bli)"'h li>'U.9 ,. . lf."',.. ""  ~;il' .. · ~ V>141i4-'+i7~...,.. ... ... Jir ·lit;.· . w . ili'l'm"" . ._,_. :e . ~e , _ Q .. r. 1 
~Jt .. S4cta1 ~1-'llty """"' tlle .-~.,.;..~-. •'t •ll,• ~~~·ll' to 1h• :pub~\o •. 
ileal Jh ~aHn, til- tldts •o_.,_ wt1; nee4 d~•U·•• t._ 1)1$: publie tela ... 
I 
tl•• ~- o.Jt wap tl. ~- ttu;~tt ~¢fd.l~ p~g~ 9fl'"t"iv• Yit.b~# 
:»ae~:e~~ U.e: ~114 f.>:at~•t~ ~~·~·. oo1$S•$1 .. 1 '* c~~q.a·tl~ 
:p~••--• ~·he$1th dt:l~~ft .-t, be: ta~ ihQ· ••ell to ••~ tll•· 
Jtti~Et •# ~U.(J opt·!aien -~ «et•~••« tlt• iJUCtu•• ~ a p~:urtt~ proi~•· 
$~ tliWJ.:iae a~ tk.e dut$•• •f 1ihe h.ea1th -.. wat6Jt ~• ·~l4.t •• U.•U.e t.ime oaD; 
~;_, ~·:tqfl4. t• pal41.¢ "tattqu p~nJ..ci.•t:t ·"'"'"'·· , .. Pii .on, •. ~1.' Jhe .....-.,.o taoto#• 
~-a· ·thili ~· h..t:tl!. ·~••ir•·· T4• • t}te il'qpilt~~t dqb •t e_..m.ea'fii:q;g ~t~ 
th• '~~~,.~ ·~d b• ~tt~ '• ·~ ~-~ ~ b .. th• *1M• to .d..,Y.U*>P a 
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' . ' . ithQ:~uth ,~., ... · Oan!iwld hU, ·.a vt.q · t.mpo.~t ~bi ._. •• a~litt -.e 
tbe ·:L--1: ~h ~· lntb~ . io91ati~-· P"Yl~j ""h'l'JUe ~:l.at'i. .. is no~ som~ 
ijd.ns. '$9-.l$. C~GllE! "~~klY1 • 1~~--· ~anj•· '"o• £#t · t~••i.v•t• · Ga1l21n~· 1th• 
pblie t;enti~•(t ~ ~••»~\ f.J.).;~tYEut tbte~n'4 Xi J;a ~p$1 b;r tbi• ~wdy 
~~ hUttll e4U.CaWH '411 ~1~- ~hat l)ubli'J:. ~~.,,~ tt!lol4.d l)e glveii · 
.-~ ·1dJn. •4 4-_•d•-"-•~•: ~tafl •t ~~. ••~i ••~w p:l,~ · tt ~ 
~ · · · ... ·"" ·l..i.-i.. ~A ~ • •. ·· · ··· · ·• · · u ....... .do "-'lie> i t._.~1~ edueai :n a · · · 
........... .L\fl$ ··~'"' ~.a"""'~JJ. ~~. ~~~-~""""··· ~: ··~ ... , -...... 0.· .. · .·.:v·-
-~~ "'"""':.... 0'4 1 '&: -.a:~..... :tml!\A~ ... •o +-to.& heal ... ""' "_...._ M<- a .a . 011 
_,,.. ...... ,..._ • ..,.,.,:a . ,.. ,_ .. & y:~ .. .,-G"'~ ~- ~ : . .. ~ ""'"""".,........ .,~., ........ n .. 
•~••Yl~- of tl;le ~~· Cil~- )lull!.te ~e'l:~~~~ aJJ. an 9Jtti'Q' f,)t 3;\.elt:~ 
' . ' ,.. . . ' .... · . . ' . . ' ' . . ~ . . . . . . :: '/ ;.- ~.: 
ito·•··, tb.-. tt·:.~~- ia. ·~tet~. v1$b. Pt~'bt;t;(i$;,~ · · 
, .. 
1.8 
¢hap1l;a;~~· 
Qt;Qpj.;r;t.AAal .Ptaspt(;tive gt fAAlic: -ReaWn 
--- -- · ri¥feral.~ state-,· gnd·LAAat:·setrittons. - ---
" ' .. . . . . .. - •. -~ .. ' .. . . . . .. -... .. ·.·. t ;-- ' .. 
~---.., .Int.troduo.tt~'naB SOJri$ Bll§lt~i"tat':illtt){tos on; tte.s'.SoohUS~:to Jiiu'blte l:taal ~ 
$~he 
~11Usetts ha$ $1~8 );) •• 1:~ t~ ... , -lhe ¢h&il•a•s of p~blie 
li••l:tht' )»~~., i.t• #JrQ qt!J,~'tJ;•e a·u tn ,..7 ·c.t~· only 'bbl4i»;Q :fQ~ 
;t\f(j ~~•> -~ ti• ft.$t -~ 1*" -~ti- :¢~~u~r «l•••e t,.·t?Qz)'' 1'h• 
tor-.i:tt p_tf1).¢e_, ia !lie «~v• ~41-~- -~ttbli¢ h~ih $erdee·s- ·was ~el. 8hq-
~~~ lfta ~: '$~: »ffl- Sgnf;t.U a.a·JB4;Q ,t_·JI--~lNt$1lj;A 1• 1$~ vas 
~h$. ~JP·~~~ to~ oi'D,$ta#,;~ ~U~:nt' ~~- ~~a4_attO.JX$l~ ~- ~-- taS'ta!\blish"" 
•en*- ljt_ :J.8-6p ~;t :•:ne ~ ib.• -~Q •t~ · 1»~· o.~ li.~l.~ 1•· th.e ~•-uat;ry Q.d 
-eyo~llr -to ~ tb¢a~ -·~• ~~ :b-eal.th:.-''1' 1'rtll;y-• ~- ht•'\•., :O.t 1>M 
~-~~ett-a· ~t ~.1! .~Wt1 lt~rl1i;n (•~U; l9ll tae s~e l3evd -tt:f! 
•• 1, and :t"1'ati.1 15tl9 tl\$ S.<tmt~ ~~~- :~f .lf~:tl).) b.AiS ~ ().~ ()~ 
- .. -- .- .. .,..,. _·-· - .. ~.i!fw .&.---:w-•~; ""'"""'- ,... .... ...,.-...,-.a;,p. ~1.- _· ·.- .·'1 ... -JS ~-"+ .t.. ... <:r.· .._"'-_.:_ p~~~ . ~"'~"~ "lt.l ~• v~ ~ '!'!'~ ·~""' p~.-. ~ '-'I;U ~p ,~~ 
~teia ~··-·· lwa).~-~ 
. , .... ,, .. 
·. 3$~tut1 -Sha~elt1 ~~eel tlt. MflsAAh1ii.}'6'!U SJ;a'*-~G·JA. 
'?iti"-. . • .. ::. ~- 1t .. ....,..,. ~- ·1...~· ••<ti, .... tt-ea~ -,~.--- v_..__,...: -~. __ -... -. -.. . 'iii. --... ~ ....... ~it.;,;...,..tt -_ . ~-·H!U-.S.~~o_, ~~~~~.;..-.,~~ .,~ ·~ , ~- ~ -- . """"J" O;.~~ ~,.,., ...... ~ -•• 
(C~~d4b~ 'H~~ lJ~v&-$ity P•lllft, 1.9~6>, p~ l$18 .. 
''il$)••~ ~~· Wlrltil:t$ (~), li!u~tt.J.~:t¢s:t:ratibnJtt !dasoechu ... 
lit*il• V"1 •. vnl-. X<;:. 4., (New t'o~ Colwnbie -Un.$:vswiiii,.ti P~as:O' ~p~).p .. 64. 
)7~e1 $)1&,~Gk~ Mftori g( #he §ani tOp t:mm;fs&iott ot £1ipS@Qhlt•· 
Ht1ta, 1.8.50, rf'-.~rite.t <c:a.ibrl.dgcJ .aa~ · uw:·ve~st t_t ~$$,, 1948)., · · · 
1>P:~ l~,t..;p,,-. 
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,-.~.,~~;. ~he :PnHnt oha1len.;e i• •orEi ~net ~t ~~·~vidual 
' ' 
. . 
. *''lion ~th.,~ ·tb.ati ~i•l cent).'(Jl .. : 1'hi# 1,. t1u1t if~ ~.:t flfp~t.tve eerre.u 
•• ' • • ; ' ' : •' ; '. • '' ,' ' • : r I ! •' ' . • 
ll;e.~ ~••s•~ ~e~· ~w ~itt; ~lio .kfaS.,.-th.h$.~ 4•-v•l•pect tQtlq 
~~~~o;t· ~ l.q.e~ ll~e JJ#.,_ ·ot ••·38 -~ addt~: t~~ ·~e)ms. 
•ttt.Uv place ~ --~· \lpou ~~at~~•· ~al~h pJ:"I!JC~:tie• to ta• . 
' ,.,, ' ' l 1 • : ' ! ' ' • < ; ,' '. ' ''·' • I,' '• •, - . ( ., ' ., . . 
~ .. 
.. ' ~ ; ! •• ' •. ! '-.: ' • ! \ 
'· 
.,c:h~ll~e wi~ a Hn~.l~*" :U h~~ c~~, tn ~ 19~1 . i4b.e.Vieiu 
:·ot :tle~·~ t~oaa:tior;. <tocut~ t:Ji ;~4~ .~ .. e ~ .~v,;t'i_.~n .,:f :S~th. ~~-
- . . . ' . 
. ~~~on.. . AQc;l!>~ng t~, ••!>' 'Marl. e. .Ge..\e~i<. ~~'oJf .•t. the A'Yi$ioa, a n.w 
. " .· . . . . '. ,,. \ . . ' . 
' . 
'0\l .a ti6lf' l~k ~ w -~ .pr.pa~ to. l"~~ .afJiilt~e b: all. -~ ot 
. . . . .· .. ... . ·. -··. ' ., .. . . . . . ·.. ., . ., 
~th, and: ~xdty ~at~h ag~lu ~ft~ !$d. WhV.~W PGBIJtbl •• ~. 
. . I . . , .. - .. .. ·,. . . ' . . 
B:r:tba.t. ~ JbM• Gat•~Y ~~ 1-al{ti~qect ;b.• ••~• c~ 111eal.t4 :~~on 
t\a . '~ s~ate 1~1. . $~ l.atv • .,~ail\ed. ~t tb.e Hpy ~kn i~l..'VM 
. ' 
:tqt~aQ: o0;-.1Aia~o -~ ~· 1•4 ~~tli ~~~· # .. ¢~~ M the .~u•;; 
th• ~. '-• ~ ~·.,~ plaNd~ •l ~ b.~ih ~SJ~~Iro 
. '6X:t.tii$~w ~--- ••• ~b .tichai"U, 01i)._ldtant:h llbalt.h ~-· 
.. fl.~ Jiev Y<t;'k :S.&sl~ ~'ij,a.1 Pttl>l:tt1lte•I:f;h' &.~~-, .t~ Z!Oj 19Q.~ 
"•e\f'i ~l~e~ ~~~~t• ~f;l~.,t «<'f ~'b%14 ll•lth, March 
1., 1~1 P• · ~-~ ·lhte ~~x :t.•~ •:d.-~ '"1E~aa~~ . . 
. ' }U)lJ~.teniew With Mn ~ Ma,;e :G~te1-y, 4i,~cto;r; o~ the m~.s;ton of. 
lteal.th ~ooat~* Jfa:Jsachus.ett.a ~ll'twu•to ot PU;blic llea1.th, .. t\P~l. "''• 1961. 
~•t:.t4>~ j!io,i;. ~· ~t~ -d ~-~ - i.li ~· ~ •t ~ Jll.'tiat-. 
~:t lfealth ~~;g.. ~XJitiU\tt•P:·i't·~~;Y ~til 'Wi• _,, t'C>$ rogio~ 
•.uic;14 et the :~W st•-t• ~e l1e~~ $eil't.lce~ tbi,s df.~imB eo~rii-.; 
•t• t.b.tt ~eatt-. ~~· thit ~- h"f9l• ·•f h•:t'th •f:m.ett•ti® ....... 
i~1 &tt•t.4• Wl.tl loe.al-~ ~~- ··bJ ~•• ~~ e~~' ia h~'th 
~a~lu., the atatiel lteal.t~ ·~• 4t~t6:to t~~t• C~tF f«lrtb•t 
W.o ... -. ~6i'WA to ~& 1~1 ~~. d~~~:t.• (n,a district liealth 
ot~6Jl). txt Ndttt-., ·tb.a t~:t ~:t~ ~ut~• -~'~ ~•eri.s t•tt· 
~~1 a/.t;j (fi.~i.•1).t CCJ~ta:'tti!m.:t; ... ~~. ···-~· ... GUgh tb9 
t>!"ri.~ ~~ Heaith ~-u•~ S:t•• ~·- "1Ji..•81 ~ffl<ie ao•·.,.t •!'.k 
:<lt~tl)' ll!tl!t th•i~ ~tJ.t ea~1.·~•· -~- •"6:a1~Jlt9t a.l~ ~~~n 
:1·' · .. :~~t..'~e: . ua.a< .......... · ... .a .......... ....,... .............. >t. ~. ~·: ... ·. ·-w·u 
,....,. ~sp~,L;P,<,I<. t• . . ~ne . .,..,._ l\ll~ .. :t ~. . ~ .. • 
a~: 0*04 i#t.~ r.lqt~ ~q t'A• ~ lmre.ta ,~f )leE.tlU. t~-.llrls-t¥x-aid.~. 
n;. S~'te.-,depl. llelati.ons ria the ll&dt>llal Offi~& 61 the hklic Rea1th 
Sent.p [ . . · . . . 
A . , ()r'n;;.n'i "'IAH · .ti ... and .. ~,.;;n~tu ·, . ;;f.· t:Qt _,n .. .....r qpti~~t .. QH4 £lf'; ·.~yn:t?f~ w:=':i' _ ?.tJ'q~ A~.····:·····- MS(. '7*~· · ,w..,. · --~-- ·. · ~, ··. 
A- -....~...; •• 1 .. .. .ifi, · ·· · ·· ~""'""·""'""'~ · .>it~ ....... n.~'-''J.;t. · '!lr ..... 'J .. ,I•tt... :1:3---...t 4j ;t.~. ~ a ~~* ·~ ~""~~~ .... - e .... ·~ .V~tt+~C. ~w.t. @~v~e . ~ 
. . . . ' . . . . . . ' . : 
. ·:tg&J~, t1te: ~ow •;ff1Q'*• ··$;1f~ ·;a ~t ce--~•tt'~ 'Witt.h ~ .ottto-e· ()'$ 
~ S\U"g~ ~i'&li ~ na'U.~1 •¥••~-~Q;tt ·0.:1 ·it~ iilbll.c ~th ~~ 
- . 
"*oe' lt$1 in~~~"'-- ¢ljeetf..v• ~ tae .S~i!EJ-t~ ~~ •• t'.Qt•-t 
. . . ., . . 
-
-
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PUBLIC HEALTH SERVICE- 1960 
r-f Extell)OI Advisory Groups J I Chief Professional Officers ~ Immediate Office of the I Surgeon General ~ Internal Advisory Groups J Surgeon General Office of Deputy and Special Staff Surgeon General Assistant Surgeons General Divisions: 
Executive Officer Administrative Services f National Library of Medcine J Finance 
Health Mobilization 
International Health 
Personnel 
Public Health Methods 
National Center for 
Health Statistics 
V(tal Statistics', 
~lth Survey -:--' 
-
I I l 
Bureau of National Institutes Bureau of State Services Medical Services Of Health 
Divisions: Community Health J Environmental Heolth. 
Foreign Quarantine National Institutes: . Divisions I Divisions 
Hospitals Allergy & Infectious Diseases 
----------\----:-------------
Indian Health Arthritis & Metabolic Accident Prevention 1 Air Pollution 
-------------- Diseoses Chronic Diseases 1 Milk, Food, Interstate 
Chief Medical Officer, Cancer Communicable Disease 1 and Community Sanitation 
Coast Guard Den to I Res eo rch Center 1 Occupational Health 
Medical Director, Heart Community Health Practices I Radiological Health 
Bureau of Prisons Mental Health Dental Public Health and 1 Water Supply and 
Medical Director, Neurological Diseases Resources : Pollution Control 
Bureau of Employees' and Blindness Hospital and Medical 1 
Compensation Facilities I 
Nursing I 
I 
Clinical Center 
I 
I Divisions: 
Biologics Standards I 
General Medical Sciences CSeneral Health Services I Engineering Services 
Research Grants I 
Research Services 
Special Health Services ,• i I 8 PHS Regional Offices 
-
N 
N 
· ~-~11~ flli.e.t·· ~e ;~~~~'-'"*: 1)0. ~e ch!•t ij:t -~tit· •cl~a~~~- 1n ~~ 
·a:.4 ~~5~s)l;'i'.ati~..,. ·t~ ~:nll~4b1• ~;.;. .. ·'ts.:...: ~i:....;.~~. ~-... ~ ·~., · 
' ...... !!',·,., .... ;Tf ...... , ' ','' -~······ -~. -~·1'0.,.,.-.~ .. ·· .... ~ ~
to~·~ ~· <U.~t ~~;':f.-&~"" ~* '~ '·•~ o~~A~ .A.i~ t~• ·· 
·Ht,u ·. lt$al.:~li s ~.-·fi 11~, u~ : ·w~ A'llii.il.. ·;et.k. ~·tit t: ~· 1t·· .;.~tli · ·. · ·. · -~ 
.... ,_4 .. : .· •:I!Y.:~·:c . • . ~ .·•: ..... <W~tl .. ~.~ . , tt $ .~. • . •~ •.. · l?I'O~ 
·lt#1~· ~~· ·--~~&· a ~~dt ~.~ ;e~-.i. ~ij.cy, $t~of! '~t~ $aff®S 
··~· ·~~«Jitl~ .h ~ .. t.t .bJ -~$~ ~t~~ ·li~tk <:~- ""'~ ~:t. 
-~. ~. ther ~~; ' th"· c~~ c:tt$~s ia lt"g itt'ea ~1• ~t ··aueh_ 
· ll ~rl..~,.; -~ s~uU!t? ~.$l.f~·~· '14:4•a~, -·~.- we:tt~~'• ••• 'the '1~ ... -
:li~ ~mr·~o~-.!1~~·~*~ 1~ -.. o:J--~$li.al·oo~•·· tJie 
~l'' ·: .... ~.;.::.;......;;,;,,·.· .... ;&.:4>,_· t~~ .. -.· ··~. J~.a~:..... ... ~:.;..: ·,' ~ ' th - 4 ' ' ll't.4 J$0'~ ~ tJ ·~~~~, .. ~' JJ'!'t.,..~ .~.,...........;..,_,.- ~~ ...... ....,..11Q .. e t.1.ar,a.$":'S : ... , 
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A.-itk •tl$ ~~·bel.Ude ·C~ '-•o· sel'lri.~••~. Actio~ tJo the 
~itioaa-:V.bU4 lt$Al'th ~~tatl•.• the$• eR•~-n~a are~~~ '!1ltal •ts-
, . . ,· .... , : ' . . : :. ,· .. '. < .. ·: ' ', ·. : . . . . . ... 
tiat:b:$, ~t~t:tu, c~_l't:>l o:f a~ ~able aJ#l pn••••bl:e di~·-..••• 
' ' ' ' ', ; ' . . ' . ' . : . '.· ' ' . . . . -~ .: . 
l:--.atiJl:')' aen:tQ•• J>.l!O~U• t>!· heal~ tn lllli~hit¥1 ~-,, 8ll4 ~l!J$.l.etm4, $lO.d JI'OU.c. h.eal.th ~~ .. gt~ . . : 
ll~ ··~, .... Q·•f$:;ttjta:~·~h~-
Al~t:tfh nq6. al.~ ·1"~); ~~ ~j}J ~ ~~-t.q f1.;e.a1th ~at.i&n 
~_.., a:nd ·•!t.oy h•alt~ ed.\'nl•~• .. · -.:. ·"~~ u vne •c ill• baste 
~-- •J·p'bllo lteal1fh ••~e•• .:tt _ill 1oJj.~d tha~ ill-. -uJll' 0.l""lf 
' . . ' . . . . ' . 
k the ;p-.J>~ .._the ·ene ~\~ .. ,.~a-..-$ the.! .. ~-~~ *Uclsemd.ti'V$ i:& 
~lf deel1t8s - woul.4 ~ .. tle ~~i,i.bt']4~ ·~ ~::t••ts.u ~tll: .· 
:,~,_,~;. l{QW"eV~ hf\l~ t.h~ » a, b~~81 .• -h.,e, ~be »•pl.• ••t 
-~ ~•U021 ~w ~ ~luu1o•t • ._, ,.., •••-.ttJ.tr ofip~~• ia of 
. . . . t • . . . 
p~ ~-~·· .:(ll ~e~~g: 1ib,-e:,p:~le 1~ :!teal~ ne•d•• -~ o~­
cat!t>l$ p~u.- air$ ·~1~1t..A by lQc:-l h-.1\!h :ed~a\@• ·"-"-"· ~'"'"" e..,. 
m:imle.-H~ll$~' :.er~ ~~••,. 9P~••.l•.ll.~~-''*'·•~t• ,,~•:at~n. 
··.ana ffh• iit.a$~ ,Jriedi,a. --~-- ~· tb.e· tliae 1rb• ~-,• .-..1~ eJ1d ~-•1m 
· :!ol,j;ew .... ~etf ~-.e · ~~t;; ~n•- tb•• t:i~il~Ja'9S ~- ·. %1!M-'ti~b.Ell, 
~e health EMlueaU~n :ptou-. will .b$ ~~ ·Uti.l,~ oo-:ua ·~ ... 
:tn tb.e 11•t~ l.oe$1. Ma11l:L: ~·•••tts uve -- 1.$ a•~t .aAm~,l1~. 
~~ti": ®d:U$i~. ~~· P:Mtlaf.!&Ult a14,.o..gel>V..,.eat attf.tad-.,.,. and 
.:P'UbU• lilpa"th.f, ~ ~itditlmit' ~- ea.watua is t!Jtill ~£:tetd.~ , ... th9 
Sti-..· 6t ·~l.~ :Pl:illlJ..q!il" ~... ~ ~ t:iaeite·Pl'Ob1ss ·-.4 ·d.llG' ill>-
-~~~ the ~- ~~tion PJ'O'V~ ~ ~eat. to ~ ~~" The 
l,:oca:i h-.lth •• i:ii ~ 4e't:~tt ~Uf tie:e. • · gai.lii· ~ub.1i.te o.o.:adtdel'lee;; 
.. · : . . ·:' . ,. 
D4 tiJ. ~-.eJlt tfl.S.:o llelill~ -~~q P~Q--•• . 
·*· * ' * ' 
; . 
. ,,··l'i i.-'· 
· botb tnt• of hm th -- .,... tnclt•4-, ~ nl:ta1 a'li4 ~,as. well as 
: ' " . . '. . ' . :, ' . ' .; -. '· .. ' . · .. 
both. typea.4f. ~J~atle:mu. ~-~ _... bee:Jids· ef!:taeal.tk ($d health 4., 
. . . .; . . -
. Chep1lC.!'<.\ui1f 
-~.'m.UWl.rul_ti!JQIDt.of:.Jalbli$\i_,;g~altt't. bzr ~Eii :99Vilii:1'1meiiit 
. ' . . . ' . . . ·, . - ... . . . ., . . .. .. . ·. ·.- . ' --- .. ' ,- .. ' . -~ " -- ., . ---- . . . . --.· .. 
•'llul~h.. ••mc.es -~1.>$- b.aQ1Zll.q 11lC~a~i~l7 PQ's<»ial; 
• .. • elQ'&:el."'. adJJd;tdst:ii'&ttQn tJt' heal.th ~u,mees (!Q be 
k:~~ to the i~'dd~- tile 11$.l"• •~t~i.v• $e~c.s: 
•r be ~~t«t tQ 'Q~.~t ~q.itltal X.Ji't!ll'' 
X1 lP.!:ftdticU:on 
liobl-. ot health -~ o:t »•~1 ... soa~~u, ooD.c•m• Yet, 1Ul].•• 
,p;,ople a~ ~~Yidu.aU.,- !JJ.v.I\titacl "'"' ilil'G.'\t~h i!~•ir •• JUffet!.av or ibe 
S\tf.te~ng <>:.t' ~ami'ir ~ ... :f~:t~ltd• ~ ... heal. \h p;rObl.- tt\il to arouse their· 
· iP.t~es:t. · ae.'Wa:t.nQ iJlteB;J.·# t• he~-h is l'm.e of the &liN ~f. pttblic 
b&a1th ecluoatti!>n. · i.ro .rach ~- ,g~&l .. the health dell$"-ei,it. lJl'Q\ Qt~P... 
ii:$11 <te~'act ~t.lt the pub).iej •-· ·w~1l~l~ed. a~~~atiou t'r9!1ftR i• 
e~J.e.lltittl, 'l'i$s, sJ.nee i;lt¢ p~1J1•• c.>f: be.,.,h aN. so· pe~~nal, it 1• 
. . 
logleal that t.lle local heal.'~h ·clepa~~l'l't. · -.+> ~e i!mit n64!l.-eat 't& th• people 
- woUld ~e the f'ec~ -P6int •t th• he.a1~ e~ttoa P"P"•• 
The l•oal heal~ ~t woi:'k$ cl•itel:y With: 1~eat 96WJ$m4!JJli.t •ttt•d,$1•, 
q.~tr ~t'u-.at.~:6n&) llnd. Vfi!i~tarr aae~i ••• p:l,a$:ng ·-u.. p~Jlratil ~n 
acc~riaJiet w$th dbJm11ild1#7 11eed~. ilew~v-.,._. .it 4o-. ~~•tve sem.- di.reotive 
. '· "•.''; 
_ e~tr-~· how•v•;r,d ha• ~Jl)ecial Jl•'bla~J; t'eJ"et()J"e~ ~ loOQl hn'lt~h. 
ed:\tcatill»Jli. p~g~• ~1l v.aQ' ae.co;rt;ttJtg, t.o ~tt ~fltl4$. Lt;kense, ~· 
. . 
commt1lU.eatton p~esses: wt:ll: ~r.y Wi'iih the proqr ... 
5~o•ia J!errill, :tJ!Oit ~d~••• t~i v-n _ a't. 'the 88tb. Am\Wll M&.etin.g 
t>t t~e Amencaa Publ.~c :tr~1th Aesocta~iOh, Ocrt•bet 31 .... Sov~•t' 4, l,6Q, 
quoted im. Ml1srlf!alM!r }JeP§f'tJ• vo~. '7'• tte. ;a, (J"~a:ry, l96lh )). lo, .. 
In ~~lJ18: tl141 c--.~¢a'tiio:DJJ Pi".Q¢epj•••• -~ l~Qal h•al~h edlil4l ... 1ell. 
P~VJI'$1$• tJleJrf!i: ~ .~· #~e\Jii• i9 eo.n.tcltbJ- '~ J.~vt«ual and as.~al.er 
teeb1e~ ~· •~hatd<~•l;, de:(it;J'e(( -~ · ,Pr$Ci~r'~o$1~ ·t~ ol"~it· ~· Gb'tiUlL IOlO 
I • ' • 
·~w tt tb• ril!ct,.:. .~pee~~~Q ... 9G"b ··~ ~ ptnpof,~"" ~-· e~n:staezoe-.i9n. 
' . 
,rl~L; .. · ·.......... .... t.· be · .......... ~ .... · cf""" • ..;;. .... 1uJtl . _ ... ..,. ...... ~l:Ju• """'i.e-..'""" · .... . "'~-.. .. . -~., ""· a .v~~ . ~·~· ... ... - ... ...... "" .... ~.: 
A~ ~Q~tmd o~ the h•~th u~\ 
B. Baih Pfol~:Qula~· ltealth e'lltil~•1J"•l1. p~~-
i ~ ob~tt"'•• .• j '~h ·pq,ftot4•:r· hel'lth ·~att~ pt.og~ 
· 2.; .-1~ ·*-~ gq~1.1:~·,~1~tt4• .txt ·~)t tut~~ul~ hM!tl;;. ~du~at~n 
program· 
'0• . SP•t.tto Ji'itb).l$ ~-t.~JU.l' d4. Q~O:·~~ t.~~·l'tW:$ 
"' G!•-••-.....aties ·4 -cft:tJf·· · · b t · ·· 'io..'i.ii .......... , ""'"""· ..... ...... ~ .• , ~~~,.,~ , .··. Q . ·. ·~$~.,. . '.1'Pa ~-Hiie ~-~- .ilw,g: 
hMlth ·t~4uc•f;ion · 
E~. tu.tur~ ~1• ·f!i: pul>li~ :rel.ai±.o~ 111- .. b; l'ariic;ula..- P~tbtie he4l1tit 6ien1~•· · · · · · ' · · · · · · · · 
A p~el~l\$~·i.-•v .. ai¢.-tt•tt wa• ~~t.a t• ~ie,~11$ -e: o~oan1 .... 
Mt!9J16i at::t'ttc~ttli'4l!. ci'Jt th• ~.-hiiJJ.tt• ·~·t ~t P#~U,o; .actht -thi$ . 
. res~ "~vel~ lii$ehl a$ a i.u't~e ~~tv~ tn ~'bs·~$t• alUi ;W,aluatt~•-~ 
tu,eMew•Yith J~t·._ ,;.-~~11 P.Ps•, li:•)th··aitld· ~~•t,- ttlue•to~* b~u4Jllt o~t . 
--e ~~J1g; ~!!t#• ~4 .· -" :Pf;gQ.; S ... d ·tba.;~ \l.tff heal'U e<ltt¢4Wrl U&f.t 
tb,e. ea.e: qg~e~h u ~1.\bll~ J'&l•t1().f41 ••· 1.,.~ s.U~Jig :ti~'bl.•#J• <ap:p.-
e.eps ·~ :it~-.,. ·fte 1AG ~~>t;· ~n t.~ ~uw. i;b,e t\1.«~ k:t~- the two 
. . . ~ 
,_ ............. ~. · · 'bo"~"- · · 1-'!4 ·• · '*• . ..r,· ....... ._...,..;....~~ .. ;~,Jt. ., ..... •--"'•at .... · t,pec• - ""'ll'"""--· JAI~Jo'~·~ }fq.~~ 1'0: .~'" .... ~ .... ,& .ilo!3~J_.,.. .~ ·~·. ·~· ~....,..... ···.·~• • ;~;. .. • . w+'I~IJ 
~:(Q_.;tc!,oD. w. ~l .-et,liiiliU l1•.,_tlt ·~•t:J.eil: he• a i<mtt #~tit• ·aGBt ...-
.k.~ ................. · ,..,. ·· • . · ·el·l. ""''"'4 ~.·· \'a··~· ............. h _._ t"'• fa'h e ....,.U ebim: &. fl;a..,.~ -~W~";i<9-ll .(; $ . ·" j'Y'iol',. :...,$$""~.1<1; ·~. · ~· -..' . .. Jf _,_ - . · . fl. 
54~• -t•ll~.-wtng · tl.)to.at~~:a .o» Maa•llu$etta ·~$$1~· s.m••$ was· 
.o"~ ·in ut~W& ·~ifli Mt • .t•••b. x, •. 1ll6S'uh . h•altlt ~· aatEJt¥ ••~· 
~1:1 Maiilaob:tl.sett• --~~ .~:e :J?t.tt>l~<) )Jealth., ,Dtfl.s._~ .,t ... l..tb ~d•a~­
tl~ht. F~b~ 10, l;.S:u Jitil'eh 1$, 19.'1· ,@.y <;haP.~• $-n t9~4t ~ tntcnmta""' 
~e-n c;p tbe t\$e qt ~t (ittftia'f:~cm• vtll l)G· }l~);J.el;dy ¢~ted. 
-~iw•" ." .... the abil~ty to use :etili;abl.iJJhed, g81JPJJ t.n ·J:~»d.'D.st the haith 
~~ait~ p~gnm~ $lld to W;rk .. tf~~~utp.t~•·i.·,~1•utiQ ~li.:Pl"Oirata~. 
' . ' •' ' ' " I . : • ~ ' ' • ' . . ' 
t~Ji"l~ewed •tre,s.fed, t~. t~q~e: ~~~ ¢~t~r C)~anf;.~t.i.~ i~ .~hll1g thfl 
' ' ·. .· .. ' •. . . ' ·' 
'PtJ.bl.~c. The fSQ't that: p~s~l ~f>ll.tac1; ttL pye~~ (•~en tho11p the 
' • : . '· ! ' •• ' 
' 
lt.eal~h ~eat~r .tfl)es ~~ -~• t~~ ~.,#t-~) -~ tll4• p$~~ ~-~'; 
11 · als.o atl.8we :~r ~·~;na~ pa~tcn.~·~l·f»l. ~o~ 1$.. · -~· ~l 'tihe lleJJt •1• 
. : '• . • ' . ; I ' ., • '. . ·.• . I ' . 
. • ' . 
··~· ~tJ• ••• '\th~l'l~· th'!l lil&$5 'mil4ta )iav• tl1.ei~ 'PirOPe~· pl•• .in th• 
• l ' . . . ... .·,. ·.: ·'·.' ·, .• ·: •. -.. ' 
heeltl1 ~QC:latioa .PH~Jrsm.•. -. dbeuese4. • tWal.ua\iQD; -.t"Qd$' on the us• 
•. j ' . ·, ,'. • .• ... ·, • • .. ,•, ,·. •• • 
P:~Y~l.on. iP•t~t-aa- Jt.tiT.t l-9~), At .. · tlult. t~il!t• th$ ))S.:rt'i~ ();! :S:ot4 tl\ 
' . . ... . . . . ' :,_ ' . 
' ' 
·.IJJf€1$a~~:n (as thtm -.tit:l..,.) s~t · 91lt p~d ;p~s :r•l.•t:J•• ~o loeal 
• /, ' > •: • 0 \ • 0 • ," ."1 • • • . ·,c •-' 0 
d$1)---•~• to ·Whlch. ~heY added.' l'e1evant l~a:L ~ta. .An eva1u.t~ q,ues..o, 
.. ·'. . ' . . ·. .. . ' 
heal.~h 'Uld;ta ~esi~$11;0. lUiV,e 'the ~at.$ l'Eilea.e Urvi~e ~ontu~. ".$1$ i.n-
, ' . ~ . ' . ~ , ' , . . r ' 
di~11t"' .tbe o~o btp&~ail¢e oi tb,e mr.s& iledta .ill j.~~al. health pro~~ 
' • • • • ' -· • . ' ' I ·, . . •' '\ 
·Jn l!l<;\dl.~~a. ~e de;relOp!!'d· th• itU.p~~il o~ ;f!~l.Bt~J, _e,d told ~;t 1}h$1:, use 
~ ~-~1 ~qpaiS~ns (P~lo.~t alar;) va1uws. the. -u~e ot. tll»is) .,56 . 
. . . . . 
. . . . ~"n.».at ~1'eeA.tao• on •• o:f. p~•s .,__... on ~$~hua~• ne-. 
P~et~.t ot PubU~ llea11ih.: 1toUle M~i,detl.t Prevut!ol\ Qu•~ioxmat• ... , .b• 
1!ound attached tb reporl by·~. I'Q.sqh L,. _.~-~~ P~ lleal.1h Departaent. 
. Use Q;t Mesa ~a,ff· ~cra»l\ed ~r~~ri,(J~ 1.916)' .. 
J~.; . '' .' • .. · .. ~ott,. a~ AU.· • p .. 177. · 
· Za. ~e #a.Q. ~l)"lilj,$ .be· ci~•sttte~d the "*llt~~lrl-1' •* tile publ~l! 
·r.1atS;v• llai ·and--~ h~th ~ato~ a$ -~- ~i ·the 1il~~- I•d., ..... 
·~ ··~i:ut A'm ~;t tlte hE;..iil d~~en'b.~ Jet~r •ne b.a$ ;: a. v~tce .~a . 
' '. • - -· ••• ' •• > • • ·-;: • • •• • • 
»elie:f ~~rn i;her U.tll 4., ••. 't)tl.~ ~~fi~' ~~ ··~- ·~·~- ~- p1'0per .. 
t~u~s:; "11.1.e <U;Ue~e ltsl' ~' .:e: -~~~ -~t: tile~:r ~~g~. The~~~- · 
J.p· ~1-t$ens .... me;e;t, ptan$ t~~r;pn,,. ~~· ~· h ... ~~ .,. ... ~ bt>th 
pl~ · -.- •n~ttvat• tti• p•g;~J( 
·•· *' ·* 
:rD. the ae<ro~ •~ 4~d&UG$ -~-l.~Jll ·~e~t•· ~~4t1iion ,~ 
~~. t~~·••· l'h ;s. 'biJ)o.~t 'i~- ~'lie tt1• -~b:•t'· ·•# -p$Jp.l,e e.aoll hc,el"t:h 
·Uii:t·• •• ~.- ·. &Jri.BQ!t~~· tteal.th. ne1~~t- ·•·W.· .f4f' ~~~~.t ·~•l>eJr •t · 
. ' ( . . 
· p~pl~~ ,.t~ •~ )op\llat!.~• o~ -~#44 ~# t?J!146) (1?60 ~-~~1. c~ 
. ) $.8' ... ·... " ' ;,.~ Jo:..... 'r;i-... ~-- :e. . l'fl"'- -~ :wli...; 't ~..:..,. """'"lhb"' .. "&--"' ~. S'mJ • . . ~w~r, ~~ ~e ~'W~ ~ Iff~~~· .. o~J: .... -..,a~-...,• 1 -~ ~~· -.. ~"b 
l>i#JV1~~ .ttlt•t•~ tp -~~ .. t•tr tb41J· .~lit ._.~ ··::· ~ .. p1~t· sro~l~$' 
J4 •. o44 <~9«J .te«eMi e•~>;d' ·~~t~ ~i'tb. ... 1Jl•t•~·,·· Ji,;IJ!, O.JQ) 
: ... J)"' o~ ~ba AalJe~~E(t~ ~~ -~~ lt~~)~e.. ~'t 1.n ~- i_.ter eti•~~ 
the. pJ>pl.llatt~ eo~•. j,• ~P-"~d ~'v~ ~~~ ·~• · -~~.· 1thte~ ~:e ~eat i' 
ah'U~ 6,,~- an4 -~ jliiiil,;l.~st •b~~ 710:~ $ttl\\fl. ~ Y~~· ~ .,.,~ldton 
)')at"-~~- do~ W)t· t ·~. o-f: h.· at~ Pl!OOrSia v.ilt ~· ·~~-~ t& ihe 
-~ . . .. .,_. . . . . . . ... . ' . . • . "'!l~~'"' . . . ~ ' . . . . ' . . . : . . ' •.. . . . . .. -
.nxnt.~~ .. na _.. ,~~•· ·~ iJ. !96;1 . 
$8t•J.4vancet! ~~c~-. 8~ ~~at;t;f>h~\:tf -~~••t~t$,," tr.s. 
~: fJ'i CG!im~._ l'Jtt~:eau ot ~h\'J. e~•h· ~·•b .. ~, .. a,. 1..1~~· p. 4 • 
. gg .· ' . ' 
. -~~. p., '· '. ,: •·· . . . ~ 
· ·. , ·. fio~po~ qu' ·t961 AS~~-~ts ;to -~-~~ .$tt~~ ·-~ P~~-•4 budget, . 
~ba ~t«t --~~.~~- ~th~ ~. as~~et.'l:.ah 
tt1.ctio~~o. ~hat ~b. <if the Mal.~ ~'!ti.On, ~~~~ ~'te a _~rli.~~ly d1f• 
:te~~:· ·$ttl$)hasis., »X>ObJhlt dtte to ~b• ~er-..~. b~as oit ·~*'h .h~1 tk e«ueat;o;t 
.... 11-. the ~t,.- need$ •. 
> .. • 
A, ia$.Cilaslt 
z~ ~~-tate tno• $ •Jld 'the euir ~;30••," 'the *••~•"-"• n.pf~ri .... 
• ~t···i P\tbl.to lldl.th ~ • t>~l•iwt.th ·~ ~eu~ ·-a. llm$11 ~t• 
' : ~ . ' . . . . . . . ' . . ' ,. 
~ ~'ble to ttPnee Ml ~· heatttt ffeJI'tic•- t• tltel:r ~l.tlente.. tn 
•rd~t* u h~lp t~eli• ~ -~tiu, • health <U.ti'hriot ;»1Jii.1tu i;he .tt~ 
-tt·-· :t.n a ·-yen .U:.- -_dtus ~ tSJ1$ .!ltUiii.b cle.,_~~t ,. _pxoopo»~ 
to utvo· thUs~ ... .n a«~at.; ~r!fll., tile C~eal.-~ ~ ot N.W'f()~ 
sMAsor.~· a Uve ~~- ~~t"-ti~ll P~t~·· ~-~ iihlil pl~. ~· )tqbOb!!l 
'. • • • • ' • .··' ·, ,' l . . .•• ,. ,, 't'. ., ·' l .• 
. , 
. •, : I , . , .... ', . .· ,. • . . •· , , 
~ve~ug liU\ ~• of. %87. $q,-Wll"e ¢1.q:., !'o:r ~ J'MJ:S. th& ~J•l.frlee$ were 
~~~lied t~ ~. th& ~etsi how~e~:,· a~· -· ':d.d · t!)_f ~-· i!b'~ ,.~ ~Qd• 
I . • '•' ., -
the li"e.s!d.t~~B.ts were as~tl tc> :f~e ·the· e~r'ri.ee$ ~u- t.l:le.S.r ~pectin 
. . 1 i l 
~wn,. A. a t"~t. tov tO'\ftlS ~,ed •~-.M.l' in the. d,i,•ttttet. 
: . .. . . . - ; . . ' 
_: · ~ war • ~~ \1~1 l947~1J.a, the l{i;t~bobeJ Jteal.::tb. l't~r,J.tio:e" •ttttette4 
' . ~ 
f~ a lbs~ of. pera~l. -~aq the ~;. tlu~ ti.Ut~l\d »iab!at ltealih 
. . ' . 
: • -: .. 6l.nt.: ~~1~QW~JIQ,.ihfonaatton ~ JtaA~·!lealth ·,.~~riot 'was tJlJtai~ 
t~ tut ~ll.temsw with Jhf. ',Rob~~ :Sra.MCi*11. ~.th .edu~ato'-• lfaabGba liea1tb. 
b4$tri«Jt.• .ApJU %1, l9ft .. ; .:A~q- ~~~- .i.a •o~.-e• o~· W&l!mllt:ton q• th• ·l1Jle 
•.t ~~t q~~'t:Lou 'W1.l1 ~ ll.toP .. cit~.· 
;6 
. p~~te.~ ·®c;\lp:te.cf '!!he :la~ho,_ Jfe~ . ,. q~t-.· ~· pnv.i·cled. _.ntq..,. t,f!) tbe 
.. t~~ ~iuifat~ .~ ~,u. ·the .li~ll& ·~~~·.Dl•tr!.ct~~ .:Y.t- tlr.4 la~Qal.th 
.. ' .. \ . . : ' . 
h . ·~ll ............ ~...... . ~ . . . . n...,_.....,.,__ ..... ..~. ............ ~ 'l' . ~"' .......... _ ...... -.a......--' 4' 
: , e $'!£~¥~~ !U48 ·P~"·~lUI ~Jtf· ,~oW ~· p-: AJ1 ~ti ""~ ~ --~· <LQ~ 
-~~-1..6:; 
~a.ri;re~o~ ··~~ th1J heal:\11. 41.$1(-.~\ t~. ~®ete<t 'br tbtt Je'l•\ 
bo~ . ot lteal'th ~ th .·.:m.-.bv :t'·WS:·• 'Ba4 iltlwn liU t..ru-q ~tk boQ'd 
·. .· .... ' ..•... ··.·· ... ~ ·. · .. o.' . . . ·. ···. . . . . . ' 
. m.-.~1'$ (sel.ectJnq $t~R:S ~ ~"~' ~.~_. ·~~)t t'he ~~-bead 
m.emb·- :fQ ...... ~.,...~ ,t,_ al"i. 8ftMftftlllfJ: ~'--- ilim"iir• ............. ~d ·.· ~-"""" ....... ·.. ll4.-.t: . 
, . . . ""."""'• ."'"'"' :~wY ~ . ,·"'"1' .~ ... ., :QJ.U~:J llf"''"'._~ . ~ T "">1\Wj~ •·~ Pfll~~u 
itt)~ 1$,e, Jtc.al:tll 41if~m.~t.·· ~~· 1.- ~(): ab. st;;eU;~tv• ®•ti•t Q;f W'l:\tch. 
.. -~~ .. ~tl:l, o:ft:lc$Ji' .·ll~~ ib..o 4l,st.dci1J ~. ~ ~~;»«~~14 ~,. 
~~q ·~es UO'jr.~US ~a~;. ill., ... ,_ lte$lth. Ceatel" ~~ b. 
. a ~~.~~1.~ \o a JD.~c..lllalc ~.t.:tih,·~l'tat~t.; T.a ~o. ~ ... ee.s 
. o#•~ -~~ J:ttwm?/t.#.v• ~~·· ~J~~Ui~~' lit._-.vo" -~~ ~lie 
~$1:\l~h. BRN~ili Jlle~~a1 s•W ~ $i14 h.U~ ~'lt@+ 'rhe ·~j< at 
tu :Na:~oQe.-:ltea1iih ~il.~l' :l# -.l.OJ"e4 br th$ ~; ••·~-t• oll! 1h:e.~ 
and.~- tkei~ . .,~tee 
6a :, . · · ..... ·. ··.· .. · ... ·. .. . ... · .... · .·.. . .. 
. . . FQ;~". U.S' o'f t0_.. ~1tt.deti ia ~- ll-.lll'l »ia1f-¢:'h •••· A:p..-. 
p~x4 ... 
. $;,l'bi$ ilifol!ilmti.Qn may ql.$o be !QtUltl .4~ .11~ gpmonw~~tu lith: . ~tl~t:\!jt ·~.· JM ~!~~ac.JA'tL<t~f?:~fA . 1l~Qtm~t ·~~ i,jfi}.i~ .. !C:.el.~~;: Jt?i~$~l~It, 
(~q;i;al; ~OJ')• P ~ . . • " 
~~ett b)!' JU'~ ltQbm B..-adt.o~. a h•~tb. :f~Cluca;t:Q~ %t~ tl:te. l'lid.te~ stat .. 
PubU~ llea.lt~ SQJ!'Vic;n~i lb."~ Br&d1Q:r4 ia a~mtig: .in • tfliiiiPO~aJ'.Y. eapacd;f;y 
: • ' • J • ' J 
-~-· Ae ~s ~tlt ·th., .. 4epa~bt-~· •.~ :. ~~4 ~~~titUJ, ~~.· 1ci ~-~t 
-' . ' . . . . . ., . . . .. 
· an ~Cii4e.nt pt-$vat1on ~Wl.'-" ln th.e ~-'t~¢t. 4· ~08~d !lit ~att<$. 
ett~~4 ~. :S~;rd t9 h.Ml.tb; e~on . - $ ~. ··.4 ·~ t~il4 · 
.. f~ t.~ at ~ ~61 .q:f ~i<J 1t~t4, tr.nt~l~y. ~t *rtb. c~l~.64 
lkt;tOi$ .~ ~o. NaShl)b$ lle!l:~ 11\ Uist~<tt1n :19~8'• b• :yq:mect .for tile s'ie..t• 
:·' . 
' '. 
The heal U edUca~'-~ ~Gtam ·-' p~U:~t if w•-11 d"~al.,., Under 
'the d.ireetloat. :of Mr. a~•dtq:J.'d;, t~~ed i,~ ~~th ~a'U,o~ :P'ri110ipl•, 
.1fh- pro•raa ~G4s ~ t~e 4.1V'ft&• •ub'li4.s. lt. ~'Ul~ ... ~'"the~ 
- . . . . :' . . . 
~- ea4 ••• au~~·· -~~ p~u.l q .• .ntact. .$.n4. ••• lrt$dia a..-
..-.1~ ell~• t.tf ~•-udollt.l-. •. ::a ~~tl9», ~lalinatiwtes havtt 
. ' . . . • ':' • • :. • ,!. . <,, •• ' . • .-' 
·~•v~ ~as"• in 'be ~tibll4 UJ.~~·• pr.o;.-. . ~u..riP.t is an 
~11Jd,tJ ot tbe *4ho'ba ~ tb. edtioa:~:t.cm. Pl'Ottz·.G~ 
. . . . . . . . 
l. ~~·-·:···~--~-.... '. 
itt d~nbul' .W.• *P$i~aoll. to:· &:eal1!h; f6dU.c~ta.~. lib<• a:radtoM 
~~·; to the >tu;tbO<ik, .1$.e~-t.fo:•. ~.:t. ~-~ 111;() .~•.-. ptifi)tio aware 
~~·V•Od .h•1tb ··.an¢ w .helP'~- •11:t.u it·"'~ to BPJJlr th1•· ~~~iQ~ 
4~ gJ<eat pa~!.~oe $nd ®denjan~)lCJ~ ~o.:.o· ~· ()lilt;r Yankee ~'-• 
. ' ' . ' ' 
stU:f. »~s&S• a ,.t~'l .SUSP~~~ ~i, ;-UJ:'llJ1'l'8i\i, a<?;~v.U~t-..... ~· .. ~ .... 
~the Wl'k ~t a oe>ve~•t at-.e-r with ·thelUPd:p'f4a:tiOJt& o:l ~ratty 
• • • • .. • J • • ~ • > • • • • • • • 
"4t th.• p~plf! oif the ia~~tsnce ·Ill~ :pnb,.ie heal:tlt •e~c~, -. well...,.»lauit.e4 
. ' ,. ~ : ' ' : 
~UQ 1:'ela~1~·Jutog~ 1.11 ••dod.~ 'rile ~•ate pan t~ff.'tll., liea11l1 · 
. dEftiQ,.1lll-t Jlaya .in da11ir ltt~ ,.;. ...... lat:#.• se~e··· s~wao-e :«tspoa~ 
• • Oj '-. ~ • - • ,. .. •, ' • : ' • • • ··: • • •• ' •• 'i '.. . ·. .., 
-~ties~. JJ~'V~~h fl:t -~~ pf.lllut.toa ""'"'' mu~ b• :,~,-~ .. · lll a the~ 
~ j ~h• ll.ealtJ1; -~~Y ~1: '*••umt a ~t.ve1y· ~aiJ.en' -to ~e pUbll~ .. 
.. ' 
·~~ ·_ygl;ie.o;··$}Y,.~Lf.ag@;g~~-:.~-l~aa)o_}?~ u.ni.)lBatiea$J.eti·· · ·. : · . 
· ~it~· ~1·'-~ ~·at{ ·~~o•t.* ,~ ,,.~" b~tl .e4ue«tio1t~- · 
... --~~ t~ th$;- •• »~l¢.ai:··~UJ)'r;f ~- $l&•)w:h lle.l.th ni•~ 
. t~Q"\ t• VfllflY un.'tabl~; ~lW --~ '· ~H· .;j¢f.\t't~ea_: 6-.-~ a ~6~ ~· atie 
· ·~·-~ ~h te• i$·~Jii1 ~~:od.~«: u~ 11s oY.ii.·jJ,...bl~ al'.Jd ne~a. 
,._ 1dl1i ll~bl.!¢ · t-elat~~ ~ 1-s ilhe · ~lll.1' lleit~ ·~ •~n• · ~. ~fi~. ln. BaahQba 
:a.l:hk )))tat:t!i~.t . *lie P'til)lic' ~ati~: 't8$k 't• t~:hld: to l'.J1~.xtt a ))J.e;,.. 
~ o,f< the· health i!.fnii;~ ·~ ~~* ~~ue$. 'o .ta.PS~is ~i 'IJUJW-.J -.d 
t• tU.reot an. ~ea1tt~ :p~g- ill ·:fltoU.IIiD:O ptt~li,e . ~izati@ ot ilh• 
. - . ,.. . . . ' .- '>' - ' _._, . . 
· ·~oFt~e o:t pul;¢i.e h~t~ .1<) th~~· -~ B.~tifo~ ~~elli •*t tlie balth 
·ctm:ter ••-t p;l'O,;it!eQt it~•l~ ~~lr t• tlt.'p~Jle $.t :tt ~· to be.~~ 
Q_.l$ful ·4t, f~tf v~$,., hi ~ti~l•· tll~- •l)li~ ~a"eiol'itl p~~ is ·both 
' ~~f.)~~..,. $ld ~~ .. 1~1114.. ' 
. . ! . ' j 
' ~b:tie • .: .. ~~~ p~-ett$ •• ai~'\'981~1)1$ ,.. ett~:ng per-, 
alU\il tnvo'-~e:n1t. in .fl ~~g~~ O#~Q, 1th• h~aJ,tl!: .aAoa~~ •bU.· -bG r.areate 
·: a ne.ed fn · ON$1" te ~ke pttbl.iQ ri$f.Ohllll, · lnabO~• a.ttd P~•~•~V. ~Jilj;., 
~cati-. ·a" ~~ea ta$ ·~1 ,_,. •~· •l.">l,l.$_. c; •. ,pe:~ll;~i.f; publi~. 
·J>t(ba~·~e.t:t•:ns·. ~-- J~~· .. ·war:t•r~th •• t.t .. ~ 
-· ·. c. ·-:PMl:$t.~J.@R:i•t~1Mr.ttff.'~~:Mtlt!tl= 
i)~t:l.ut a 'Vit~.r aetiw h~th q~ .,..,.. · •• 4edi;Qated tv ~· 
e J>t:tblie ~D.~t: ,. .. depe.ndal. upt:a ·gof,l4 e.,_tmte~:ti~··· As u ~health 
·. 
·e. 
. ,·. 
. . 
1.•1~• t•.~~- t~a ·~,·~•• ~ll(l.W;. .&. ~Ji.~ 4e.l'tp\t.jJi :q~· ~- kq 
~ ... ...: .... -;;t :r-e...; ueet ~ tt h · . -~~ ... ·-~ ·· ....... ~--~ .l 
. . . 
.. &••~,.;·ir .......... ~.;:..~~ Yankee: ~..;.-lUd.Me.a.~ ""'"e h :t't~ ,.A'. a.i."'""" · U'"'"l. .· : · !L.t ·· • 
... ··· ·-"~ .•...... .~~.--····. • • ... · ,L~. JM._ ''"' ~'Q.¢_.~,.. ua .. ~ __ y re~ ... ".-
·~ :t.he e~t)v .. ~:.~··t~~Q: ~- ch•Wl«4• ~at .P•~49W!\l: C:$)1\'t.aQ.'t 'With. 
ti!:~-~w~l•· :e:•••~~~ .. -•.(tt tM•• -•~1 itt~ -0' l1•:ll ••~1i~4 'Wi~h ;;r~~• 
'l>~-~~. ~- ,. ••. p'f#)l)l,~ J~ u ~H~ _-1'6~~h~ :4.#: ~e)l ·or~~-~~A • 
. l!i.t ... ·-".;. ,;t.'t.""'; .... .w-- .......... .,: ,..,..U•.Mo.;.;,_·. ,.,.,...,-·';ti~'l!'ltla,.,f, ..,.;.;,..."": ,..;a~,... ..... ....,.  ·-ii ··_........... ~.·· ~.h>. '"'""''*""".-·. ..,. . ""~"!'< Y~9 ~-·~~~~~~!'!~~ -~~ .~ ... ~,..~ ~!'Y ... ~~~"" ~~- I(~.· l( • -'!'"'"~'"i•J ~~· 
~·~ ~-t; ·'"_,· a waat,e •t ~e. ~- ~*"~~ t.h.w Jif/J•~~ly" li' att~t ta•£.~ 
·•ap"~- ~ttstb ·-&:¥•• · i:tet jU.ttl• -• tt#ri~-. :t•.t•l's-;." ~~ -·$• o~i'aion 
. . 
...... _~.t ·. · ~- .__. ·• · •z the1J4 ~-._· -· J:a..ii~ wu,.d 'btr t~g.ed . ·. '11.i•••"· ttltu~-t :a.wd__. -~9-·~~. . . . • ... · .. "~'-"""""· .... ..,, . . . . . . ''·' . -~ .... .........,. 0 ' ... -~«:a.+ -
ft-~ ®.~~-<m~. 1 ... -~ \)lQ ~:1t-~,.·~-: o~ e-:1/~t o~~-~ion 
J>.~i.J~lq,r 
•il '~•~ hal;!: ~~~f.! that\ ~11• ~eaiQi$• ~a •. ·9~ !i'~a,, 
. ; ~- --- a,• . ·_. · · .·._ · :· · · · · · :· -·. · e:. ··•. · •· ··.·• ,o. at 1Gn. ·: · .· .................... · · .. '"-'· ·u. .,.. l. .1,. llt. 4 .i» 1ll• Jt~-~1~1-. ()If · ~~~ .l"f. . ~. .. f«>r ~~~ :p r, 
. pijJiQ• ·Qrt a e\if~U~~*tltr f)aAJl$t. Jtt~ D,#~~·~ -~in i>h.e -~--:Cit a ~ 
~'ti#-tl•:n. ;p:r.•* bi ~ :~l1,9s1. ~Cb:l4-.~ 'l.lle ••n~• a.t· • ~tt:z..~~• -o'l -•ti•-· . 
tl•R~~ -~-t'l~lt :til~ d- .l;t.t•~ ·\ft• •• ~~~beutt ~1 
Mjj;j· li~l;~. :fq~ $p~a1 Jta.t•~al:M· li.Hd.a. l:Ie 4l ... P~el~: l-P~ flU'iti~• 
:' . . . ' ' . ·. . . . . . . . . . ' . . . . .. . . '. . . . . ~;. . . . 
~-.. . ' ..... ~ : .f .r:.,he ~""'"-"Ch~ Bu.; -ba""• .;M.;..;. . s.t U!Utf""'" ..;,;ii;.tlll' a ·the e""o<il io!-14.- .-CIIO.(IO~Iilf' ' .1-" p. . 't<,.,.,.. . ·"":""~· . .. " J!'"iff''. ·: J<'fl/11 .:!1;~ ~ . • .•.... ·· ~ -~ . ' • +!' ' . 
, ... ~ .1:-. ih• -~t~t Win tb.• :t•iit.e• fif tb.•~ :clPi)-4~~ Wb..• a P~*1~u1•~ 
f.);'Qfl:r$$ l)jl. f>~Qn ts ran: .• m.at~):'~al i• .filter.d th~uw- the ~~¢ho:ol eld.l-
dr~n to the h,omes. ..A,n exQl)le ot tht• ft$ ta. Poi;l.o Cliidc.. ,A. 'bul.l-~1~, 
1m. eo.d,~ .tc>.llt~: 118$ given to *he P.U!)i,la. Tli~· t~4e;r;t explallted tlie; pt"<),... 
9~• :to tb.e ¢hiJ.dl'eli ancl a$ked ~b.e ¢hil.dJ'•f:t ·~ ·tell · '#b.e~r iami.li.es about: 
it,. .A fila •hov4;D,.rt .ofte~ aco~m)tM't1tl'f the bulletln. :uplanatioJJ t(J l"ein.f~ 
~· p#Jlted• •'ienal. .. 
t. Jaas M,dta 
la, Vi:., et the ;latiil• al;'• *h.8 NaP..ba ltt~al~ DitJ~ltict Jms.t 
$en'tce• the h.eal.th ed.uca~~l'' •tt•n ~$$ tf) ~-"~1' Jf'ma•s. ~ue.atton .. '~ The 
mqs •e4~a: •• ...,.a ~t:al t~t1~ in di!!!Semlllil't:ng ~n1•.-t1o~ &ita to 
th..e va~o~• tQYU~ .'l'h• n.~w.sp•"l"• "'114to, anfl t•l-eV#.slo;:t hav-:e becoae: ·Em 
i».ttica.te pSJi: et: the )lea:ttll •®cat;i.Qn J))."'!f7!f~Dtt ••Pect~:ty the n:ewgpapers. 
aJ li.J!ibptf. 
The NaSheba Jt~•l;~ Di~tfl:~~et i• 'f'o·l"i;ul'U1.te to haY$ good 
. . . . ~ 
as. we1,1 as ~cv•~•• ~eV..P•r•~ :eQ"Ve$g••· lt j.s ••rv~:ee4 b"y a 
~ota1 ot: iilxteeti'l ~··•~at>•i'S• tn¢ludl,_g t~ee lQ!O• 48:111•• ....... 
·the· fl1$lW11tP ~tj)'t!J.ru9• Li.hl.l S'$· ~ Worpe.ter_TeJff.llE• 
'l'll••• ,tailie• EYI vel;l a11J ••:vqoal. weekl~ .. ~e~ve if01lt1:n,e· 
).»~••• reluiJe$. ~ •PeQtal.. ariicle~ •n he~lth.. /i7er its..el:t 
h$S ~- we•lt••~ •••1:Y the pg;b~t.e IP!tl'h ,lott; Rfi.W Pf.i""' 
••tea. and- .Ant tr•• Prus.. X.n adctiti;o.n to tb.tse ~· the 
Xfpsfba fni'H PJ:esa, l$.,h$? •· Wif.m$; a)ld; 14.,ttl•toYJ~' • · BusJstt 
\ifiess, 'l'• -.u. tlie•• ~ape.~• .me-tt~:n.e.d a19 Well a.s ·9"Utsi.de papers 
at-e ••:n.• U>gen.~~al. "-l••e•ff .apJ)ln~g to all $"@wtUr; otheJ-
"spiir¢'-~ic _.l:eruJei!Jti ;tteJ.atiD$ ~o lit ~Jpec~tlc to\YJi or t~s a~ 
di.~rb~ibuti!ild to sp~~:tie: •di to:r~J a:n.4: t<>wn l"epQrttil"S. (~rt.ert~ 
1Pl' a: •p:~$.1i:c td~ '@.~ '~;~•#V• f~e~ :p .. ~sh. ¢~• .l ~-­
J>.lpo~e;t till pt~lt ~P a ~~ial. ·re~u:&i, ~. ·.,~~t 1;t · i# .h~- , 
· ~()l~ il\. ~ out'~4e p.q•Ji.o* ·'1n ~tf~¢t. ~- ~·· ~~11". •• a 
~a:teit.e•J"•~· li~ ~~~~ V.t~t-b1~ t'o .. 1th~ ~~~th .dep---t:~. t;0,~ 
th.~tt,gh 'A~· n-~~:tt~· rni'b:tt¢f!l .. · -~-· *~a:c1t~ f!W ·»a).'ti,eu'iat" P*· 
$1~- :,.t:Jbpd•tt•jd•,.f* 
'Jk~ .ll:ra.!o;i"tl :±.* aw~ .,~. ••ct l:Jt·•• eslf~~g_~ t~s 
'llite<t~1t!ng ~d :n,.dsioi'ti)lr ·e~,,.. Sf.•• ~-~PQl18$.bU~t.r tQ~ 
. w~1tng ~he ~l~1ltlttl' i.t:e.. wi~~· ~~ · Mr,· ~~0,~ ~trt .. s ro.r 
eia~ty ~d -t'ec~i..~$1 ~et(~er.' . ;t:n' itt,•' ~tt•~ uti\~~- he ~~ 
~fll'S the relea:•es: ·1W· lfih·• 'h~-1.\'ll ett•¢e~ · f~t. appmval. 
b). J@AAS ~nd ·'f!i!le!!ll$l , 
lfh• tadi.t ~s. P~•#l.)' u~Sd 1.~·tr ·sP-"t· a.JUl(}wme.aten~• ·em 
.-n. p~Jee~•: $;~~J: the' pbll.G .. ~1t~.c,. f«J~ $~den~ · p>:~nt:lo-. 
n~~••• ·a~· t,~ -~~$l:' ;$~taila~ ··p~3,~ts. tle~e a2re ~1¢'•• 
·~ · lit,at.t•~ Wli#,c.}t e•~"~~~- ,~ tll.~ · hMJ4th c~..,.~~ ,.., ... · 
on• in ~lloh.bu~, ~lie. #.1l ~w-1;1., · •ild. ()n .. 1..~ W•~·~~:~ Jd~ 
t"b.out~h ,l't!.entb·· 'tb• htt•1~ c~~t·~· :s~ilt:t do• :.aot Clonduet: a 
"g\,tla~ pr-g.ram.,. o.~; •• &:t~ted :ili.. ~-.!1~ 7eaJtJJ. Xn.wn as 
ltJfealtlt 'l'~el\dsfrt ~hi$ 1:~t}r4s•~ w!iutk •!!D:'l·•• -.aa: J.~es.n;~d 
·on lllr$1 ·~p; rt,tc;:hbui'o a$ ·a iJJ.tb.U~ ••*'vl,~e proil~•· ~. Ata.;n:-
. eaJL •.U¢a1 · As11"ta~en;. ·(AliA.) .c;~o'p .... a1~ ~\h t~ .}{,..oba 
lleal$ll ~p~rt~en~ i,jl f;b;$ 4$,.•~~$ion ·~"t·Ji-l.tli )'~b~••· }bf. 
Al:ll!"~d ~'~~-~;te• pu,).ic hie$:1~ e._l*''tQJUiti'J. -. •• ~h;-ett• 
~a,..oz;,t ·()%. ~'bli¢ Ireal~h• ....... a. ·~est $ell. ·ent,t ·~i 'th-.· 
. pl'f)a~~. 1l~. ~~•rd. •h'•ed •• illo<l•~a~o• t~ tn.. J)ane.l 
di~S.:ioil.!i Tlt.• ~paet. .cd t~e P'~~~ ,._ 1:\•v•~ $peqtf.i$6Ul'T 
.@~e~netl• ei~thQltCJh ~e .. r ... sa~ .c~~ts .. we~. il!avora'bl.e. The 
. ••J'les .. : dise~1t1t~:n.uett,, h~·ve~,, 'f•~ )%~ •. ~~dtori d!d not 
. . . . ; . 
~1t&. su:tl~t•t. ~· t.o J);to~par• ·.~t:l,· dir~'t ·~~ "rvglta:u. 
. . ~ .. ' . ' 
~ ' - '\ 
Unt1l ~~ ~retu;ll'b tih~ t~~flVl~,JiQ~ bu :not ~en ~ed 
~JJ<._tlv, for. tlurre a~e ~ l:"a!. statf,!iins •. ~-t;c;~· stations 
, . . ' ' . , , r . , , ~ , . ·' . . 
l • : 
llave be.e:n e:oJM~~~ed toJ? 6\fS~e p~J~··· .:b'f:tt t,h~ 1i~tit e1••il,t 
·. . . ,· . . . . . -. . . . . 
tnv~lv~d ts· 1t;... ·o;re.t .1n q•pa~so~ 'W.$..1#.h: t:h;e· ~lakD,o,:o, :i.»pil¢1~ 
. . . ,·.,. ., . . . ' . :. . 
' I . 
'Pe:fJ;ut~• ·l!ln• ot ~J. bQt :ntti~-• ~t co•ttnl¢$.\il'HI tq t'h• •~riotJs 
·• . '· . . . . ' . ' 
. . . 
1;9~ ~·· ·~ttQh ~b,.lli··.f!tJfliP•·JI!i:ffl~;•~~-;; · ~Jtl.~~~ea ct~m•;J."lr· b;r ~h• 
. . . . . . : . ~ . ,. . . - .. . . . . . . . . , · .. ; . . . . ' . . . . ' . 
lQ!& AJnttal. B$P'ilrf: ?' -~, .lft~Pb-lta:·Ns&fflQ1fj$tst .lrdP pf_lle!lth 
ls ()•posed 11l mt. $~t'-elY :tnte~ti•u •~tl.e,_ i~·l~di,J?.Q his:tori:ca.l ;notes• 
' ' ,' .· ' :·' -.. :· ' ,· . 
:t~ri,. i:tii :tP..._t i• .v:e~ •t"t•e-ti,v• ~4 ~~.~ e:&Jl.t•t ex1-..#EtQll' ~ble. 
~~. ¢~_p.a.ri;$~n 'With t'h..e .. ~-~al .t.~Jnd.efill. aaph:Q~· ·()'! •$1 ~l4al ~ri; thi$ 
I ; ,.. • o: • \' ,' • ,.: • •' 
.l"•PQri. ·1.~- o·J'lei\tat~ ~Q·~~ tM U)m8n. 
1J. Mi!!Um'P!UtM ae~ears;h .!!lid 'ftal:)latip.A.. ptMS!f 
-... , • • ., .. .• • . • •·· • - :- • • .. . •. '. . • • • . • :. . - ... ~ .• ~ I.· .... ;, 'f. • - . - : _. ' '. . 
kJi1' :St.ad.~9g c~a~t~ a $~.to a•t.-t'B¢:ae 'heW t#i~tm.~ ~~-- pll'b.lic "WaS 
1~ ~·~~· to t-~e ,.~Uableo h'italth £acU:t~·•$• 'NO. ~ovns w.r• :ffeleot:ed 
., .. . •• • •• . . ·.' ,; 1 •• • • • • . ' 
, I '· · ' ' ~ I 
·!11.-4 ~~tmt 'W~ll':e P~l'a:r"• 0! ••• :tto ~st1.•~~. ·4·t.~'b\t~. · ~Ail" 
la_.or 1~ ~ ret~d~- ~1!' th~ 1¥e»l7, ·~r·1:l ~-~~act 4-'m~e.~ ~QW... 
':'ie(li!ita; C)~· th-e· ·'6,;-1•-k ..lfiFD;.._.,_.~ . 'mi.<.\UI , ;t;;A .j,a aft$'<' ,&>t.: •. -~t..!f>&>t'.H .!.;...;;.._...., ... .:..,.. . ~' -~ ' ' ' ' ~- ~ ~~~~ ,:10\.!f ~- .t fl!'!!'_ --Q"' J. -~ '~-;o,;a.~ .~· +~.,~-, 
Mr.•: B~~~ .Pi'.~ a p-ph.l.tl:t. 'Hl{n~w· .. ~ ll-l:th S~c.ii!iJ,'" ~c.A 
;. ~ . 
. ' 
:Wo~ tae »•P~• .~ i,lh~ ·~ti1>Ue J.t.a:t\1?; ~~.·-.. :.· ~-~- t~•.·911. ·t:u '1\~'tlt i:i~n ... 
. . . . 
. ~i~l.., t;aw.pSi,p ...... ~...-•l' cH!mttuoi•~; S.t~,~ a ~e, .-i;.d 'haw ~- i.;® 
' ' ' 
'" . »;'t .• 1J;lt7~,,' 
:Se$i.& tA•· ~--\Utlc·~~~ pr·f)p*. d •• ,. •• ~ fe;l" tb:e 11S~~ 
·. ,p.ul>it..o,_, the lfu~oba· ~tll ~uier ~sb. p~ -~~r .-~.eet~tt:j, ~~bl.t.e•;iu The 
.$ .... nt•p.osat J~n.ar.~ ·co.ct~e1-t~ ~at;y ·:f~~ .~., ~· 'th"•· )-ea~s, 
·l>r.tn~• a ~~. e:t ••:t~t:t~n: .~att,• t·• -~ t' · th4t ~ .a•tQ7 •uvt""' 
neen ~ ·oiih:~• ee-~~t;q ri~h .. s~ia~•h: ~~hl~. •• · r•a~ the at"" 
. . . . 
. ·. •"-~• ~~t-ed ~o ~e 1Mclt ·tn~ .fQll~~ r•~~ tt bli~ ~i;Ped cQn• 
~7SQM$ bee• ,_.,f!: -~ ot the ~e~t~ )lw'bt_. ~ ·._,... teler~t Q,f 
... l 
. A s1a;i.l!l*' · i.ut~~- toll" -·~U.U.• .. aitd. e•t.~~-~$.t1 ·'>~~ an~ 
W.*k:_. :h.u been ltel~~ · ·~ a,tate , aaQ:(~ary ~i~t~ ••n$4 till \hfl i•1l"UQ·., 
· to:rs} t.h~ te;, ... bfilo~ ~ 11•~« - -~~·t-~lu~ 1h• ~tt•• '.f:n.e, J)tl"q••• e:t t~ 
*Qt~'"'"~ ••· ·tc> ¢P~te s~ttld t•latltJlii$ b~i>W'~ tll··· ~'e~t J)~Pl.• anci 
thtt ll.eal:,th ••Jtte~. · · 'le~• '-s ·a. ·eu~ ldlete.l!ft\bU.e: ~l.;a~f>.: -.a he•lth •dt(~ 
:cat,i•~ ttte ~#lting a$· • -~~. 
,,~ , ... ~::·~---~~ ·· .. 
~ VS$ \b;~ -"~ls~~-Vflf ,,~~ • .-ts· ~~-· -·~· ~th 
,~\~-i, ~(J ~~~ ~$\1 ~~~--l ·~·to lml$iftP ~- ~Hlt~Mt~• . :$1~ 
~'-7· that'• ~ .~ -~~4 #ta~~ <s•~,...:ba#e•; l~~itif.~) . •-•W..•~ 4t· ~­
*,..·'· •Pi.a·a o:!.~~~-·a·~~b ~ri.~• ..... ~~~-t a·~~-adl:Y ·••~-
.......;:l..$Jia ~lv""" .,...,.:r:;;.-... !!i'~·. .. ... . .., ~e·~~· 
. ·, .,; 
On¢• •· ~~ • ·~u~ili: h .. 'J.\h ~_.. ~~~-~ o t1t•l~ . 
~M~t ~~o~t,sta, ~-~· $l~J~$ m.~u'a.t •ft \11~1-ilr ~~· -~.~-WA t•t.~•t. 
.. ,'.· . .· . ·, . 
~- all. ·deP"~nt io>e~~ · 
....... :-. .. . .·· ·.- ,. ·' K- .. • ... · :. -~ 
,· . . ... 
l>~· @I.G~:llru- .nt-IJd:W):tl -~~ R:~im~· ~ 
....... :.: .. :\x<·: LGr:iw:+rr,.:·~···--~·: .. : .. , f#.>j:'Wfl.:~*:~¥tffl!:,-.~ 
. . ·. - . . . . . ·. . . 
Jl#• ll~L)Zd ~1\iM tll4ot t~~~ -..1 ·Jtt~Ue "ta~te~.-.~·k•ttP: 
. . . . ~ ; . : ; :. . . . . '• . ' ' . . ',. ·' - . . . . .. . . 
. . . 
~a~~-n ;iooi~· th·t!l(t•J;~;~~IUJl· ~- -~-ildil..•~ ·•·•~#$ ott··~~~-~ p~l·· 
. . . . . . . . . . . . . , 
i&>w~il:tt -.~ .• a-~orc.t ~~ ~~t;nt ~·fa: tU.~i•~ti(f.if' · ·~"'*~ tl.t:• ~~-l~fl •. 
· ne: ~~•la ··~h.tl~ a.U..1l'l ~.-.-tt ~• ~~ l)J;Ql~ Jre.~•••iltlt iti ~- ~­
H:w ~~•tm4~ ·~•'t• ~- •a;t;ntatl\. ~®d 11.a.~~-~ ~-~ t~ati~ ,~ ... 
. . . . . 
·. 1.:l#4 11$1 ~o)! ~a:t;h ~~- ~r ~nt~»WJl))g t~ ;cn:.~t~ · a~ttt ~~ ~al1;$;r~.-. 
. . . . . 
1>~ l.t. ~til• ~· t.,l.:J.'" ··~~ ••~· *• -P~ •Ut.· ~er ... ~ ,,d -in\4 ~· 
.. · ' 
·~•tt:•n itQlGi.Q1tts.: :tt~ ~ .4#.~:¢~; ~ft .. ~-.:.~. ~tlll.~~ ~a~ . 
' . . 
~1t,•lif, ~1#.4 •1att.-z;;t&.•· ~-· )U.\.d~~· • ._~.~~- d•• ~' ~ess~i., ~l.t 
. . . . ·. . . -
J.;•lttll ·~~t•:n .• ~- ti:~~~~··f.·-~~-·01.••• ~t.Jlt~ .ril.at~ ...... 
~t Q~ a ~~¢- -~~l~~-~~ ~ ~~~~tt·· ~:t}llet ·~an-.• ··~t~d~. 
. . . 
_The .~le. ~t-p•blt~ ~l.iati-oAs is b~Mtata -~~• ~~t ·tn th• 
. . . . . . ' - . . ' . ' : ' . '. . . . ~. . . . ' . . ;. . : . . . \ . . . ; . . ·, .. ; . ' : ' . . ' ·. ' 
t1tt~e..4l pu~l~4 ~-~~-.~-·a li~oa. b:atv~- _th•· ;9ub,1~q -and th• :k.-l'tlh 
,, . . \ . ,. •' ' .. · ; . ' .. 
. . ,.:$$ ~e: 1'i..f4•o~, $.:$ ~J$)po~ed. . It \dl1 . t~ti'>~ ~·- s~e ~o ,\lt'Po$~$$ 
' \ ·. \ ' . 
_·;t.., tl) ••tve \he lt¢tb. ~ed,$ ~:t ~e -~;.e ~ ~Mtj.Jl$ •• 
e. .q.·~~~t-'i to the h.~~ e4~~ato~ -~/ ~t:v.tng hi»t th• 
-te•i>.aclt t'~ ·tblil P~l')).e · · · 
... i ; ·• . ' ' . . 
~· t~ $i$t a• a ·lf~~fi 'b~ to~ titt\• oent9t' ~ .... S.ni_..,. 
pntiJ:tg. t;-.bU,e · ~p,_Jlt.,~ ~- the ·he 14th. :~at•lt as well, 
u p~$e:J!ltt'Ata the '»<>t~~tt~~t-.$% the c~n't}•r.o t~ -~ p~l)lte 
t~ eft~-t~ ~ntl'ltq•var,t .~~~atiO.~. ;ill!lt• ~tl ~l.i ~~- 'tits •~k o;t: 
th~ ~j)~'.tl ~ 'l'td.s u . ~Ut. ~o~gjj!._. .at• 1:n th~ ~tieQ;'t!&)t O.t t)J.• new 
Phi1o~hy ot ,pg,blte. )r.:~~·~· .~ •oc~U 'tu~••tt>~Jity., U•-vevv• th:e 
. • '. . . I '. . . ·. ' . . • 
:-.lopen~ ·o.\f. a 1l1ld.~- t~e t~ltu r4ai.t~.;.. ·e~.,ri- e••$t tuam:d,ally. -~ 
PiJ~ll»l~> -~ ·~ P~fittt.~ 
. ... ' ' 
m~ ~ 'b~ a brie£ ~1$\ta •:£. ~ )'f.lb1t¢. n1.•t,$iJS: _an,d 
ci!n~Jmu:nf:Q&.~i•• pruti~• o;t •tbt}· ~Mba li$ll1-'h. Pl•t~te~.. Th.ey l\'te well 
. . . ·' . . . . ' . ' . . . . . '. . . ' ' 
' .. 
dey9l.05'" ·at14 ap:j)"~ t~t~•bel•" lkrw~e:t; ~-~· 1:1 a h.tiM ·to· do ••• 
~«lUa.on, o~ t.:t~9 ·~di~ ~-- il$~~ • co:tl~ill\t~d. ~~e-¢ti'ftelles:J .,;t 
~llu:t:se .p~«3,t~es~- }N~ th• ~.~'t :f~ndi,'tlQ. ,_. a !i•A•~~ a~reei•tiP}I, fo.~ 
. . . ·; 
$li$: ~ori~e f)! t~'t~e~o s®t ·~$1~¢. :rsl•Uo~~· 
' ' ~ l~tw .,..,..,.\,..Jfli~At.fltJrllM:ri8JJ;~. 
A. I'MI.rll-
'the fSJ'OoklU... Jlealtl\ Qepa~•t• •• t.~ ~•u. ..,. -. u.tab-
u .• ae4 ... ,... ~-·to that ,....:. the. ••loth ..ncaa "We:M uadet' •• 
·so~ ot KeaJ.ttu ·-. ··•-- ••-•• 4t~U7 """~1.• w· t.'tte people, 
..... lU!Iali;b a~. Wlt.h •• Ol'O-'•tl-. .... the llealth ~t, 
-. JUb11o heal.Q. ~._,.o_.f •.cet.vu ~- ........ INA t~• i11eltJ01aCt 
tb.Wl 1\6 , • .._,_.bl• ..a1 to ~-·· · ~._.. ·"b1 • ~•••d.l en ,_'b11c healta. 
he •PP9lnta Jtt• •'IU:t. :r• "aU.fJr, )i.e eot:a ... pJ.•• · ot ·the Mant •f h•I~ 
WJ;.th 'De· ••tabl.~.-.-. ot tbe stepli• n~· ~-···~•llo 'a.allti Cate.l* t.a. 
1,$.0., tbe ,_1-. «~t ~~~· aw ••l'VlO• 4lb4 tae11l-.u te the· 
,_,le .... a ..... ot t.-pi.; tac• 'ri.th ad.,._tao a.U.~ Mieoce.·67 
a. ae.elfl.lrJrM-...tMa•~t~cRI·,_ 
t'tl.e.lle•ltlr. ..SJ~Ca.to.r..U. 't._ ~14 .... Bea.ttk ~-.. Mn. JaM 
.r•ne•, 1\u ee"fHi. t• ~· ·~n at•• 19JP• St•tal.Wq u the ~ ... 
. J,oJieal •G1eat4ea ts;. oo11•,_• •• P't.li"P.41ct ,.,. •M•t• Wtk U pul)U.o bealth 
at ~ar« Vxd.v.-tr. .siilce -~ cum~.1ll• at a.~ Sol\oet. •:t Publ.i.o 
au1. th u.• .octal ., .. .,. •• a ~' ;ant<Jtd.a' ttm., •nh : .... ... 
tllu6 oo\U'ee• at otltett ..... ~1• •• t-• Jianai*4 o._u... Xa ~ ... 
. . 
· U••• .m.• WOk QO .... ._ u ~-ea-.s.••~ P"bllo o•~•· PQQ1w1ooy o:r 
"~• to11~9 iuto-.aUoil • B~ lleal.tl'l ~' lt'Q 
obtalMd in a lntentw ._\b ••~ 1-. .,._.. h•~• ~. Jlareh !), 
Jgft~t J:tJ.r ~· ta ~·· ot ~o.,..tto 41' 'he a• •• • -~ 4uota• Ucm '1111 M Pl'(f~Y eltedll · 
61c...-wea1.th ot -. ... ~.. :lfDd'&:--:l'~~:tl~.-~ · 
f3,Qiqj} ~iLYf311Tht~~~~~lfj}~? ,. ··~ . 
.. ·. .... . .. :·.· ... ·· ...... ···. . ' - ·" 
~- · ~1 u~•~ . l'q. bet; p~i; "''-t~ -.~: touti blo1alht · -..~-· ta 
bMl.th ~atl •. 'Wlth '~ .... c._.'" s•i•tf• •~o 'tilth. ~- ior . 
':. /: '· ._ 
tt,.o P~-~ -~- ·-~~ ~- wl'\l ,~ 41~'- ot h.-1:f:h .a.at••a• At ~~­
••t • t.$ -~'184 tm&·~ - ·tQwJ.t cH.»Ii~ne*-'"6'8 . · 
-'be·s~• aeat*h.~Jtf: .. hae a veil. . .b.teflte'ed _. eftt• 
: .. ' . ' . - . ' : .. . . . ,. . . . ' . ~- . . .. 
Q$;enU~ o~.,h~_,.tb 1'80~~tt.t>ftel1J t~e baiJi~.•~«•• .,."' !Maie 
,.,.,lal·"hlt.e int•nat. '~~~ ~-· actcaft.-9JIIai ~ti.U eitheace tlie 
• . ' ' . . . ' . . • . ' • . '. .. . ' I • . ' • • . ' • ) . ~ . 
-~~ tlducatt• e~ee. all!$ bri.q ~ ~•i* «ePe~ itat~ c~tv 
• • • > • • • .., • • • • • • 
i., ~lUP in Eeal th Education· 
Mrs• ~ .d~ft."- th.• i&e.i~ .._..._,.1\ ob:~t~•• ot tbe 
sw'*itne ·1Jeaitlll1eP~ftt _, ·"~.t.,, at~J~'-ti.aa;_ ~- c.ia.eotat ~ 
-~-~_.,$ la ~~·~~-- ileaiiii .~tt•• tJ.J aoi a "*"'e thG-f 
.-.t~erit· t• a . .-~ce ~--- ca~~aatl.Jlg .11 t'he ~~~ dtvt•u.; 
. '. . . . . ' .. ,,._ 
••· o~ the deptl~t _aJMl the .,.. •• ,,. 
-~~- "(\1111 . .,. !»N.'o Jtltllt• in Brookline Health Education 
;'. • ~ ' ' ,• ': •! : • ~ ; ' . . : . · , ·~ i ' ' i ' • ' ' ' ' ' . , , 
S(D(J• the.b.ealib ,.,. .... :t. • .,..,.......~ auac,-. 1~ 
' ' ' • ' • t • • I : '. . ~ '', '• ' . • ' '' ' . . . ' ', ' 
~ tQ· ~t t.- -~-· JJW)PJ•- . _,_,,.." .. •' ~- ...... bt .. ,._. Pl'OIJo., •11• 
h.tth c!ep.-t -~ ~ . _,. _, .... ~.;.t,. •• o~·,th9 ~--1·~· ~ltc •-~ 
' '. • . l ' ~ 
,.* ~-, .aa~y t.UD.u•.t by ·'Uie -~- ~t • -~ 'ti,..•.t•• 
h63·tt~-· ~·ac• ~~·'t1t• bt*ttil:'-~t .... ,.:t.to t• •• mue 
. :. . : . . .. . ; ' . ' . . ' . ; . . ' ; . . ~ . . . ' ' . . . ' . ' . 
ot $)ub.11() •lfltttma~ JCg.,: .TO..' t•el.• thd pbli~ a<el..tlo._ uy 1M 
. :) ' .. 
. . 
68~t-~- .. , au-oz- :ftta -.. , ••. :~ •• ,.. ulf 1961. 
. . . 
~9--~ 3 .. Jop.• .,., .. , thllili ~- _,.,.,.. vlth. -~, .... ~. 
~h ~,, l96l-
e 80401qlt.•he4 1-b. - .,. s .te....Ur.~ : t~· eh.:e --~- i.».to..alX.7, 
~ lDtt,..tle'UOJial ~•tJ•• be~.,._ -.. leal-. 4~'l •loy•• 
• tbe plll)l.io~ . 
~liM heal~ •ntoe• -~ &8J'4111•~7 w•J.~•id• utlllzt.uu 
~·....,.. pel"attMJ. .eontaot• ~~~ )Os•ibl•~ l'l oo•.J•atea 'Wl'"' ~ Hatal -... ,_.,., 
a-1111 ...... ,, ·~~ --~---- ...,t..,. ...... '-' u Wll - ftl~--
. . . . ' 
.... ,..,.~ MeJia -..u,a ·•• b at: • -~. ~Rt.t Be .,_.. dfi.PiU11te• b.aa 
o\tle:r ·wu eatabM,ab.-.1 c~l• -~~ .,~.11~••~ 
,; . .,...,.11:~--
~- JQtl;e• .,,...,_ • ., -. oo110.aftatiol\ .-a J!J®i~ 1'•1•tlcme 
-.4 the ~~$ tt "*f..Jkt ~-- \~,- fto ·~em. i..._. caftt1 
_ . ~dht au. aiH Q11a111 liucCt;t~•ftl !a l'.achtq the "••~ 1• a ai'OUP~ 
Uieae •Jt.ni• 1•«en. •" a).•• a~ of -~ •9C14 •t~UC.kft •• iM toct•!Ot 
ecoilOS!Ito e._.~ ~ Oe parll¢ullU' ,e:u.e; 'dl.ch ne-.1$ to -. ftaCbed. &ut 
. . . . 
t)le l,•au• 1t•el:f ia ~~~ ~a W1u•~• tl\• hecnt d the. camt$lpn. 
~ the .l'EIC.t tlutl'ld4~1•• c_,-'ta• ~the)!' tll.t ~"• ••fte~e :nf>r th• 
i.-u• ~.auHd ~he ._,_., S$dca :l•••• .,.,.,. u~ ~ Q4 • .. ,,...._._._ 
..,_t att~-u ,_ pl'O .. w <the ft.teoti.M. 'l'!l• i••'•'" _.. oftlied bJ' tho 
' ' 
pftJI~ fna pred.Jidt ...... (the ~8: «* ..,.._ thia n•rellatlott dapaiga 
..,.. c:ondUcte4) alafl. t:rca tlie P .. l-.Ml ·vtra.. ~ Pto~•t • 
A ~--~1»<t4•'t,. .._ f814l:r Nf.Qit't, •NMtrM·b7 the· 
.4.-.-eAt to 4ttnet PlllOPl• t·o ·~ ~Glt• c~c~ U.e ot..t~au who aeedect 
to 'bfJ teaoh*ft P p$J'tlc..,..l'; We-" ~·• ~ -.. aa•· o~ el~t._ a.Jld 
tbi.l't,._..a~x~ xt -.. -.J1e« ~ ~·· • "• tbl• ave _. •• ''tflth ..,_1 qhll4~ 
WQU11i ll,'eapo.ld to tke p,og~•• t'hw, .,....ng· ~th the f.-1y .J"UJ·~· the 
-· ~- '-
· t. ·AIMI,'WIA · · 
-~ . .._.. meat~ _. •• .a.- ·~t~ant In·· ·the BJ:OQkll~ Jlealtb. 
~utto~. pWJa,_ ~- t~. ~~e.,_ t:~tl-~ , A\'Ql~t~•r ot ~uo'lll'C•• is 
,· • ' • .. • • ~ • ••• ··, • • • • •• > • ; • ' ' ' ' ' • • • ' • • • 4 • •• ' 
i)M ~- ·· Ut.~8. •te·-~w ••11. PQ.Pe$.'-· DJ.!O~t• Dd ·• zoactt&:.~r 
. . . . . . ·.· ·, ' .. . . ·' ' . . •.-
. . . ~ ·. . . . 
tet•v.tsidn statlonah ~1.:,_•• Wte; .h.al,tb. ••~•t ld.U. _.. ..... 1!1.- · 
. . . . . ·-· •' ' ' . ·. ' 
talev:t•lt;n p"'~ ~ ·ti· ••ton :cst~Att.•~ tmt ~r ~u "*· pa~pate .• 
a} lttaOal'1 · ..... 
.. Pt~• c:~~e •.f tbe .h~~ <lilp~t til .-~t 
t!i.t~~ult .to-~;; . -~ weeJ4t;• .,.,..,., *'tl fJ1'0811.U """'" 
~---lfte'iTflltslllllh. • ~~--·- Yet._ )f,... •• ~on-.. 
~e.atc ~t $.1 ·.V.S a uturt ot H..,..~o« ••' CJ -.,. tosr pl'esa· 
e~oe. Th• .,...pa.peft .88· ot'- $.a codi'-c' wi~ -. toe 
. . - . . ' . . ·-· . . . '' . . ' ' 
. ' #OV'!l$e7ltt tbv,l, i.f. hefil\h •••••. Ms ..• J>Ollt~~al Q"ffl'- ' 
, . - . . 
tV~u.,... t .. ien can d~1• ~ t~t•lieal.~ d~...._t ecS. 
·the pnas ... ·.:xn othet·li'Of&ta; the' .,uue clet•~._ ·the fl\imOat 
.· .· . ' . -- . ,·, . . . . .. 
J>~g~ on.o~ f,»>l~c. ._eta. ~ ..,.,., 1961 rec¥Y~. at!Y~• 
· pub11..,ttr ~~ th$ .818,\tlfllftSJII •• ~•1). • oM"el'Go• ta the 
·. Do'sifol!l AewiPaJU~ft ~~-.. ,CO~ti.t!,t e. ab!.lu cllai4)~ 
·fte ••~e _. •. a d.aU-t paper· i.ea•eq the QJ~endace 1tPO!i. 
. .. . ~. ' . 
. tt); ~-iP'f'e!MJ 
AI~._,_, at•tt~, there ar• ))0. :te4io o•·te:s.ension . 
.. ' . ' ' . . ' \ ' 
.. tn:'D.·· -noh as . 'l-1\e coo: '\denat• PNII'M .-· et!•:!luol'ldatioa 
< ~... • ' • • • • : • • • ':.' • • • • ' • • •• • • • ' • • • • • • • • '. ~ • • • • : • • • 
· doeS the heal..• ~eltt Uke uc. ot tJse1e •••· 
:;~ -DDIAPt-llll-•· 
1\ll Jtlb.st·__,e.:,uM ·~c~Uons e~11• tho o:rttcial . 
'· . . .. . . . ' ' .· - . 
. . 
&>e~n~ tl\a :fb2:0lt wao; att$10bt· ;ts,,._ oot~r g~1' .t•uel8 w:re 
a~~. ·· ~eae• ~.,~ ~ ~ Cl!alJ~ .,Y a oUai.ca1 P•J"Ohl.etnst aa 
. . ' . . . . . . . . . . . 
tedUc1no the. ~adiq <tua1i•1• Ttur~"et•- a :tui'V• w. <S~t.S to 4ete~ 
Jld;Qe ~· ~-3' .,, the blllle~l»• . ~ --.~- aftill' a pa.Ji'tie'fil.e 
J;y&& J.lS.Uditl ~. dt~~~M$4·• a f<tll~- _..t~~ .em • ..:r.ect.t 
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•.·· •' ·.·· ..... ,r..l!'~· ·. .. ·· .. ' ~ :n;.,.. -~-~- ""'~ ~l;~l;h .. )t !!>-~~ •.U.$. 
· ~~-~ e~¢·t.~,. • ~~--~i:r -~~t.~· t)l:t~~~ 1••4~,. ~~•· li.-x~ ~.# 
· ·tt_AA p~~ ts ~~td i,11 iM; -~..,.~~ ·~- ·\t~ . _ :p~••'·:l):t~·p; · ·~ .._ .. · .. 
~--~il~ ·-1ih~:·)~~~+••· tJt:~~-~~~ ~-~-~~~~ ~- *it•:4•t·~ 
-~•- ~-,~·~:.-~-~- &t..•~-~$ ·~~ *•,r·J.•r•~ -~-~~--~~tt. ih••-•• 
·~- -.if~ cl'.&oi.~ . 'r . ...:a. iJi ..::"".:. ~:· ' ' .· ·x: .· ~.iu~.;t-c ·:it....i.: . ii: a . ...it.' ·t': '· 
. . .. ·.· .. ~a . -~ . '-~ • ...... -~· ;,tl'~..-... ·_).'1: .. --~·~*' . -~~,_ ?~+fl: .. ,a;~;~Q~ ~ 
- ~- ' . . . . . .· . . . . . 
·• i&ie. ...... · ·· · · ·· · ·· · ' .. e~ ·:.....d.:.u.."' > · ···· ·. · l..;.,,t t ·. · t.. · "" · .. -...;;i.::.: · · """'* .·. _. · ~-~·· -~- ~-~-;,.. ~~~~-.. ~-~ , ~~~- It~~-~ . ~~· ~~~-
.. . . . - . . 
·~a~· ·~'t'h·l~ ~~~*~ -~~~l:: t·~- a'n¢ -~h•~ -~-~- -.•t•li••,..a ~ 
--~$1;~~-l·~J);~'Hc' -~· ~th lt~ti~ll~ . 
: . . 
.. ~·:· .· !t•'ftft.-: ... ,•••... 
. . ,.th -~ .w~ ~1d: .. ~'"~ as >i<.:t..i;J -~~:·wW.:e .·~····. ·•·. -· tlt 
·. . . "''~ .... ·' '· ·. f't\$' tff<!!<' g . ' . ' -- II! . :·, g. . . ~ ' ""'"""'·~';>' p J,t~~- ' ., 
· eai · ·till.' · ·.·.>··is.:-·:;: . .. · · • :es' ._· ····.· ,:_ 1i :~. ,. ' · 1,1 .. ~ ~~ :U:• -:IJ~ij~ :. -~ .. ~t"· +~~ ;\y ~~ ~- Ji ... ~$p:~ of 
. ' .•. ~: .. ·•·· .• ... ·:.. '·· ... ·' ,·. ill ... •.- •.. _· ...•. · .. · •.. ' '1·. ·. · ..•... ·.·:til .... 
. ·e:~v -~~ti.~·· J.t~ :v ~- ~, ~~ ····~~- -~--- ~- . ,.r ... ,. ·.. -,···. . . ·.·· .·· . . . . . . ... 
. . . 
. -~.· ........ _· 1i.6 ·..,. ... ..;rt~·e··i· ·-'"" --~:"t ... _· .ii: .... ~h·-. ..;. t.i.~.-~ . .;._""'_.'·: . ..,,.;.Jd_· .... Ji:i_ ,.~_.: ... ~-""'""' .illl'*",..-:..,..., .~._d.,j~ ~q .-w,~• Jr~r~ . 1o. ~ •~"'4--"" -~"" ·" .. ,.. r~'"!'.~",....~ '\"V~'iol'. ···""' -"' ,.,~.,...,.1"'!""'.11'i~·~ ,...~~~ !"' ~~>v. .. J-
~- . - . . 
·• Ae$)~h ~-1}J.~# '~- .i;~ ~- -~~~j!;a .~-ve•· s; ttrea~· ... \_.· . . . . . ·. ,. 
. . ' 
·. ~ ·::t,,~,. .lie -J-~~4 -~-. If :~~tt\~"· ~~--~ SJ;i~~$;Jd.st.cl BQA~~l. ~;v.s-
t:$ :.~!t P--P~ ·• mx*~i~ f.it~i iEI~P.f. ~~~tlt ·••j,~:t$.. 'tj ~~e~t;.aj: 
-.i·.ci.G' ~,.i.<;;..,;·.~i'ic1f ........... ,. ........... ·s·:. ;..;......,J·..._.,.....;.. A:.,.. . ..¥;:;;..., s..;t.. .... "*:~s . :..m-.,~ Jrii.. . -""'ld .... if . .,;.;.i..~""-t<!i ~~· ,o!i;l.i,'fi!ii"\W'EIJ. .. ~ ,•· ""!:'~""""'~ .·. ~~p :.:+P.. 'W'f.U: ...... ~~<· OJ,~~ .... ~.,..... .•.• :~ ~~ .... 
· .. · -~~ 4~ ~~·(ti~ )u~i ~·~~-
:·•J •... 
' ' 
~~-~-·ta c~logtcal ~JQe J3-.~Ji4e;. wer•r'ft'flPPM.·•th: the:()_!,.~ :¢ht~ 
'. ·• I ' • ' .'' ' ; , • , ', . ' • ',,, • • ~ ' . . • .. -.• . ' ._:J. . • ' • - , '' • '• • .' ' ' 
pe,tiJ~. .Al~QJJ Do, ~~~ ~-~. \QM, ~ d•t~tn¢~ t'4tt. ilapaet• Y&~ 
•• •. , • • . ·, '. , ', .• •• • '•, . , , ·'', . , ., • r . 
·i 
c.~ts i•dl~~-- ~at lt -. we4',nt1~. ta'f0~1Y.-. 4,~1~1' p~g:tat5 ••• 
' '' •• •• '• 1 ', ' ',.' ~ ' • ' ' ' , i : -~ ' ·, -., ' ; • •' .~ ' • ' 0 °0 ;, ,"! • ' , 0 ' ' ,' , > ' 0 ,, ', , , 0 •o ' 0 0 > ' < 0 ° 0 I , , , • 0 '~ 
1X,.~. ·--~-~~""·'-~'~!a~· ~fl:•~•re•if. t>U•-~ t.e~QI't~o~ ~be ft81\ 
W~JJ.9btal~~ 
. . . 
' . 
'nt~. SJtl'lnottel~ ~l.tb ~~~' ~-. . w. auoc•~•fU1 ·••·~~ 
th~.---~-: •dl~t.~ ~4JP-9ei'•t .~«1~.. ~' t.~iniaf.•~ ~ lltUi-.4 -•• ~o~~ 
. . . . . .. \ . '.. - .. _.' . - ' 
4anee wi- :need•~ ftl,e lattez-1 IMW•~• t.a t~ to~- ve.-y ~1.1a• c~~~fJ 
. ~ ' - ; ~ ... -. .. ~ . ' ,·.. . ·-- . . --. . . . 
. lt~W llJI~.~~··:~e ----i~(tJj .. ,x-ea~--~Ml.y--" a 
~~l P.afJe~~ ilJ1$ ·-··--JASlt:t1111~ . A ,.,., ....... ~sipt 
b:t. tbe .DJilladt•D:.t.o ~~e_._.:t!i• h-1-ta .4.pa~t1 ec.U.-. 
.' ; .. - .. · '. · .. ·' ··.;· ....... ,•'" ·.· \ . . 
q'-t• i~o~•ioa .U7 .cm th• "-~~'• ac"t1'*-tt••• n:e ob~ ~-~ ~~~~~f.oA:·~~tlt ~~ -~ ~~- ~4tflt .. 
~ ' . ·... . • • I •·· '; . . ' . •;' :'" .. . • ' . ' • . . ' . 
o~tlc~~li:l ~C!~~_.., J¢lll; ·'-''t•u~c$- f.a _.t. """fl4b1.-. ~~~,. 
~. ' " ' . ". . " . : . . 
~.'~ ·thtt· ~"••• ., 4.1••~attng t!le.: Wo• .. ·. ~:ott '" the 
'. 1 
'' .·. 
. . 
~· ~l'a, ~. •'" :llra.d&iMtilfVt-. ~~~,~~teet wt.tb, 
. ' . . .: ' . . . / ,. . '.. ' . : ' ·. . . .. :. . ·. \ ~ .... ' . . . . . _, . . . . 
,.,l~ ... ~~~~•Pon '~• .,tt..tetd. .~~ t.lte: R0~4.otavu,. :s.c•tb~ ~~ . 
• : ' : . ' • ,' • . • ·, ' : . ,· l • ~. , . • • ; 't >' .. ' '. . ! ... ·: ·, ... '. ~ . . . > : : • " •· { ·, ~' • •••• '' j • • • ··- • ; 
···;"•*t tt·waa, .. hoP$,\l .. t.lla* .tim ~qttt~.t.:.fo.-.w'Pl.d be., • ..., 
_:_l_.· .. -.:. ~- : __ ·•. -' ·. ··.' ·1 . -·_: ;~ .. · ~- !- .' ~·.~: 1_ ~ '; • •••• _, ,-._ •. , ~ -. { ·:: • ~-:· :;'- ! :, ·." 
; .~gf,~ '.' ~- P.-~~·~ .. ~- ~,.,,!! 1f!)j~-- -.';both.·- 1~-~~ 
. ·. ;, . . . ' ' . . . ·. . . . ~ ·, . : ·: . ' ': ,. ' . . ' ·' ' . . ~ ·. . ' . 
f;$,l);a1 .... ~a ... »..«al, 1f•3.•t>• .. 
• ··.' < • :" • • • • 
b)Jl';'lll\-~ 
' /~ !#y.r:ej, ~ ... · ' ' ••. • ... 
Th~·. :~o· 1.• ~$ a.-~.--~· .o~ ¢~~~~.,~~ ~~· 
' · : • · .•• 1 > -.. • r-, . :· · _.. · ·• ·· • • 
·-~~- tt ~ 'bNil 'U$4'11d ~--t.•Ul.b ~~J'' ... ~ --~--t'il. 
A.·. ~tt•t .to "b1tol ... the. WelJ~~).~ ·ctt.d~. ~. ·ob.teptla 
.. '1 :~-.' ,- ·' ' • : ' . -, . • . ' '. ·' . l · , • . ' , 
,. ~~.~ <t-~t~Jlea-., lti ~· ~ut-.~ ... tt .ta 
. ' ' ' . ~ ' :. '. ' ' • . ' . •• ._. . '. ' . ' \ ; • ·, ; ! ': ' I • '. ' ' ' ' ' ' 
bb~tHi tb.at •~ ~it···.t,;o a ~eft4 ·~~•1. of p~tj.._ •• acot~ 
' . ' ·, . ' . ; . . . . . . '. \ . _, 
; ~~ ~~~~~~~' ~o,~,~~. ,·••P:~-;~ ·~·' ~' :~#.,~i!• ~. 
·~f ~~~~~s ·aa~t.tm .to •t~~ ,.elaicle ~~-. ~1• tal• 
. '. .- .. -· '.. ·.. . . . . ~ . . . . ' ' . ~- .: . . . . . :; .... ' ·- ,· .· : < . . t • ' ' ,., 
"".~·~b.e Whetltl..,'* 
~~- P.• t.·~·tt.•lcf>$' ~- .... -.-.... :poWui;t¥1. ....... 
' •• ' • > • t- • ,' • ' ' ' ; ' ·• ' ~ . 
. . . '· ~ 
Ait...: ... ,. ... · · · ............ ' · ·, ".. . . jt -..,;A •• ...i.A..,.;\a ""· ........ ~bl ,.....__iu-4o>fJd 4A" 0""'8 
,J,VIIo .. ~-fla&tPf u.- .'!!· frt. ·"1"-V. I!Jlfi\Y> ..... ~ ... ~ -,...,... ~U.U~'·'· ..... 7t . M 
sr•~· on ft~\~o··~·· •• .. ~-~~~•l.Lti .. Q~$1~~· fi..~~een ~~,.~ 
' , < . : '· ' , • • • • , ; -' •. ; .: . , :' ,' ' ·:, • .' ,; '" ,: , :_ .... ' ,' '. ' ~ ' ' ' ' ' ' I .·' , . ., .,._ ' '. . 
- •"'~ ·. · · ····· ffAt. tt ........ •. 't.U ... '"- ··~ '" the .... ~~th .. _._.__, 
•• ·.~ P,.l'G~.· . ' ~· .!f~.·q. ~11f"';J''t• ' '. ~. .~¥ i!i'~ 
• . • . .- , •. I .I . • ., ; • • : •' ' ' . . ' ·', .. • ' • .. I. . • . ' . •' . • • ' : •'.. ,· ~ , ! • ' ' • ' . ' • • ~ , . ' 
. · · .... .A. . · ·. · ·. ·· · 0 ·. u · • .,. .. · ........ ,.,'" a-...... tt · . at " ··. · .. · })St--.. ~ ~~ f ~·~,.,olrj~!ILII; ~·-- 41>~: ~ Oflj • ~~I' 
. . . . . . . . .', . . . ' . . . . -' . . ' ' . . -.. .' --~ '·. ~ . . . ' ' . ·. ; ·' . . •· ' ~ 
~·~ ~~.,~ J>ub:t~ .~ ct•~~4 · tJt -.cft.o$1.· tt¥P1.-no•·· .An 
. : ': ; . ; . . . ' . . . .. ' . . . ' . . . . .. . .. ' . . '·' . . ., . . . . . . ' . . ·' . -. ' . . ·•. . . . . ~ . ~ -
~). -.· th. ·~ ••• ••rtu · .· fte~ ·. cbl1dreu"ta 
.' .• ··".· ......... ··.,'l ....... ·,' :·.· .. ·· .......... ··.~ .. ·.·· ..... ·• .. :·;_.J:f ..... ·.;' 
.~~ ~o~· ~hoo1," p;rq~t~ :Ja•• ,,. •• ~i!'• 
' '.· -· . ':' --.. ,... .. . ' ' 
At,.·~·.~ntt o~ ~e, .•d.•• "e ••ti~n 41.--.t~ ~ 
. ve.q -~U2.$j•" aJUt ~ulJ flo~.Jt~ · ~~ ,~. acript. ~tiJlrr 
mid lt"Qfta .pl~lif ·w~ 1et1;. ·to Mi.~ i'!~4l'A14.· ,.. · 414 !tot 
·baft···Mt!f.t!e~eat· uae· to· •pap_. -.~BMw adequa•lr •. •• .fofta\ 
.._.,.. .... t,.,f i~ ••:rt•.wu •*•• • 'tti!l ~t.f.s ~ .. 
'ltle .ozdy. •t~tfd · ton•~ .\ra$J .a. ieaix«t 1eit. u -.. atudio· 
JNtt~t~~ 1.~ntle to •• iteelt• tt~•' to~: addlt$~ 
W~f!~~ $a« fo» Ut~ ~J'tdv 
., ~., ,...;~ •" ~-: ·~1t'.,.C .-.. r>, ·t, ~(~ ,.,:r·t'l! I"< 'lit"> 
.. ~ (nP~.;ie~.'b,-"':~~~~~ .. ~~1l:J • ..._.;'-'#:il ,to:!.f!;:;. , : · 
p•s• vea ~· ~~·.. lo:r .... n• he..ttlt· 4·~--· ~a.,.. a IIOilthl.J' or 
~·t17 bulld~"~ :tt ~l.tee ~· ._ Jt..-p.,.~ to suPPtr ·t~u; ·J*biio vtt~ 
. : ' . . ,·, .. 
iUl 14¢~t ot tb.e ~~,-~ il<Stttiti • .,,. · ., ... . 
ao Antla-1 ~~· ••~ tl1• ...... ~-.z-:...a he$ 
been ~u~ted ··b, .,,.~at cSJI.i:f.O.Ultt~& .. · ~" tile 1aet r.W .;rear$, ·Mip 
M.t•c;entd !!a bad·te. ~~· -~··.-~~•.•*"·~· "P~tio~t.~ '.the 
to.,t t« atm.P'1e.; Ms.- rttao.nla 4•gune4 .th$ .. co••~'J tJar~t ·1107a at- TR,ad• 
·, . ·. . .. .. . . . -· . 
-;ll SQ~~ttl P~M the ~-~$ aNt. ih•. P~tUI ._ lJT -~acil pl'Ne••· 
%11 ltQlt, \1\e """. 1. •. ~celt t».C~,~Mt!U friitiatt~' Utt. tJwt 
t~ •• v..U u ~entt~J~ t&• ~ ~ .~ •• · 
4o IW~--P-:~~a.:hufyk~o~.Jtlat~?~~s~ 
~t~~ ._. Fitzfeald ,_. ...... ,$~ a p:tbt• ... ·t.t~ _., ... 
(;i,de~t :p~:lu ~ tndi~Ur t••l~~~ ~~ati.ou w.~h. ~ 
. ' . ' . . . . 
Pl'Qbi• ~s to tiatt • ~~· o:c ~d•ttt " ·~. c..-,.cah Jt_...,,._, 
· Sitlee a~toJ'S are i~ tn. ~~··t~&e ~-t mtt.aa. •• Ja.• ~teet• 
' ' 
• p1$Ji ·'* btaell ·ild.~$,a\t«l- taoece·.·-· ...... ~ ot ~ci4•t '~et- t.l'Mte!Cl 
t.• th• 4111iel'fea!C7 trOOU ot th«t tbtH l~al b«<apJ.t(ll•~ 4 ~ttae·~·~·~ 
·Gt ~r•elltati•eit f..O. iale t~e Jtoottt-i•• •· •'"' 0. the ..-• .C;.Uaetta 
Safet,- CoUl~Cll.- 8J.I4 a ~oi.d analyst from Ma$1achusnts M\J.~al Ute ia$U1:'""' 
Qee, CO.mpar17 are eo ... operatlno wi tb MiiJs ·l'itJ-.oenld in attGm.P'tlnQ to tJ'8ee 
the ®use• of· •14ents • . l:t · thl$ CeJ). b(l acooaplilhect, a plaa. w pt'flvot 
· ~oident# (;eft b<it des!glied:. Mitii J'i.tzoerald ·~-. c!evel4):pe<l aa anerat:tllCY 
NOlJi :tom 8hoet• upon Which •peot.ft<i · iJltot.'.tMtio~ w.Ul be recor¢ectl then it 
will be subJect to lSi stat~ettcal. •J.t$11id.s. Ollcllt the. deta 1Mtoate• 
J).Ornsi.'t>le cauaea* tb~ ilt:tozmat:tonal · 811d. .eduoastion$1. P"91"81a to~ aootctent 
pteventton ca beGi».., · 
. . 
Ve'l!f few ~o·~. fta:l.~fitiott atllditt.f. are· tloneJ uor are ·too time 
o~lngt> • Th~ int-.t :t.tety c•aip~ ·:of.. i'lt$t.-mce~ relied upon· 'fltr~ 
comilenta ,to saeaautte the impact~ 'l'b.e UQJao'l "CJ1 ~~· televleiOJt progl'lft waa 
.. :"~ 
not Jlle&iittioe..f. lf .·&D. elrl6l'ge~y arose. ~}l~ t~e tJ!l:Ue Of the teleVilliOil 
·. •ocU.um; in oommuld.eatincJ to the Jnlblio wili b• lmftnown~ ThWI; l#!leae ·ve~ 
bal teed-back is pos:stblo., the· ~ealth. -.lucat():r does: not atte~~~,Pt to lleasttr& 
the PI'OOt'Eillt. 
Jl, - _..,, .... , ... 
'l'Wo ,..,_ age. · tb.e aprinCtteld lleat• ~~ent co-operated 
\4th the Maseachusetts Jleparillct o;t ldueaUoil ~n tpouol'ina a teach"J:i 
tNt.U.ng progrea ·in h~lth utten. ·'lbe ecsueat:loa depa~t gave tweo.ty-
1!1110 soh.olal'8hips fOJ' the twelve Yeelt courae. . In total,. tbiriijt ... sia: etten.. 
. . . 
ded the prograra$ 1\be ~!'tat' the emit Of t~e S8SiOJ1 aeaaed ta;JcJrab1e, 
·but onl.v ~ae p~:rs.on etan.~ up· the toll.<JVll.nq year. 
The h«tl~ department also VOI"k• . 'With a..- atlJ.dcm.u ~ l:n c=t~n­
nectf.on 'With the Unt.•ersity o~ Haaaachus"tts, the health depal'~ent. apon ... 
sot>s a tttud.en.t prog1"Sla. in wbltc health nUI."$1:ng. 't'he ~~en\S' ata:r at 
S!>l:'lnofte1d' llospi tal and reae1 ve ·. tralllir.to: . fl'O!I. the aeh()o). nurses and :troa 
tli~ u .. ·.·.·.•.i .. . :.~J( .................... · .~ .. · ...-•.•.... ·./.~' ~.·.· ·.' ··.).··.·.,.· .... ·. *··.u··:.·:"'*.e. · ..... "'~· ·.'"' "'"" ..... ~.t-ra.ii<.""'4""'~ .. ~"'"" . .Ho~ ...... ilii. 41! ........ ··Ji·~ ...... . 
.. _ ... , \'.11,1...... ~' ~y.o."'. . .' .. ~.~~;v...", ••W!l! .~.,·~0!;1' ~'!f lJ"'-'11·~ • 
~ to.~ of tll• ·~. ~~; • i~ t-lat~~~ w~.~' · ~~:tr #.• o~y "'iW .. ifl the 
· · ·· ·· .· · ue,.,.. · .,. · ~ ...... ~ ... ;It · • II ~eat:a.h · · '1 ~· ~ . Jl!l.~$, ... *>-~· ~,1.!~~~- .;)');. u. . ... 11. ·'''~b. ·~ : .. ' 
.. . ·. ~ C?:f#¢;a". ~tt~t v• ·.-~~ •~· -~u:t._,._ 9~ea.t:Lo~ 'With~ 
in thfl!·h~tb. 4ep~lit~· ~-·~·a~ wa•·•• .··:t,t .. ~l~~·th··· . . ._.. .. . . . .. . . ........ ·.·. :: ... . ·: •' .... · ........ ·· •' ...... l.l .. ~ . ... ,. ,· •.... . . .~ 
~~~+ A n~f>VG~ 'l.,tte~n · ~: :#~:i\t ~th:qtJ;!;• ~~-t~i~j)~;o~•• .whi¢h •~·~• 
. ' ;• ' . ··,· . . :. :. . . 
·4t•~.Wt~ ~:ncq tli*> 4~p·~~eb,l 'pe~$o•+· ~~ lt~- ·si ci,u.-.tt~i•-
.· . ' . .. ' . .. . :. . . ·' 
. · ••~1: ··Jm~• .of ~~· (:t~~./+4 .. ~~ !t4l w" :~~~.~ ~ t».• ~~~~~o~. ob.!!' 
~~$.(1, d:n -.6 ~~··~~~~ . ~· .WJ>:l~• :'~t· ~~~f#·~~~ .w•M:~.h<t•• :e~.~ tl.ie~ 
f#:'V~ ..... · $G~~o)t :(~~$ #~~ -A -~)~ .. ·· ~Q13Si:tt~tl W~ i~A ~~- t:~11~"; · 
a· . .• t' O:.oi!· 'ani· at &':' tube' ''i .. ·. : . .. : : ~ ·. :.._!£ .· .·. . . . . .·~t-~a:~ .¢In, ~~k • . A; .~ .;n,. ~n ... 1!1~-~ -~~4$1 '~"" .~~·~·~·;tat,_~A,t ~ 
. .. . .. . . . ~ . . ·. . 
$n<i. ,~~1d~t® .~~~~$~· • ·~ ~Jil'~ •wa~• ~~ 1lie c.1 .• n.~~:t ~'a~f ~. 
·. ~i·d ··~· .: ···• ·. i14·•· · "!fk6 t4ltlmat~ • ~s· • o~· the· ·~fl- ~· .to ·••• ·~ . ·... . ~-~ • . . . . . . . ; 1! . . . Q . ._ '· . ... ·.· . . ' ··.· . ... . • . 
••f! -~1'· ··~~ ·.d: .b.•t'h ,~~1-~.: ·~ 11~ ·. ~~,.. ~- ~~· -···J'$l· ·~~~ 
.. ·· .· :.· · ·· d: tlil t 'h• .<· .. :If .. · •.· · ·~ · · · .. : .... · ·• · 1r .' · ···"""'···.·~ 
. ~g~ ~~ il.\~ ~~~. .· . ~ :.:n .• tu..~~ ~y ~ .. ,{ •• $'~~~; '··'*' th• pt.t~~ ... 
···¢·1?-~~:b. ,~~-~; 
. · ··; . , .. i. 
»• =m~;~,~:~,~-~ . 
. b;.,tt~th ~~~d~19~,· ~-ba~l~t ~~Et. .1fll$1 ~t.b;':f\l"-.lt' .. f~ ·~t# 3~£al iJC*-~·-~. 
~ . . ., ' .. ·. . . . .. ' . , '· ' . . . : . . . . . . ' . . 
· ~1ic ~1a:t"~~ ts. '\tUued :u til p~t: bf h~l.ih. e4\lQ~ton1 .it 11~d:ea 'thfl: 
• -' . ; : •. . ·-. ·, • • •• f : • ~. •. • • ·:.. ·... • • •• . . • . ' ~ . • . • • • • • ; • :· . :·. • • . •. • ....... ; .. • • . . ' . 
pli'P1~:e ft'ti~. t~.()~\;~u abou;t,· th.~ ~~n,t, •.. ~ww~r>J: ~~-.·li~th .au~•-· 
• . . • \ . ~ • • I ' • :. ' ' • • ' • 
ti<m <p.~#rrQ e~~ ·•t~ .n.··tb ~~6a&\1.~l\J ~t. 'iit;ttst ~-~1iih ·._~tt~ti~: to~ ... 
,. ; . . . . . . . . .. . . ' . . ; ..... : :·. ;. . .. - . . . ·: -. -: ·. 
~~~A~ ~·· t••· ,.~ ~P,fb.~i\0 'la ·e$~·-~ .~~ P~-~ ~,_a:t:l••• ~l;,fj. 
. . . . . . . 
Pi~1l1tin.o the. eJ,)eoli~c. r:H.fle~• betW6en ·the two tte1dsl ltis" 
. ' ' . 
fttzo&~ict atat.d that pu'bUc · relatiou ·is "~enoy ... ot.tebtated" as op~aec.t 
t~ health' $duCatS.on ·whi()h in ''aub.ieot-oriutat.,_~,.- Pilb1tc relatiou <JeGl• 
. . 
. ·vt'th t~t~ u~a•"• b~th -~ucattQn c9•·~~te. on eh&noino the .heetth 
. . 
habits ot -the person. liawrie~, for an effective health l'N9Nm theY must 
·. ',• 
could afford to. ellt'lplor ~ ··:publte ~lation~J pracit.f. tion~r~ .. Bowe?er, . sh• 
. . . ' ' '• ' ' . . ' ''' ~ ' 
teel• ~t the role o~ pub'li4. ~l~tio~ i». publf.e, .health. is gfl)wing, and 
1 t 1• bee~ aore. fi!lPP~G¢late4~ < • 
•. • . * .· 
'nUs brief anal}tats ot ~ h•lib eclucat~tou Pl'OSJftm O.f 'the Spri,ng ... 
field· .ttealth 1lepa:ri31ten~f tl'ldteates tho ntull-.~hef.tUle" of 1..te heaith edu.;.. 
c1,1tor, Jtls• :rttzgerald .. ·With all the d~s upon her, it is impossible 
. r. • ' 
. . . . . : .: ' : . . ... 
tionship. between tho depal$nent aM. itb.e or~t1on• 1d. th WM.ch it '97ol.'k•· 
. . ' . 
lto~ evllluation of the. depa)."blet~,t' s o~ct).Uons is needed I eveQ.taally 
,su.ch 1m ~'i'aluation ¥ill .aa-ve_ the heal'tll.._ucator ~h valuable tUie. 
e 
Nashoba n.u:t!i l>i~ttiet . Brcbkline neal th Iktirt~ Spnnuti.;ld Realth · I>ept" 
n~~lth EduCation Progl'!lt1 
e 
l" 9b3eotim.a· . eo·Multtnu work With consulting .semce to . eozwulttnu '\tork, especio111 
. other &el"dOElS~ V01Utt- many olia~at'!Ons · · · · ~th Be~13 . <' 
tary ageneiea,eehooli$. 
2.; Value of PubliQ eonV1nciug pe(,plc keet)ing publ:lc :in··,. commu:niea'\tn:n. with the 
Relations health practices are· i.omQd o~ semc:e th~ public 
lmPOrtant pay for with taxes · · 
Specific ·tecbniQUea iUWili media* ._ . .m~~~~~i'~:; ····-~-.~ .. ·-· ;rc-~~~tl--~~a·· ---;··--'"~ ... -. ···----:-~-.,.-----· 
· . eblntnunity. woani~fio:G . · c0lB111un:Lty o-raan12fQtiorr* .· e:otmaani -ey. ~i-aai4zation* 
health c011te~ ptlblica .... ~ health center P1Jbliea- institute .lliethod 
t1~n& . ti·ona · · . ~emc$·. traitilntl 
1utitu~ aethod Wtttute Mthod 
ins.erYiee trai.irl.Zllt · , . · 
. ' . 
· S.S..ilal'ities -an4. Siailaritle.st ·i:ioct.al . Sird.larltieat sOcial .s:bdlarit:tbs:; mulU..;cU,fJC1;.;. · · 
. mtierenetuu.. Public ' science appi'Qe.el\ . '.·· sciece app~h . ·. . . pliaed .. · . ·. . . 
Relations ·anu Hoalth . Di-tfel'OncCtn Public . DiUfteicest PubUc · Diff'erenef)st PUblic. real.UOntit 
· Mucati:Oll'· · · . ~lations# n pari o£ -· Jt&.ln~to~:: a short; · . aget1cy orientated · · 
. . ' . hfial th ed_. ,,...:· Sinno , t&Dt goal~ "toag&fs ltealtJl. ~atii.lDt SUbject... 
1.11fo~:mat1on.; lt.:&.th ~ng., · · tlealth .·. ·: ·.· ·t>nentatf!:d · 
edueatiotn . noea beyond edttcationi a ·long . 
uivtng 1n!o:rmatton - · rang,$ goal.. changing· 
motivating fO'r aetion bab.avtoi l,l&ttems . · 
,.q·:·.-~ .)q!l_."'·_ ··_Ox .. -~ _a...,·:,:_- ·.,.-R.~-- ... ·_ ·'f. ___ : .. &§i.tz.~-----~' .... HJc_·_ 5 .. b.· < :tt:.-·.-_'Jt .... · Tf ··_::::t··Lit "·,-·u·l';zs.rs-·!Y ·1 'fp·· -·ai · · ..,~-- ir·· .. ·r 'r"·····f1f··f·~r- -~·.;· ... t'!f- · s' ·g· zr· -··- &n· · -.-=-:.'<"V>'V'"VoC'''"~-~. v=-c.~. ..,.....,.,. .. ,-,,---.~. ~-~-~~-,-.~ -· -,--~~-~;<>.-c•~. ~- ~--~~ ~-
FUture rol~ t:s'L publi<f · no pl:ace per se Vi thin no 'place pe~ ae .in ' no Place per so in health . 
J.-G1at1ons 1n health health eenter -·it is health d8l!t ;,;..· ~t i• , dept ..... -budget .limited; 
.seryi'9,"es.o too FJmal.l; but;, hope too· small; but, ~ but:, value of pubUe nlatiobS 
for- Ci t1zens CotU!Cil · cominendation for a to g-row, in future bealth edu... · 
to. do public relatia public relations man cation programs . 
WOrk \lith health. cenp..;. for alf gov'tt ag~ 
ter · cies to ~d inter-· 
dopen:dont ftlllCtions 
NOTsi.-~ttidt®tes the moilt --: --
imPo~t tecbmque to untt 
Chart of Data Received From the Survey of Local. Health Units 
(I; 
l. ~--
·Oh~t~n• 
Cq$lJI1tt¥:--i:I1M-IlfJII~ifW 
'l'f!ll •tt.ud71lfll- }j3$ved bGdteial ~ ~· warJ~ bt t~t-vtN· 1g:tfh' 
.· ~·~ ~e •• o;t a uev~•~ ag~y;. \7 :filttQ'-'4a~~~ •e •atl8' ~aee'• td 
'*-·e..l.JI;."- ,ado;.,...,.ttton· ....... .:. . •· ·'',;.:$1 11o.'· .... .._ ..... 1..""' . ·~ ..... . ~ ... · ... ~ .. ~ ., .. ·.~ ~ e., .. ~~ y., ,tr!.'!f ~'V'Ili!!"Y~..-Ji$1 tuV pUb+~ ~~~-~~ Pl."~~ 
• , , • • • ". • • · · • • • • • r ~ i .'"' ,. , .• \- ': -~ ·~· 
. U<;etl *11 • '"e~tal •ttmPt•. n re£••••• ·.~ 't~•· 1:•tte;ir, --.111.., 
·e~id:, ... Cllf)-.e~~D ,_~1lu:. ~;_dl~u •" ~-c~v~r-. The ~.,• liU.1d 
· · ·· .... · • -. .,.. ;...... .. "i;., .. ·.i ··· "'aU · ·· ·· · · ·. ara-,. · •· .., · ·· · ,.. .. · • tt 1 .· .. 
· J>~l.f v~ ~a.w~~ ~~ .... ~J.I.s ·~ "'* ~ Q •~o*;..tv 4: :p .Qs. to pr() .... 
. -~~- $. Jif~~q Jl~~~"~ 'lhtt ••lilh .~a~l'S ~li"n1'W~: Of>~Q.tlr 
9JiP.;;d ~ ·~~·~~ .l!fC!t.U. ~# hfl4ll."}1; a4•eati~~ t~ "the ~•t• gqal$ 
·tt.f ,tniblto ~i•t~!O lf.l.~th ~~·~•• ~ at b .. :vi,'>~ ¢~~~ Pttbl!e 
:t~it.fii.~.l-~ -a;..-t~fl· »U.blJ.¢ . .,.~~••: Wi~t ~~--~: lt(f:r> l¢~'Q 'Wif$, ot 
. . . ·, ·• . . ' 
·:tt~t« ~ lJi91\>e· ._~.SJ ~ ;~~,., l!'ell\lii.p)1$J. ~li: ttJl1ei· tn\bU~ ll'el.ati~u 
i;®~q11(q ~· ~(1.1' •• A 'tktlll:" 
.l**. V).l.ew ·~ 'lb.• a~ve "'•~al.i.••r.t.~~j:$lf."!l;Jlo~·, 11Ji· ~.. n ... ~-.:n ilo 
~- i:Jle ~Jill:+~• -~ ~· -"ud:; ~x- •• ~ol;ton~~ lx.~~~fJJ.i:' 
.A~ .ft~:.:P'it }1~-tt.Q ... ~?t.-..t#:Qi~a.; J!l'lth ll. .. ft.B!I.M'!.f 
1'• ••'* ~a1~ ~f1~9hi pU!hl.ie rQititi~l.l$ ha~ a l'i~'ri ~lt ~p;lt)l 
_.~at~Q" ·. ~•'1 NMI Vflt~~~-~, ••'"'•Jt1. 'i~q 4• ~• e~:t«.o~ tAe n•ti(l 
t.i):tt »1ibl~q N~l~ _.._ ~a4f4i.~ ~<Jt$.~ t@.4 t•· ~a:L~'h ~"tlQ•'f)t•tt 
·~~ ·*'-' ·J"t:~ttJ$1. o~"'· .~·•c~Q.'tJit· 1!ht!i: ·~· t.Ul;lett•ns, t.he i~th 
·~~~ -~ tA• dn~'1 ~t. )ltibl:i,e ~att~• ~· ~Qt,~~. ~~~ol'lJ 
'lt.f>&l'tit «4•*'"• ~~· g11}"eil i,~omatio~;. ~'· l..1 •;cted• i\a· $tty to 
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tgati~•· l1t$9a~ ~· · .P~l..'~ ~Q, ~\" ~•t,t•t ,~ ... • -~- ·*• ut~~, 
~· ~il!¢e; ·-~ ~Q. h$~'tl\· ;~~~~-' -~ -~~- ~h-e·' d-·t'••n.i;' ,,.~.:il.lt~ ~0. 
it~-. '*'•J-no~.m..~ "f_1\. o"""'ew ~~:~. _,.,, __ ;;,._-n "--'":ie--"""""'t.a•'-''( .. .,...,·:"""'""'··"",..;;;~·-;a."" ,,.....,.,..,..,.,.il: ....... _ .. · · ,L, · .}~ , "":~"'- ..,..~~*. ··"'~ .<~< 'II'V4'-~~'>'.f .. ~'If..., ... ~ -~.j,lof"~ -~ h\~"',111 -""'~""'.,.ll>~_ •clit 
· o a t.~t eacb. ~~d.hu.t.~~ -~• .~~;.1it1, ,.~~ttl- -~tfil~• ~$via~~~~~­
*~~- .,.J\_ c~~·· ».~~~l~J;J ·*o-..~P~t1P.~ ~~· ~Ji~-~~#J ~~1lt ~~~t$q,~ 
-~ ~~- ~hQ -~b~~ ~.,~~~~~ '~·~~*-~' '~~- ~~~ tl.'t• h~~~ 
~U!)~~.~ •·~ ··•· Xi~~: '.ff.f~· ~1~~- a l'utiU.~ · ~1a.i1~4U -~s;.ae,ti{.t~iihl~ ~ 
. . . . . . . . . ' . ' ' . 
. the h.-1~~ ... ,~~;.. ~ h~t~ dfl;pQ~-~: "4.qe.~~- ~. ~~~' ~·· 
t •, . ·. ,_·· .. · ... ·. ~c :. & . ' ' a' .. ·. , .. ·.• ·· ...•. ·. : '·'' ·', >· .. ··.··e ... · .. ' lib·······.'· .. ·.·• --~- ~~ -~ ~J;'Iil· 1i.'fl t~ .. %1h~t- ~- ~\lat~:Y ll.~. "" -~ ::Uo ~~--
.. . . . . . . ., .. : . . .. ; . - . 
Ja~~l'*ll ~- ~~C$1il~n-s. J~~B~••·· ·. 'W>:• ~t$ ~,fl.,.tl#.u w ~t•;• :tt~ · 
. - ' . . . . . : ~ . . . ' ·, •. . . .· . . . . ... · ....... ·; . . ·: . . . .. ·. . . ·. ·; . . . . . . 
v-., .~b' b~~h --~~t~t~ ~v~ Ai~•t:~¢. ,f.l_6~a1.-'la.4 <~tal~tliln ~-~~-""' ·· 
·t:L.,. p~·-·· 
· ·· · ·.·. · e · t. · t·· ·. t·~ · · , tit · · · · · ~l:.tb' ~ ,.,,.. u ' -·""· · · · ••~-.. ~-lt;e~ .. ~ • -~"" t~~ J>u, ~· •-.· ... _ ..... · ..... •-~~ .. au .,~l~e ~t.,.. 
l:at~M ~~w.-. ·t.t1 ~)l .. d .hljit -•~ ;h'•~ ~~~f ~1hU.ttr ili'•i~tj,p~,. 
' . 
~--~ t• \1'~~- -6\il ,._ ~);. 1~~~ ~~ • ~ll)SPP'ht·~ '~· "it~t~:t~ty . 
·q~ ~~Ufl · twt~~ ~-~Ji~.~t:t~• .be~~»: tb;~· ~~11\· <!~~•••• •l1d.' th;•· 
'pli\l~<:~ 
·;a, at: V1Wil:!!n$A1! ~01 li!!JPi.@.l!l!f-.9· 'iif-!tfA"iA,.·~-~--~-.... 
~d ' . . 
• • • ~ ':' >. ~ 
. ' 
!ndt~~~-..,.. -~- tile b.~a1~ ~Ma"~ · l>vt. 4t~~tv ~; ·t~•1"P-.1e" -~ cmlidt>l'l 
·' ·" .·····~ '·,.· ., ' ··.· ............. '.'. '''" .. ·:·:· .. '· ..... ·. '· .•· ·'. ·" ·.· 
.. !/1 
e l(!ad.ers u.. tho commtl!itty. . 'l'hus, 'th~ teelmiq~· o:i eoe\1111 ty oroani:ttati~n 
u co.ns1dere4 a persoftal way .;.;t hrintJ1tl9 bQalth to the people.. · At the. 
·.,ama time~ 1 t stve.s t~e p~lio an op~o1-tunity to. »8.t.oti91Pate · di~tl.r iu 
the t)rgantzut:t:on ot beal$b vroQraTilS~o Only it speciftcally as'kecl ®e.s t.ha 
health · edueato:r attEmpt to cli:cect Sueh P~s~\ns~ . ::This method helps ·~ 
• ' • . l • 
.. •( ,··, 
public interference ~th sueh a peJrs.olJ.al uatt~r a$ beal:th., 
nut ·~t~e t~~ health d.~rtmcnt" ~t · ~h m:a:ii':l. people, penonal 
. . .. .'' ' . . ·. . ,t • : ; ';,·,. . ·. ,' . . 
eontaet ita not sufficient •.. 'l'o· ~onu:it!.llieattt,'wlth tJJ.e 1aro~st ~er of 
people 'tlt.thim. a $P~¢.1fto time 1bttt neoes~;t.t~tes· th~· USO Of the mass 
" Jtt~dia '"'""''tho ne'Wspa.pet-, rw.U.t>~ teloVi$1ol1• -~- :fihW!f Of all these tech ... 
ntques. the nellepapet i$ tbe titost. Widely· tt$cd. J.nd evm ln the use of 
. . . 
this medlun, tbe partteUlnr c~t1 s:ituati~n dete~es tb.e extent of 
its ef:tooti'Veness" Tho Nashoba neelth e~~ h~a +tti'J!T cueeesstul Pl'eSS 
#$latio~11 eelrdeed by siltteen d&iites an«.\. W$ekl.tes~ ·· ~aus& o£ the plly~ 
' ' . ". . - . . 
•leal l!Ulke-up ot tlle Nashoba neatth Uisttiet~' the nress ta. 8. necessary 
•edl• for· good ~~¢atio11$·. smong; ·ail ttte' t~teo\be:,-s of. the di#trtet<6 
~roo.kltne, on the otber ~' ~es ttot'G l:1l!l1ted use ot the P1"es$; the 
quarterly health bulletin is c~~_.idflnd the Pl-imAl"f m~ of ~.... oom-
. ' ' . 
lllU.!U.catiott..s., · ~e c~~t1 stl'Uetu:t-e detl;\ftitn~s this situatio!l .. · The 
. . . . . . ' 
television at~d rf:J~"q at'& utt:.t.:t.~ed f9r .sp~tal. canipatun•, and._. ~e f'tlm is 
a -~ t110diU!n &f CQ1Umlmi<;:a-ttona ld.tb tft'O'U.p$; <49Sl'fd.a).lf eo}i.G(jl chll4reft. 
Other Pri.l).ted m•ten~s -- b.ealtb _b'Ullettns, ~ual _reports, 
•~1a1 repo~~~- ~e health c:lepa:rtme~t W\th comtUnication Ch~els 
tt~r. spx-eadins health into:taation. 
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JII8.D $tt the tvo~y :o~m:icati~ •r•-t• ~-_ia · •t Moly :realiZed. . 'l"bus1 
t'be ~;I.e <~t the P\1bl:f.c · *"lati<Jns ap$ri u .. th& · af;att altf1sor oa C0$8ltmloa. 
ti.<:lM' :watters ia . •till •t tt~eo(JlU$1-.. ~· pub11o · nlatioh .ttl,llCtiOn 
r~ns that· o:t •e""ee to. the ·v.artous he.lth PI'Otl*'•s-
l:te,noe: •. Public relatione is V$l~$Cl a$ • tool,. IUJt *')>ttr •fl' a" a · 
Plrl.losopby. ot ~·t.il1~ rith. t&.e p~1:t~ to seft'• 'thel:t beat ttdJf4'esi: .. 
One enc()'IU'agint. n.ote,c .h.ow~r •. ia the: ptop.osf!ld oi.'~tan"s co•cil in til$ 
. . . . . . . . . : ~ 
Nallhoba llealt!l tclu.catto~ ProQ~i tld.• i.• a ·attt» toll$rd tb.EJ ll\Corpo~Uon 
Of tyo.....,ay e:~cati<JM into the helllth pl'(;g..-. TJIJXtUQh tbi~J COUI\0'-lt 
.. · . 
public op1Dlo11 Vl11 haVe a mote d$r.~t YOlo• 11:1: the -h$tllth. prograa,. 'rb,e 
pubtl~ ;ri.ll also he Jll()~ •are o:t the · ~i&Otl to1" SOJtte of· the held.th de-· 
parita-.t:'• act10»>J ~ltkh 0~~ ~-· ··- ~··•an· . 
It. ltt-.M\t9Ql 
'l'.b.ts ~l;vsi.$ o:t the ~oatioq pxoeuaes ut:t;U.Sled in th••• 
health ed~aUon pftg~aas !nd1e!iltn a .u-..l'al &PJ~lati.ort tor P\lbl.io 
. . 
. . . . 
. . 
.-elations bt the :t~ealth $l11Qa10J:s. Since :P1lbl4.Q; ~$l.atiou b oover.hlD.ent 
ils ~;~t:t.ll t~ it. adoleJ~cence (.-ept i'ol' ,...Uo !nlo)SI!lUon ,otfices) • tbe 
tbl'e.~ lu~a1th untts .,..,.. 'Nasho~, :B"~k.ltue., -.d SJ~tagtield - ·SllOuld "'"' 
c;eive tl.._®.tiou tor tht'41: lld\l'eno,..ata lb. »®lie relatioN Pl'actioes .. 
AU three l.t>eal health mtuca;to$ regQd PUblic rel.a~OJU!I as a valuable 
. " - . 
pan •t health e<iueati•,. •and in the fut~e: envi510~ a larger ~le :fo,.. 
it ~Jl ,t~ting pt.\bl.tc health sentce. Although· not as aware of the many 
tmpUcattoM ot. publif) · a-elation• P~Mtic• u the ~~84 pu.bli¢ ~lation• 
man, these health ed.'ije&l,~lf• have a. clerire to know -and to Ptaet1ee good 
~ubl;;ie r~lat£onfj... 1'o thea, the tU..aflllinating o.f intol11l&Uon is one o.f 
th• Primal'Y -tu.MtiQ:tUI of publi4l reiatl<>:Qt it is a serno• in the public 
• < 
. intet>est.. 'l'akett in thi• oentm, ~uolto te1a~tious ·baa <bilguu t() es.tabliah. 
1 tEJel:t as a. iJt'<Jfe••·ii)nal Pl'aetic~ tbt 0(}'"-ftsll•t . - < aeti"* 1n the: public 
... , · .... •' 
OrL tbe otbtt:t' hall4; ' this study .•• .t1o-' that lieait)l ~ators are 
unaware ~:f all the ~s of a ~ pu.bUo < l:'el.:atiou pMgn.a· long....l'filnQ$1 · 
prop•rly tj.me~~ . Sud conitln.uoua/;1 : ~e•••• < oi eoarrtu~'$ca1;ioq aut. be Pft-· 
pet'lJ' · ael~ted, , ftk1~1tully a..W.~Ii'te~d• . an« •¥P•I1ly eveluat~ . $0 that 
th~•< is: .a t\inet10lllll c~catl.ou s7st4D !a O,\\ew'MO. at 811 t~e,,.., 
l:n view of t)Jea$ r$U'ka~ the ~o3.1owillO ~QIUI8Ddat1on• an. ill 
:t. :lt tbe b,ea~~ .•ducato~ l~k$, a~· speeit.l:o ~ratrd.n$1 1n _the 
p.roogsq o:t p1$l1e l"filat.iol1S. and e~~ationst a <~tt oOUJ!se ot, ia-
troduction to the pt!:»iplea ·of ~~a-QU "$ t'ecmJaet;.d.ed .(stm.U.tlt> · 
t;~ t.h., .eout."a& o:tf.e~ to the .UJ" lro~e Publt• lnf.,tJDatton U:ttio:en at 
BQ•t.OJ'll1Jtivon'1ty ~~1 ot hbllo SelatioM. ~d ~caUon$)., In 
~d.di ~ou, SchoOls •t ·Publ1• J~eaath ~ch ·otter t~ni#.e: i-. heal tb ed.uca ... 
tl<m should. include· pub1lc :te1a:Uons * c~catiot1s eou~ b th&ir 
ctt.J"ri.~tda~ fJ).th~e ~()urt~••• -•»«ott1-e attent~cm s•Ul4 ·be oi..,.. t•. eve.l .... 
~a~iQJ'i· t~~ques and to the s.otttn'ti~ app~h o:t public relf.\tiou. 
AbOve all, the P'f!lb1ie-he8lttt.«iuo.4Jt~. •houid be •d.• awa~ ot. the phil~ 
sopb.y ot .-ecillll .... pen~d~:'bilttv - ••· "n.w l~ok" to .pubUc 1'411ations~ 
. %.. If tho health ;~riaent: bu.dQ•t :t• ~ .. ll&te, a PublJ.c J'ela-
. U.,a )J>aetittOJUtl"t ae~~lllJ: Ia S~f ~UO#t. ~S- '"(:omltlend.t·. 4it a atatf 
me.ber11· the publie relat~otltl _mea ws.U ·b«J ~· t.-; ac-cese ·the total com ... 
. mwd.ea~tou Pl'Ofll"iil!l ~-- the n~•~ the pt"Oceoea, · the ~ul ta. He w$.11 
haYe. suffi<del'lt ~ to- tully dQYilllop the pzogl"8l'l .-n4 to t-el.ate 1 t to the 
. . . . ; . . . 
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.. :. 
vad.ous aJ>e$S of the health d~a~ent! a$:· needed... Ue Will also u..-. the 
. . . . . ' .. 
'tae to re-eValuate the proora. pet-10cliea11y• •o that, imPtoV.tliltents can be 
madth As a staff ~eanb.e~, he will. natu.iau.y e~ult with :the health e4u-
. . 
eator and sedt his o:t:< her t()Cbni.oal adVice on health p:oograatS; his intet'-
pretat:tons::of h~ltb jaigoti \ii.ll be mad:• with the bea:tth e4ueator1 $ appl,'()i; 
..... 
wl ot tlle app:¥1)val of the medf.cal 4b:ootor.. l:n ~c141t1on. the public · 
~latto~s man sllould .. tlll,te ~e ·cou.i"ses :tu ·public b.ealth .. 
•. ' . . .. ' .. 
'" · F';bli4l:v~ · thei'e is a need to $ph.a$1r.e· the role o:f pul>lic re.-. 
lations in govel;'Di:!lent~ G<»ve:n'ltlleu..t o:ffietal• %toed to bo oonucced of the 
need :tor ·~ intexop:tetet' of pu'f:)U,e OP1nlon~ · 'the CClliiPl•~ \)" 4,nd 'largeness 
ot QOVel'!ll!t~t toda,- p~es~.mt.-. an ob$tacle to e~cations betwemf tlte 
r~renentattvea an.d· th9$e wh0lt1 th~ repJ;'e~e.nt.. ~&thar popularly elect~ 
Ol' WO!'king th.rouQh ei vU . se.nf.ce, the goye~en.t WOI'!tel' ba$ a tGSPOnsi• 
. ' . . . . . 
bfli ty to listen to the d~st~es ot tha ;p,..bl.ic.. In ~:tfect. a two.-wa;v 
a~eatious syst~ is e,•ential t~ good. gove~Uit.•t~ Wlth ,aueh a cont• 
l'.O.tmieationt! syst~ .t.n ·opet"atton, it ea:n twl.,. be·· eaid .tltat 4emoe.r&tt~ 
o~>vertnn.ent ,!~.ct!ons e.&, a ee:tvlee to soe:t~t'" an4 it$ agents act 1n the 
PUbl1c tntet-est. · .. To .. safeguard, . th+& latt~r assertion,_ ;oveft\lllent · needs . 
public r.elatloM }tJ'3e'ttt1onets. 
7% 
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. ;.~o .. 1::; (»zeamt>ew11. l!.9le)~ pp., "l ,..za.~ . . 
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tol:tel bo~.. A,tilS~il~ 1_ -:.'ff.O'$.,.l'La~~~lfJ. . i}~ ·:·4 . · .tiT tto, 
:LM!Yt Vol. ,7_,. !'!~:Po 6 (JtmO# . ~&$)~ ~!h t~Sl• . ;12,. · 
'. ' .. . .. ' . .. . ; . .. ,"' 
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lnli!!Jg.~t;t, o&,B~~ .c~1~$~.,ft_e,e.~t~SJll\~l-·, og pu;:,Mc Jl§?a1_lb;:a :J~J!!4 §!!Q t!o. 59~;.. (Apwi1 9~, l,~$))'w •.. - -:• .. , . ' . -.. . .· · .... ··· ... -: ~~~ 
i;s.le;Y!Ulmt:&~l .· Ptmrt4iH1&t •. $1 ~2tJWs: UQ~Jlb ~~~z, ~HPrinted. tw. 
· . __ ·Y.ftltil ca;e xa1e J!MvJUi~ti §sl!Pil ttt. 1ltediQiAA; · s.m..· es $2, No~ 17; (SePtat\lbQ3r l. 1?5 ) .. . ..... - .. ·. . . •. . .. . . . 
»• --~-So 
Bllflr.,... ·-~ April za : 1,-61 \020~#.-~--~4??-~ .-., ·- . ··. ·' ~ ... •· 
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~~~~-·· ...... , ilotooiavu:re. S~tiont .Ooto~r z6, 1?56 .. 
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X.tes to Obapt•r X 
'rh$ deobion ooneel'Jd.nf,J the OQm:lautaittea. to be inve.Upteci" ruultec! 
f.._ illfol'IIAl. ill'tenlewa in. h'btouuy aD<l Mlu'ch, 1961, wt.~ Mr. Joseph 
.PotiUt health ~ satety ~ator11 ll».d _..., J:ohtl llf«tJUlU).,, pubUc relatt•NJ 
•--.. -.. ·~ had. ad;vS.sed. 'the ••• •t . C81lbndae fot- the ~ipel. •.re&!1 
~able :rox the ~7 a~.., -.. Pote~~ •• ....,."• di••urqe4 the ·~ 
o:r Caatbri.dg•, tol' ttJJ heeltb ~-~on Pl'<leit-all bas beea.. soafthat d•-.ant 
chrl.~ 'llhe 1ut f"ive 1••rs. ~Y -.:.th then qr.ed tha,. SprinSJfi.eld would 
l:Je a.JOe HP"tesentati VIII ot a ~elpal lll'H• la a4cl1 tion., •no• Maoacbu-
••tt• use• the towa rathu tho, county as the ioo.al unit. o.t gcwe~t, 
Xr .. Pe$)ea .tel~ that the study ot a c:,ount:v ~d Jlot be •JI'Uly reptresettta-
tive ot Maeaaehuetta llealt'h ~atioa p~t1e-.~ 
Ses14&s the above t-e~ :to~ foeu~ .. th• riu.df in Spn».SJtield, 
there vas Ubthv good ~t. •:t th-e decisi•~ The atl.ldy .tended tato 
a11 ~- •reas of the artat• .,..,.. Easiem (~"ok.line~ in the soutaeariem 
health dts'bict) a Centl'tll (NaiSilo'M, ill the ect:ral b.e-alth diatri.et); CU1Cl 
Wqter.u (Spll'tngfieldt b. the ,_,.ta h.altlt ••tne-1) .. Caaabl'idg• is in 
tb& eqtezan ana: . (~l."tJt••~•• held til clistriot) ~ Qf1 thentora. the •tud;y 
~d haw b•• -.o1udbtg a 1~• ,._~ aJr• '6t the na.._. 
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lQ'ot• to eha.Pte:r JI 
. AI me.· tlli..~t•• pubUc ··f1e81th· ~lt _,e.~ ted· by the ~ca 
· ~Ue B.1th ,Usoe!at1U tQJ: the gJ!'$a~bg Of ·P~:f-iPnalpubltc health 
.. ~ ..... 
tJDl ven2;t;v of Cali:tol'Jd.a 
Coluaa,!a·Uaiv.,..it1. 
Jlan'e;~' ttat iteJtaiiy 
.tohb .l!o:P~l.M 'Dld~i ty 
tJJdve~it7 •:t JCtclri.Uan. 
Untvers~ty •t Ml~••ta . 
~Vr.t1"$1ty of :North ~)J:.na 
mai'V•m ty o-f· 'tttsba$ 
ftl.ee 'U)li V.9A. ty. 
'fale 'O'n:t.vet"Stty 
Otttn.de i;he United Sir$t.a 
lhl.t ,..st ty c>1 Jll$n.t:na1: 
l:J#tversitsr o;( Pa.erio Ri~o 
tJJd. ""i ty ·~~ 'l'r>$to 
If la 1912~ the Jfasl!Jach~ett$. I:neUtttte ot 1'eeh.noi."$J7• c;o;.oo)eratina 
·•~ lluv&l'd UD1Vent1t7-. establt.hed a public. health pl'Ograa. This cur~ 
. . . . 
rictal• eoutatect 4lt tnd.~ in· tlle 'biol..ouleti.l $01..-te sialiia~ t• the 
'ttrst t11o: ~ 'ot l!le~cal sqhool~t 't•ll.wed oy,eounes u public ~lth 
iJei~e (iutead <~t th• usual elintcal oovs• tatu. b;v aedical :ekdent•). 
T.blS. le4 to tll9 ~ooJJtt1011 :to:J". a epecUio. floh•ol.. b. tbis a~ wJtic1\ wo\tld 
b.e a separ.te entity'- :yet coaaec:ted cte the medi(Ull school• ot the untveao-
e'i:tiN It I:n 191-t a eotAte~e o:t leadeQ" ~~ tlle tie1da o£ edueatin1 
•4lld~etne1 and public health •t to d~se~ ~·need fo~ • public heelth 
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e Appendix · Z .,. cout'i.i1~ed 
:sohool alld u .»lab. ae.t:tol\ toW&M 1 ta eriab111Jbaen.t. 'l'he fil'l,dt •epa'J'ate 
school of publtc health, eriabU.shed at the ~ ve:rtd. t., of P&lUlS)dvania, 
Oflil1(t into ext•tece b :1.916t it ~&;; f~Uaoe beem folloWed by seYUal otM~<• .. 
....... l·~· 
NOtes-. "- .CUPter. l.Xt · 
1he State Dittt:rt~t Healih :OffldeliJ · 1~ Jfanaohu$ett. Jialr· bei ~ 
in:tJ1& tell~ laeatio.-t•. 
s.ou.theastem l)lfitriet 
l..akevllle s•a-.e $aai ten1Un, Mlddlebo~ . 
xoz.th.-tero Dl.artri4t 
lfo31't.l\ llaadino state la:t\~Jt~-. -~h W~ato». 
Cutm1 D:li!!t~Q~· 
· :JNtlawt S1ate S~tori.-., btlod 
West~ ~at~~nt 
lhdver~Ji w O:t Massach•ett•• •$'•t 
Pi.ttot.ff.e:l.d ~h. otAoe: 
•~nwesl'th of Ma$$i$.h.-.•etta, ,lf'Wft.;f:f]@iti~·)}-"';R~Aiih 
.ltl!Q!Jb 19~5l OJlWl\1 SE!e~ . 
l't!PI 
~'bul"Dball 
.bhby 
4er 
h~1b 
Dol tea 
-Xbt:>rouah 
Dtautabl& 
G1"01ioll 
Han&ftl 
~-1" 
LltU~ 
Lua-.~ 
Sh1!'1ey 
,..,.. .. 
~-~ 
WdtfOt:'d 
'iPJ>£'1\tt~ ..,)~J~~t~q 
2;.7~8 .. 
l,Bb 
,,,,,. 
1.7.2 . 
1,2A 
7WJ 
824 
,,904 
t.!$63 
,,,JS 
5,109 
'·''" ,,. 
,.4Sio 
,,,oa 
6,261 
J4,427 
*Th•• pop'Q1at$.ofl tip&a ,_.. t"biaiaecl 1.'~ a repoM oa the 1961 
Assee._t ·to tows., attached t. Pl'o»W*ed 1961 ~- Jtaaeba .Auoc1.t«i 
~ ei !tealth, Ayer_. Mafl.-b••<tts, 
•'l'~Uit total popullltioa ot A.yer, iJae1Wlf.t18 the 'Jdli.ta'F peu.unel. 
lltat .. ne« at J'on DeVens A..ay Base, is 1l,927 (19««> J"eclaftl C&b$18)" 
ttowe'fer• the Na8bok Seal th center ooea lJ.Ot o.al"e tor tll.e ant.v pencmaela 
the~fo)"e, tlle Ayer heal t.h .-1 t b~s a pepUlati:on o:t 6, J4'. 
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6500-(A)-1-60-926864 
Massachusetts Civil Service 
EXAMINATIONS 
STATE SERVICE 
to file applications early. In event of a tie on the eligible list, the applicant who :flied hia -
precedence. 
MARCH 5, 1960 
LAST DATE FOR FILING APPLICATIONS, MONDAY, FEBRUARY 15, 1960 
ASSISTANT PHOTOSTAT OPERATOR 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 
· SALARY: Effective February 28, 19.60 -Minimum, '$63.25 a weekr maximum, $79.75 a week. 
VACANCIES: From time to time.-At present-the~o..ar.e-fivc vacundes for mules. 
DUTIES: Under supervision, to operate a photostat machine and to assist in the reproduction of documents or records; to 
mix the required solutions; to clean the photostat machine; and to perform related work as required. 
Examples of duties: .A:ssisting in the photostating of documents and records; mixing solutions for developing and fixing 
photostatic reproductions; developing, fixing, washing, drying, cutting and trimming reproductions; delivering reproductions 
when completed; cleaning the photostat machine, trays, sinks, and drying machine; performing simple clerical duties relative 
to photostatic reproduction. 
The following are required: Ability to mix solutions and clean photostatic equipment; ability to operate a cutting machine; 
ability to follow detailed instructions; ability to do simple clerical work. 
SUBJECTS AND WEIGHTS: Training and experience, 2; practical questions, 3; total, 5. 
PASSING REQUIREMENTS: Applicants must obtain at least 70% in each subject in order to become eligible. 
PHYSICAL FITNESS: To be determined by physical,examination. .-
D-IRECTOR OF HEALTH INFORMATION 
DEPARTMENT OF PUBLJ.C HEALTH 
SALARY: Effective February 28, 1960 - minimum, $171.50 a week; maximum, $218.00 a week. 
·VACANCIES: At present there is one vacancy. 
DUTIES: Under administrative direction, to consult and participate in the planning, development and evaluation of the 
health education program of the Department of Public Health and to be responsible for the administration of the program; to 
assist in the planning, development and evaluation of the educational activities of the various divisions of the department; to 
provide technical gU;i~ance 'to the healt!: educators of th.e _Divis!on of Health Infor~a~i~n and to consult with t)le various staff 
n1embers of the diV1s1on; to be responsible fo'r the adm1mstrat1Ve aspects of the DlVJSJon of Health Informatwn and for the 
development of a good public relations program for the department; to consult with District Health Officers and assigned 
health educators for the extension of the health education program of local health departments; to cooperate with the various 
voluntary groups and agencies in the state in their educational activities for health; to cooperate with the schools, colleges 
and universities of the state in health education programs; to cooperate with the various units of state government (Depart-
ment of Education, Department of Labor, Registry of Motor Vehicles, etc.) in health education programs; to supervise the 
produotion of material, vi•ual aids, exhibits, etc. insofar as these materials relate to the education of the public and the 
professions. . _ . 
Examples of duties: P,ianning and directing a program of systematic releases of public •health educational material 
through various media including television, radio broadcasts, pamphlets, posters, news releases, motion pictures, and exhibits; 
reviewing, with authority to revise, all material released by the department, such as annual reports, pamphlets on commun-
ica)Jle and other diseases which are public health problems, and other releases from various bureaus and divisions; being in 
general charge of a staff of field workers in health education who, working with local health departments and citizens' groups 
through district offices, stimulate the development, and conduct of adequate local health de:eartments, units and educational 
programs; directing the periodical publications. programs of the department, including the weekly News Letter and other 
related publications. -
The following are required: Knowledge of generalized public health; knowledge of the principles of- education and public 
health education; knowledge of the principles of learning; knowledge of the supervisory and consultation processes as they 
apply ih public health;· ability to understand people; ability to work with _people both in the community situation and in the 
management situation; knowledge of materials and their preparation and their use; ability to assist with the organization 
and administration of a puillic health information and education program; ability to speak well and present material well both 
as an individual and in groups. · 
ENTRANCE REQUIREiiiENTS: Applicants must have (A) at least ten years of full-time paid employment in a professional 
capacity in public health education in a recognized public health agency including (B) at least two years of full-time paid 
employment as head or assistant head of the public health education unit of a public health agency. SUBSTITUTION: A grad-
uate degree with a master in public health education may be substituted for two years of the required (A) experience. No sub-
stitution will Jle accept~d for the required (B) experience. 
SUBJECTS AND WEIGHTS: Training and experience, 2; practical questions, 3; total, 5. 
PASSING REQUIREMENTS: Applicants must obtain at least 70% in each subject in order to become eligible. 
PHYSICAL FITNESS: To be determined by physical examination. 
GENERAL INFORMATION 
IMPORTANT: Experience sheets must be presented on the day of examination. No amendments to the experience sheet 
will be permitted. . . 
Applicants offering education as substitution for required experience, where substitutions are permitted, ·m11st submit 
proof of such education with the application. · . ·-_ 
Each applicant will be notified of the result of his examination within sixty days after the examination has been held, If 
the results are available earlier. all applicants will be notified. .- ·. -.~· 
· The names of veterans and widows of veterans and of widowed mothers of veterans who .pass the examination and who 
meet the requirements of General Laws, Chapter 31, Section 23 will be placed upon the eligible list in order of their respective 
otanding above the names of other applicants as provided in that secti,on. ·~ · 
. Only citizens of the United States who have domiciled in the Commonwealth for one year next preceding the .date of 
filing ·application have a right to apply. 
No speciroen questions are available. , 
The Division of Civil Service has no connection with any;'school offering special instruction by correspondence or otherwise 
in preparation for civil service examinations. Representatives-._of such schools are not permitted to inspect examination· papers 
of competitors. The Division is in no way responsible for any statement contained in the advertisement of such schoola. 
Application blanks may be obtained by applying in person or by letter at the office of the Division of Civil Service, Roome 
145-152 State House, Boston, or from any of ·the following 'Civil Service Representatives: Attleboro, Eloise M. Phelan; Brock-
ton, Dorothy M. Curtis; Chicopee.:Frank Lonczak; Fall River, George T. Bolger; Fitchburg, Ruth (}. Warrell; Gloucester, 
Alice F. Fall; Haverhill, Margaret E. Powers; Holyoke, Mary T. Griffin; Lawrence, Concetta Perez; Lowell, Harold F. Winn; 
Marlborough, William H. Murphy; New Bedford, Emma E. Medeiros; North Adams, Lucille G. Taylor; Northampton, John P. 
Mahoney; Pittsfield, Robert Underwood Johnson; Springfield, Vera MacDonnell; Taunton, N. May Child; Worcester. Elizabeth 
A. Brosnan. When filled out, application paper should .be filed at once in the effie~ of the Division of Civil Service, State. 
House, Boston. 
Notice of the time and place of examination, togeth~r with an experience sheet and any necessar)' instructions, will be 
eent to those having applications, on file within the required time. 
. THIS POSTER ISSUED 
January 18, 1960 THOMAS J. GREEHAN, Director of Civil Service 
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EXAMIN A.TIONS 
STATE SERVICE 
NOTE: Applicants are advised to file appli=tions early. In event of & tie on the eligible list, the &pplicant who filed his 
application first will h!l given precedence, 
DECEMBER 3, 1960 
LAST DATE FOR FILING APPLICATIONS, MONDAY, NOVEMBER 14, 1960 
PUBLIC HEALTH EDUCATION ADVISOR 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
SALARY: The minimum salary is $96.00 a week; the maximum salary is $121.50 a week. 
VACANCIES: At present there is one vacancy, to be filled on a permanent basis. 
DUTIES: Under general supervision, to carry out a program in health education involving the orgamzmg of areas for 
health education by assisting technical experts of lay and professional groups in surveys of the needs and resources of areas, 
assisting in establishing and maintaining close cooperative -working relationships among all agencies which may contribute 
to community health, maintaining an informational service to provide answers to inquiries, and preparing, selecting, assembling 
and distributing health education materials, using the services of special technicians and health experts; and to perform related 
work as required. 
Examples of duties: Conferring with local officials, agencies and individuals, organized community groups, local health de-
paJ,"tment, school superintendents, teachers, Department of Public Health personnel and others to promote improved standards 
of general health for residents of a district; meeting with individuals and groups interested in public education in the combat-
ing of specific health problems, such as tuberculosis, cancer, diabetes- and poliomyelitis, in order to promote such educational 
activities and to advise on programs and procedures; discussing programs of health services, diabetes education, geriatrics, 
home accident prevention, premature infants, improved nutrition through better meals, and similar programs with individuals 
or groups in order to stimulate interest in improving health standards; assisting in initiating, expanding, and operating programs 
for health education in schools by conferences with individuals and groups on such matters as post-graduate health education 
courses for teachers, the pr(!paraiion of public health education curricula, and the testing of vision and hearing, and by speak-
ing to groups on public health ed)lcation matters and public health education teaching aids; instructing local personnel in the use 
of hearing and sight testing kits, 'scheduling the use of kits, maintaining records of the tests, and preparing reports of the testing 
programs; preparing reports of public health education matters for the information of supervisors and for local news media, 
and for use in publicity releases, ·state publications, and their evaluation. 
ENTRANCE REQUIREMENTS: Applicants must have at least four years of full-time, paid experience in public health edu-
cation in a recognized public health agency. SUBSTITUTIONS: (1) A bachelor's degree from a recognized college with a major 
in biologic sciences, social sciences, or education may be substituted for one year of the required experience. (2) A graduate 
degree in Public Health (M.P.H. or M.S.P.H.) may be substituted for two years of the required experience. 
SUBJECTS AND WEIGHTS: Training and e..xperience, 2; practical questions, 3; total, 5, 
PASSING REQUIREMENTS: Applicants must obtain at least 70% in each subject in order to become eligible. 
PHYSICAL FITNESS: To be determined by physical examination. 
CERTIFICATION REQUIREMENT: Possession of a Massachusetts motor vehicle operator's license. 
INSTITUTION SCHOOL TEACHER 
(AUTOMOBILE MECHANICS) 
DEPARTMENT OF CORRECTION 
SALARY: The minimum salary is $77.75 a week; the maximum salary is $100.25 a week. 
VACANCIES: From time to time. At present there is one vacancy for a male at Massachusetts Correctional Institution, 
Concord, to be filled on a permanent basis. 
DUTIES: Under supervision, to instruct inmates in automobile mechanics; and to perform related work as required. 
Examples of duties: Developing and supervising the automobile mechanics phase of the c=iculum of the institution 
school as· set up by the head of the school; instructing and supervising classes in all uuits of the automobile,·training the 
students to diagnose trouble and to follow through and correct any defective parts or functions, and teaching related subjects, 
·on a trade-school basis; formulating, administering and grading periodic tests; maintaining individual records, and forwarding 
marks and pertinent comments as required; maintaining group discipline. 
SUBJECTS AND WEIGHTS: Training and experience, 2; practical questions, 3; total, 5. 
RASSING REQUIREMENTS: Applicants must obtain at least 70% in each subject in order to become eligible. 
PHYSICAL FITNESS: To be determined by physical examination. 
CERTIPICA'£ION REQUIREl'liENT: Possession of an appropriate teacher's training certificate issue! by the Division_ of 
Vocational Educaton, Massachusetts Department of Education. · 
GENERAL INFORMATION 
IMPORTANT: The Training and Experience Sheets must be presented on the day of examination. No amendments to 
the :!.'raining and Experience Sheet will be permitted. 
Applicants offering education as substitution for required experience, where substitutions are permitted, must submit 
proof of such education with the application. .-, 
Each applicant will be notified of the result of his examination within sixty days after the examination has been held. If 
the results are available earlier, all applicants will be notified. 
The names of veterans and widows of veterans and of widowed mothers of veterans who pass the examination and who 
meet the requirements of General Laws, Chapter 31, Section 23 will be placed upon the eligible list in order of i;heir respective 
standing above the names of other applicants as provided in that section. 
Only citizens of the United States who h&ve domiciled in the Oo=onwealth for one year next preceding the d&te ot 
filing application have a right to apply .. 
No specimen questions are availa:ble.. 
The Division of Civil Service has no connection with any school offering special instruction by correspondence or otherwise 
in preparation for civil service examinations. Representatives of such schools are not permitted to inspect examination papers 
of competitors. The Division is in no way responsible for any statement contained in the advertisement of such schools. 
Application blanks may be obtained by applying in person or by letter at the office of the Division of Civil Service, Rooms 
145-152 State House, Boston, or from any of the following Civil Service Representatives: Attleboro, Eloise M. Phelan; Brock-
ton, Dorothy 111. Curtis; Chicopee, Frank Lonczak; Fall River, George T. Bolger; Fitchburg, Ruth G. Warrell; Gloucester, 
Alice F. Fall; Haverhill, Margaret E. Powers; Holyoke, Mary T. Griffin; Lawrence, Ooncetta Perez; Lowell, Harold F. Winn; 
Marlborough, William H. Murphy; New Bedford, Emma E. Medeiros; North Adams, Lucille G. Taylor; Northampton, John P. 
Mahoney; Pittsfield, Robert Underwood Johnson; Springfield, Vera MacDonnell; Taunton, N. May Child; Worcester, Elizabeth 
A. Hazelhurst. When filled out, application paper should be tiled at once in the office of the Division of Civil Service, State 
House, Boston. · 
Notice of the time and place of examination, together with a Training and Experience Sheet and any necessary instruc-
tions, will be sent t<J._.those having applications on file within the required time. 
THIS POSTER ISSuED 
October 24, 1960 THOMAS J. GREEHAN, Director ot Civil Serrice 
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IMMEDIATE RELEASE 3/1/61 
HEALTH EDUCATION SPORTS A NEW LOOK, PLANS 
FOR THE EXPANSION OF PROGRAMS AND SERVICES 
ARE REVEAJJED AT STATE HOUSE OPEN HOUSE 
State House, Bos·ton, March 1 (Health Education News Service) a 
Plans for the expansion of health education programs and services 
to communities were announced today at an Open House held in the 
newly renovated offices o:f the Division of Hes.lth Education
1 
for-
merly called Division of Health Informationo 
Some 100 professional specialists in medical, public health, 
educational and social welfare fields were in attendance through-
out the day and were invited by Dr~ Alfred L& Frechette, State 
Health Commissioner, and Division Director) Mrs~ Marie F., Gately to 
avail ·themselves of the many services offered through the Division .. 
Official announcement of the change in the Division name fxom 
Information to Education was made today following confixmation 
earlie? this week by the Public Health Council of the Department, 
M~s~ Gately explained that some of the services available to 
boards of health, voluntary agencies and civic organizat2ons may be 
e. obtained through these Department of Public Health District offices 
where trained health educators are available to assist in community 
2- heu3th education 
program. planning, traintng of personnel, and providing resources and 
audiovisual materials~ Districts where health educators are cur-
rently available cover the entire eastern section of Massachusettso 
It is hoped that in the near future other health educators will be 
assigned to the staff o£ district offices in the centra1 and western 
parts of the state. 
The Division film library has been reorganized and a new film 
catalogue listing all films available for rental, free of charge, 
has just been published$ All health departments and boards of health 
may use these fi ]r.n.s at no cost for local programming •. 
Th:.t•ough the Division library all of the latest periodicals and 
books may be utilized for research purposes~ 
Edi tori.al assistance in the prepa:ration of materials 1 scripts, 
and features for mass communications is provided through the Divi-
sion office at the State Houseo Official public::rtions of the Depart-
ment processed or produced in the Di viGion may be used by aJ.l in-
terested health ae;enciesp private or voluntary, for the dissemin-
ation of news and features of interest to persons engaged in public 
health" 
The combined talents of the artists, photographer, and pro-
duction technical employees are available on a limited basis to as-
sist in the preparation of ezhibits and mnteTials for use at health 
fairs, seminars, conferences 1 and other professional group meetings. 
HOur D:lvision o:f Health Education has taken on a new look_ and 
we are prepa:('ed to render assistance to all hoards of health and 
community health agencies whenever and wherever possible,n said 
Mrs .. Gately,. 
-~, VARI-TYPING 
The Vari-Typer i:s an office composing machine on which master 
copies are composed for reproduction purposes. The commonest 
methods of reproduction are, offset, photo-offset and stencil. The 
principal features of the vari-typer are interchangeable type faces and 
spacings. These features enable a vari-typist to produce copy with 
a printed appearance. 
Compare the above justified copy with the two unjustified paragraphs 
below. 
The uses to which the vari-typer can be applied are practically 
limitless; they include articles, bulletins, catalogues, leaflets, etc. 
In addition to the advantages of attractiv.:e appearance, uniformity, 
and variety, the vari-typer saves time, money, materials and labor 
costs. 
The vari-typer costs over $2000, but this expense is more 
than justified by the savings in printing, costs. 
The following are a few examples of type faces we have on hand. 
This is the Division of Health Education, This is the Division of 
Health Education. This is the Division of Health Education. This is 
the Divis ion of Health Education, This is the Division of Health 
Education. This is the Division of Health Education. This~ 
is the Division ef Health Education. This is the Division of Health 
Education, This is· the Division of Health Education. This ts 
the Division of Health Education. Thls is the Division of Health Education. 
This is the Division of Health Education. This is the Division of 
Health Education. This is the Division of Health Education, 
J 
We have two vari-typists in this office~ Miss Lillian Palmieri and 
Mrs. Barbara Lohrey 
-Any of the health education services are available by calling 
the State House 0 Boston 9 Capitol 7~4600 on the following extensions: 
Mrac lfarie F., Gately 9 Director Extc 305 
Mro ~ o 'l.Uckennm Day 11 Editorial· Eltto 306 
lfro John Do Noonanv Public Relations Exto 306 
Mro Joseph Fo Pogesg Beal.tb and Safety Edo Exto 306 
Jtlr 0 Cheater Ro Kennedyo Art and Production Ext<l 301 
Hr .. Theodore Blank 9 Aatdio Visual aida Exto- 307 
lfro George Sellerso Film l"ental Ezto 307 
Mise Ruth Williamso Library Exto 309 

